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KnAl Latería ae la Is ía de Caba. 
Sorteo ordinario número 1,5L'5.—Lleta de 
los núinoroa premiados eu dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 19 de Noviem -
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D E L 
DIARIO DE U MARINA. 
ta.ueda hqclió targo de ia agencia de este 
periódico en Manguito, el Sr. D, Francisco 
Ubi ñ i na. 
Habana 18 de noviembre de 1895.—El Ad -
ministrador, V. Otero. 
'Aaoda heono cargo de la agencia de este 
periólijo en Colón, el Sr. D. Eigeaio Moli-
nos, con quien so entenderán en lo sucesivo 
los señores suscriptores en dicha localidad-
Habana 19 de Noviembre de 180H.—Kl Ad-
mluisfcradorv V. fifátíb. 




D i a r i o d e t a M a . l i & & . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid 19 de mviembre. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
H a s t a e l jueves no ae c e l e b r a r á 
Oonsejo de Minis tros , e l que pres i -
dirá s e g ú n oostumbrej, S» M . l a K e i -
n a Regente. 
RÜMOR S I N JBASE. 
tíl presidente del Confeso de Mi* 
niatroRi, en c o n v e r s a c i ó n con a l g ü -
nos periodistas-, les h a diefeo q u é Ca,-
rece de íundaxnento todo ciianto s© 
h a a í i r m a d o Iranta ahora rospocto á 
n e g o c i a c i ó n e s par.A terminar por 
medio de Un arreglo la i n s u r r e c c i ó n 
cubana. 
L A U E F Ó R M A A R A N C E L A R Í A . 
E l ministro de XTltramar dice fmc 
oo e s t á dando gran Impulso á los 
trabajos para la reforma de los aran 
celes de C u b a y Puerto Rico. 
E L C U E R P O J U R I D I C O . 
M a ñ a n a f i rmará S. M . la R e i n a 
Regente la L e y de r e o r g a n i z a c i ó n 
del Cuerpo Jui id ico de la A r m a d a . 
L O S C A M B I O S 
se cotizaron en la Bo l sa las 
ester l inas á ¡29.BR. 
floy 
libras 
























































































































































































































Nueva York Id de Noviembre. 
E L V A P O R " A R D A N M H O R " 
Procedente de la H a b a n a entró 
hoy en puerto el vapor i n g l é s Arelan-
mhor. 
L A S I T U A C I O N E N O R I E N T E 
Comunican de Londres que la si-
t u a c i ó n de T u r q u í a c o n t i n ú a siendo 
grave. 
E n las matanzas de armenios exis-
t í a n o s y d e s t r u c c i ó n de las casas de 
los misioneros en Harpoot, las tro-
pas regulares turcas ayudaron á los 
kurdos á cometer esos actos por an-
t ipat ía á los extranjeros. 
E l Eu l tán e s t á alarmado por la s i -
t u a c i ó n que a^ra-wiaaa la prolrinciA 
de Anatolia i habiendo dado ins trúc-
clones para restaurar el órden , y s i 
es necesario movil izar & 5 0 0 , 0 0 0 
hombres. 
E n S ir ia aumenta la a g i t a c i ó n de 
los drusos contra el gobierno turco. 
l.as trepas turcas derrotaron á los 
á r a b e s en Senha. 
E l C u f á n v a l i é n d o s e d é l a media-
c i ó n del Patr iarca armenio A z a r i a n 
se ha dirigido á S. S. el Papa para 
que por medio de s u valiosa inter-
v e n c i ó n logre restablecer la paz en 
s u s dominios 
r f i T I C Í O N D E M A T R I M O N I O 
A v i s a n de Bruse las q u é la pr incé -
aa Enriqueta, hi ja do los condes d é 
F iandes , ha sido podida en casa-
miento por el duque Manuel A l e n -
Qon. 
E L ' S A R A T O a A " 
Procedente de la H a b a n a e n t r ó 
h o y e n puerto el vapor americano 
Hxral tya. 
E L C A R O K N A L B O N ' A P A R T B 
H a fallecido de repónta en Roma 
el Cardenal Luc iano Banaparte. 
T K L E G K i M A N 
Nueva-
COHKIUJliJLKS. 
Vork noviembre J S , 
















































Aproximaciouee á loa números auierior ¡ yustoripi 
•ie. . einio de Ion 100,000 peaos. 
10187 , . '100 ¡ 10189 . . 400 
•; roxiiuaciones á los númorot anterior y pod'erir r 
9047 .. i i ü ! 9049 4ot' 
TAUOS l)E PBEXIOS. 
D.fle !¡ jmves 28 iol corriente mes, se eatisía-
lAu jor la» Caja* 'le esta oHoina, -le rmnf» df. rnnTm-
naá .os la tardo, con U b . ju to! ! p > o'f..it.) dhi 
Impnssto Bctableci b por ia ley lo 5») .IÍ; f'iUreru Si-
ttm» publicada en la "Gaceta do la Habana" ai dia 
ligiimts; en la inteligencia do que dos días MMle* 
antea del próximo sorteo se suspenderán, con ebjeto 
&9 ío?fia!iiit la !>,n«M«iaaeg. 
Jnzws cspanolus, rt $'5.70. 
¿OUUiUW) rt $1.81. 
Descaen o pnpol comerolali 60 dfr¿, do 6 A 
5J por ciento, 
i'smbioa soi)re Loudcos, 60 div. (banquo. 
ros), & $4.88 
Idem soin-París, 60 dp/. (banquero»)» 4 5 
francos I 8 i . 
den soóro líambargo, 60 di?, (banquero*), 
á m . 
«ou ŝ rcgislrailos de los UstadOH-Uuidos, á 
por tiento, rt 112 ,̂ ex «'«pda. 
i'ntrffueas u. 10, pol. 96, costo y flete, d 
i' 13¡u'2, nominal. 
i iU 'w , •'n pla^a, d8|. 
exiliar ¡i hnon retino, en plazai de 3 á 3i. 
V/tfcar de miel, en j'lazrt, 21 d 2}. 
líeles de l/iiná, en hoeoyea, no niual. 
n«*rcftdOj os-te ido. 
daüleca del Oeste, en tercerola», do $8.80 
¡i noininaU 
'tni iui patent .Híuuesota, d$4,lO. 
Londres noviembre 18, 
Usdcar de rem iach^, nominal A IOJO. 
ẑfi< ar ccntríl'nifa 5»ol. 96i .1 12(0. 
ídem regalar rcíluo, ñ í̂ G. 
\Joii8oIidado8, & lO'i 3 1(5, cs-inlerís. 
encnonto, ItaaÍDO'db ln ;táterra, '¿}por 100 
naÁtro por 100 espaB»!, dtt'>4, liiter<SH. 
París neviembre JS. 
Konta 8 por 100, il 10 J íraucos 76 cls.^ ex* 
interés. 
[Quedairohibidu la reproducción de 
ios ¿elegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 81 dfi la Ley de Propiedad 
fnteléetuatA 
NOTICIAS DS VALORES. 
PÍ,A.TA > * brió de 88^ 4 88J. 
NACIONAL í dorró ÓJi 8 8 | i 88¿. 
FONDOS PÜBMCOB. 
Oh'lj; Ayn-it»wi«n>'.-> Vi h-potr 
Kx.'-. na *v'ifT'.miHi't 
BiiUlo. :I.,:Í>I..-.-».';'>-- -íf. JJI T. 
de í-ab.» , 
ACCIONES 
B»noi. E-<¡i\íio! de til lela do Cnb: 
Hnuco Acrrínola 
RHHI-. dni (;.rmi»rnif>. Varronarri-
c i V : s ;i U 1Í.J.!>:%ÍIÍ. ; • 
rus.: u ;,- i-;. íiagla 
GiTi; »fi:5 !s C-aniiiJ.i -io Hierro 
ÚJ Oft-Meoaii y Júcaro 
Compafiía Unida de hn Ferro-
carriles de Cai'parién. 
Compañía de Caminoi de Hierro 
ds M»ta&«M i gsbanillíMM*»» 
>nipf9: Tend« 
V-Aor. 
5 í 801 
M á 63 
^0 i 102 



















Compañía do Caminot de Hierro 
de 8»(;ua la Srande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Ci»nfiioijo» i Villaolars.... 
Compafiía nal Fenocarril Urbano 
Comp. íle! .irerroc.»r,ril ({el Oejte 
Cotóp. Obl'íiriS d3 Aiümüí'¿¿ó Ca 
BODOÍ Hipotecario! de la Compa-
ñía de GM Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consalid&da 
Bonos Hipotecarlas Conycrtído» 
de G-M Consolidado 
Rcflnorta de Aídcar le Círdenae. 
Compofti de A.'ft^oínéi dé Bd-
oouUaáoB 
Bmprasa de Fomento y Ñaregv 
clón del Sur 
Compafiía de Alruacene* de Do 
pósito de la H^bf-na 
Obligaoione» Hipotecarias de 
Cinníue^oe y Villaolara.... . . . 
Cofopafiía de Aln».ac6Peí de BnnKa 
Cftíalli-a 
EedTelefónica de la Habana.... 
Crédito Temtortal Hipoteoari:: 
do la Isla de Caba 
Compañía Loaj» de Vi reres 
Ferrocarril 1̂  (Jibara y Holgufn 
Af-i->>i-< 
Obiigocioces 
Ferrocarril de gaa OaTfttsno i 
Vifial8s,-^Aooi3nBí . » a k s v . . i i i 
Qbligsoioiísí . é c k i . i . 














COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE I.A HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
SStAOO stAtoh. 
Ifegoeiado i?—8eéci¿n Ik'aíer'aí. 
ANUNCIO. 
Sin resultado la subasta celebrada a.̂ er psrft U ad-
judicación do li-s réparaclonés «tae son noceáarias e' 
Jicutar en la Intervención del Apostadero, acordó a 
Eiccmii. Jncta Ecotómica del Apostadero repetirla 
bajo las miniias c.ondlft'.tírtes y tjpo de $2,^76-08; á 
cuyo fta queda,señalado el día Tiu, del maf corrieite 
f, la una de eu tarde pata la celebra.iión do .esta nni-
va subasta. Lo» pliegos do oona'c'oncs quedan nx-
puestos en las cílcipjis de cate lí-tado, Mayor todos 
los df .is hábiles de Ü de la mafiipa á 3 de la tarde. 
Habana 0 de NoviomVe de Í8S5.—El Jefe dé B t t i 
do Mayor, Ventura de Mantoroia; ¿-13 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANNTILLAS. 
• ESTADO. MAYOR. 
Negociado W-- Claoes. 
Intendeccia General do llicienda de la lela do 
Cuba.—Exorno. Sr.:Por«)l Ministerio de Ultramar 
se comunica al Excmo. Sr. Gobernador Geneol con 
focba 20 del mes próximo pasado y bajo el i ú neto 
21P3 U Uiial Orden siguiente: Excmo Sr.: Por el 
Miuiaterio de Marina se dice á este a« Uit.rdtnar con 
facha 11 del actual lo siRniente: Exjmo. Sr.:Ea 
Real Orden de esta fecha se dico al i'refidei ta del 
C.r.tro ConRultivo lo que signe. Ex'ra". Sr : Knte-
rado el 1ÍI>.T ((i. D. g.) de la carta i,Ü i»l n" 15)0 del 
(.'oniíndanth Oral, del Aportadero d^ls Hj-ban^en la 
i|ue iiá cuan A d" las ii stamlas que )l su autarida 1 e-
lersrou Ion j.rádicos d»i ooetas D. Joan Jobd Tejera 
y B . e z y l » ,lu'n Biutist» Dapía y Maforell.cn IÚ-
piic»'ie auWButo de Mirildo por- tenet' qite í I:.'.OT arne 
K bor.io j no pbler alzador ü las ne'eiiidadei de su' 
f iroilia», S M ha tenitto A bion conceder « los práj 
liocs do costeo de la Is'a de Cuba con el ccrá-ji«r de 
t v.i<taal j roieiitfB dure la campaña, el aume-ií.o de 
v inte y cinco peío* al níe^ sobre so a"tnal nu Uo de 
acuerdo con lo informado p ^ ta Direcci n del 
Per-onal, lutendencia General y Centro Cou .UUvo; 
siendo asimismo la voluntad do S M. que este a' -
mentó se aplique al presupuesto extraordinario para 
loa gasto» de la carap jña consig'.iándose en el próxi 
mo tod% vez que parft el ref«iMo aumento no ha» 
nrédito consignado e,n e' vigente presupuesto.—De 
R. O. lo digo á V. E para eu conocimiento y efectos. 
Lo que deiffu-.l R. O. comonioada por el Sr. Minis-
tro de Mark a lo traslado á V E para su oo oci-
mientn y deiüís ftoes. De 1» nriipia R. O. ccnunl-
ric-da por <1 Sr. Miniitro de Ü traTnp.r, lo traslado & 
V. E.Dara su coüoc.itiiiento y ffri toe pijrrespbndien-
tes. Y puesto el cúmplase p ir S E en 8 del actual U> 
frailado A V. E pura su oonoolraVnto / cÍDítosc;-
rredpondii.ntuit. D'os gO'-r'le 4 V E. moi h'i» «ños. 
Hibara Noviembrn fide 18P5.—Ex;cao Sr. C.-mon-
• la i i t» General M-rina del Apostadero de la Ha-
bana. 
Habana. 9 de Noflembre de 1895.—Ei copu.— 
P. O. Ventura de Mínt«rola. 4 13 
COMAND NCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA BEL PUERtO DE LA tíABANA 
El tiomandijnte de Marina de etta rro 
pitán del Puerto do la Habana 
Hace »ab«r: que • n vliita del aumento del número 
do buques de guerra qu- han .le v gíUr ias c- ítaa do 
esta Isla y siendi- conveniente p a r a el servicio el vm-
barque d« prácticos especiales p*ra cada trozo dií 
costa, el Gobierno d" 8. M h» dispuesto con fe..ha 
11 de Sep ien-bre último, que 'e ab me & los p i á ticos 
Mué |;rpe;en se. virio en la isK ile C>iba la suma ¡le 
25 pesos m e n r u a l i í B , «demás de. les 52 que d síruta • 
han , con objeta de que su servxio es'6 mejor retri-
buido 
Lo que so publica para que toóos li-s que pertene -
eiendo á la prof-s ón quieran optar á e<e sncl lo y 
venU-jis á cambio desús conociinisiitoe. «sp^ciales de 
eutiq'iier trozo de costa, presauten á la Sdperior Au-
toridad da e-t* Apostadero PUS Inetancl-o doe.umen-
tad .« á ta do que previo eximen »e les expedirá su 
cono pcn-iii nte notnbramiento, sin el cuul no ten-
drían dere 'h» á l •« emolument' s rtfÁidOf. 
H -hana. Noviembre 6 de 1805. —Enrique S. de 
Lac-iuctty. 4 1 
B ^ C M O . A•yCTN' í 'AMIENTO 
REC SUDACION. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTIIIAL 
ÚLTIMO AVISO DE COBRANZA SIN RECARGOS 
del segundo trimiistro d > 1895 á 96 
Venciendo eu 23 del comenta el P'TZJ de un mes 
stfia'a't».' ú los coiitrihnjir.tes á este Municipio pur» 
P car la r.O"tribuc'ón por el recargo mu-iiolpal sobre 
la de Sabsidio Industrial, correspondiente al segun-
do trimestm de 1895 á 1800 y da loa recibos de t r l -
msstres btt'jriore-'. qnc par rect ll ia •ión i!e cüotas ú 
otrHS cansas no se pus er.tn al i anlsriormente, 
«eí como por las induítria» de Juegos de 11 jloa. B i -
llar y Naipes del pn.- i . trimestre actail en esta fe-
cha te e!;vi»n á doraiciÜT los oportuno» avises de co-
branza á cada deudor r se concede á todos un último 
plazo de tres días hábiles que se *nu ¡cU oí les pe-
rólleos r por melia do e iict.os que sa tij irán en los 
lugares públicos, y empezará á curnar desde el día 28 
terminando el 30 d^ NovierabrB corriente, Insta cuyo 
d(a estará abierto el cobro en la Reeaudacióa de Im-
puostoa y Racarfios Mu jioipales, sita eu loa entre-
suelos de esta Cas» Capitular, entrada por Obiipo, 
de 10 dt la mañana á 3 lo la tarde, y pnirán satisfa-
oeree los recibos expodidos, sin aumento alguno por 
apremio 
L i s contribuyentes que tampoco veridquen el pago 
dentro d* esos tres días, incurrirán, defi litivamentn, 
desda el 1? de Diciembre en el primer grado de a-
premio, y pegarán, por ese hecho, además, el ro.?argo 
d.) npr«mio de 5 por 100 sobre el total importe del 
recibo ttloinrio, segi'n eetablece el artículo 14 refor-
mado de 'a irB'rneeión para el p-ocedinvento contra 
d?:u lcre<! á la I I icienda pública, aplicable á la Muni-
cipal, sin qua tirva de excusa la negativa del aviso 
ái cobranza, que es simplemente un me lio de publi-
cidad, á tenor do lo provenido on la Real Orden de 
8 do Agofto de 1893, y eufilrán los demái perjuicios 
consiguientes á su morosidad. 
CONTRIBUCION POR FINCAS URBANAS 
Y RUSTICAS 
Primer aviso.—1893 á 1*96 
A ulorzado estJ Excmo. ArunUmtento para re-
caudar diioctamente los Recargos Mani i pal '8 sobre 
las contribuciones direotafl d d Eit.-.do por me rio de 
recib. s d» annalHadeH ¡as cíntidudea menores de 8 
pes >8 aiuü >. por setnat-troi la» Ue S i l i pasos, y las 
mayores de 12 pesos al añ i por ti.mencres: SA hme 
B&borí los contribuyantes de este Tórmino Mi i i i c i -
pal: 
19 Q ia desde el día Io ni .11 de Diciembre próxi -
mo ae hará la cobranz* de loa reoiboi trimentralse y 
semestrale» por con ;epfo de Recargos Municipales 
por Fincas Úrbanae y Rúatieas corrocp Midifintes al 
1? y 2'.' tilmeítres y primer semestre de 1893 á 1890; 
siendo obligatorio para los Sres. coutribuyontss el 
Batí f.ienr denirn de e;e plazo los expresados recibís 
del 1? » 2? trimejtrp« y prira-jr seiutshre 
"? Q te e plaí i para pagar os recibos de ariiiali-
dades, mu aumoiito i.lguno por apremio, vencerá en 
31 de Marzo del a l " enirante. 
39 Qae htírdic^do la indicación de muchos con-
tribuyentes, ee penen á la vez a! cobro los recibos 
tMmeetrales de 39 y 4 ' iriraeit ce y semflftrales del 
3 0Bemeatre, con «1 t í lusivo . bjeto de que loa eatis 
f»gan lo? q ie Viareu coLVantileí, y porqm do era ma-
r.cr.i com. enea el Afuutam'erjt) la f.lta do ingiejO 
ds la? cuotas anuales que son raaerr^bies hista Mar-
z : pero se advierte que el tercer semestro no ea 
üid-g it.irio pag-irlo hasta Enera y ei 29 semestre y 49 
trimestre en Abril próximo. 
Habana, Noviembre 18 do 1895 —El Alcalde Pre-
sidente, Anto: lo Qaesada. j HFg 4-20 
HE< lí ETAR1A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Desierta la subasta anunciada últimamente para el 
23 del mes próximo panado de los efectos y máquinas 
pare fabricación de ladrillos, existente en el Almacén 
dul Caisl de Albear, en Vento, el Sr. Alcalde Muni-
olpal so ha servido señalar para que tenga efecto di-
i ia subasta el día 29 del corriente mes á la una de la 
tarde en la Sala Capitular con arreglo á las condicio-
coa anunciadas en el Boletín Oúoial de 4 de Junio 
ú'^mo con la teb«ji del 10 por 100 en el tipo última-
m t i i t e anunciado MI el de los números correspoc-
iHentog á loe dia 20 22 y 23 de Octubre último. 
Lo que se publica por este medio para general 
c nocimlenti. 
Habana, 18 de Nevierobre de 1895.—Bl Secreta-
rio, Agustín Ouaxardo. 4-20 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Recaudación de Contribuciones. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMEE AVISO DE COBRANZA 
del primero y segando trimeetres de 1895 í 1896 
por contribución de Fincas Rústicas. 
T.a Recaudación de Contribucione-i hace sabei; 
Qae el dia 2 del próximo mes de Diciembre sm-
ditmte á este Término Mun-elpol, por el concepto, 
trimestres y áfiu económico arriba ex jrenadca.ast co-
mo de los i'e ;i't'L>* del segando i-émestro de igual afio; 
y los de tnmeHros, seiiKstrcs y añau iiLteriijres. ó a-
ilicionoles, ds igual cli-e q v.) por rect.ti :;ición de 
anotas A otrí.s ÜÍOS'.R. to «o hubiaieu puesto al robro 
fjislil aííofá. i j 
La referida cobranza teñirá lugar sodoj h-s niáá 
hábiles, desde las diez de la ra-ai m a á las 3 da la 
tarde, eu estn Establecimiento, colle de Ag dar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 2 de Eaero sigu'ente. 
Loque se anuncia en cucnplimiento de lo preveni-
da en el art. 14 de la tnstrneción de proce llmientos 
contra deudores á la Jl icienda Publica, y demár, dla-
pcílciOiifis vigelite,^ 
Rn U Habana á 18 de Noviombre de 1893.—El Go-
bernador, Ricardo Galbis —Pablíqiese: El Alcalde 
MuLicipal, Antonio Querada. 8 20 
E D I C T O . 
BANCO ESPAfjlOL DH LA ISLA pE CUBA. 
KÉbAÜbÁcioH DÍC COSÍftíjítiSitííT*!». 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DK COBRANZA DEL 
Segundo trimestre de 1893 á 1896. por contribución 
de Subsidio Lidiibtrial. 
La Recaudación do Contribuciones hace saber: 
QUÍ el d a 2 del próximo mea do Diciembre em-
peíará la cob'.finía de la contribuc on correspon-
disntb á eat̂  Término Municipal, por él concepto, 
Irim-itlre y aft > es. hómlco arfiba ejtprefladotl, ¡tal co-
mo de los recibos de trimestres y años anteriores, 6 
adicionales, de igual clase, que por rectificación de 
ouetas ú otras cauiaa, no se hubiesen puesto aleo-
bro haeta ahora 
La referida oobrauza tendrá lugar todos los días 
hábilei desde las diez de la mañana á las 3 de la 
larde, en estn Eatableoimienta. calle de Agular nú-
meros 81 y 83, y terminará el 2 do Enero próximo 
entrante. 
Lo que 86 acúnela en cumplimiento de lo preveni-
do en el art. 11 de la Instrucción de procedimien-
tos contra deudores á la Hacienda Públl a, y demás 
disposiciones v gentes. 
En la Habana, á 18 de J«. yion bre de 1895.—El 
Gobernador, Ricardo ffní/zfs —Publíqueae; El A l -
calde Municipal, Artíotiío Q'iesadrt. 8 20 
Or len de la Piaw del día 1$ de notíeíabrei 
aaavioio TABA ¿IA á0. 
Jefedíjdis: .El í . Coronel del 6?. batallón Ca-
zadores Voluntarlos, D. Francisco Roig. 
Visita 4e Hospital: íteginllónío de Cpballe'm de P.'-
zarro, 29 Capitán, 
Capitanía General y Parada: 09 batallón Can-
dores Volunt&ric:. 
Hospital Militar: tí? batal'ón Cazadores Volunta-
rios. 
Uatoííá do l i Ro'na: ATtillería;ile Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gotti'fno J'.Ultar; El 
29 de la Plaza D. Enrique Pejelno. I 
Imaginaria eu idem: El 29 do la misma, D. Rafael 
Mecéadez. 
Vigilancia: Artillería, 29 cuarto.—Ingenieros, 3t;r. 
!<5cm.—Caballería de Pisarro, 49 Idem. 
Rl Comandante Rargep.to M*vor. Juan Fuentes. 
¿•-á'ghiaaisainunMuiimw nnamaun ¡mw 
BIB0NALE8. 
Edicto —Don Antonio Castro y Muñrz Alférez de 
fragata graduado de la csa.>la de reserva. A c i -
dante Milita) do Marina del Distrito de Bahía 
Honda y Juez laitruccióa do una suniaria. 
Por el presente y iérmino de tr.íint* días oil.o, lla-
mo y empiezo » loi uipnlantes D. R fiel Smtleste-
ban, natarr.i y vecino de llegla, potleru y fio profesión 
"narinero y .D. Ref »cl. R-j»elló; u-jllirnl do Cádiz, ve-
cino di» Reí a, viudo y de profb iiín marinero, y pa-
j * o O. í'/aocisou Saárez y E:erná!ido2.. natural de 
S ¡i C»y«a"0, provi»! ia de Pinar dol Rio, de "3 s.-> 
í\ >s de pd-:i! de estado aoltero, labrador y vecino del 
Iv.rri Rwür'.o. h j i de D. Antonia y de D? U sula 
cuyas ntividaos «losapaiecicron en el jauf.^gio de 
la "gole a ' Joven Lola" ocurrido en los cayos de Be-
rrecoi á co: socotncia del temporal del día primero 
del actual, a í "umo igualmente cito á las { erKonna 
q-ie pnadun dsr rtzf n de los citad< s individuos. 
B ihíi H n U 28 do Octubre de 1895.—El Juez 
L structor, Ant nio Castro. • 4-5 
Don Joté Controlas y Guiral. Ayudante de Marica 
del Distrito del Mariel y Fiscal del mismo. 
Hago saberi que habiendo aparecido al garete co-
mo á doB millas de la costa una eauhnclla de pino, 
oanatr&e ióü del rala de laí diav*t;'8ioíie8 siguientes: 
eslora .6 metros 49 oentímetroj; 1 mnlroy ¿Tde mai>-
g'. y 60 ••enlinetroa de puntal; cia filio ni marca al-
g .na. a-, n aas costados pintados do blanco, f<>loaa 
ímirilU y r j i , verduguillo yerde. y BUS f ndus é tar' 
•erior di» í.ploiaidi, al pare.er nu-íva; lo pongo en 
aonocimiento, gut.e-ftl. para que lo< qae BO consl 
loren dueñ .-s, se presenten eu o: plazo de un mes á 
••.o.itar desde esta fo^hi tn esti Pscaií i , á deducir 
su-» derechos. 
Y pari eu insercló i en el ''Diario de la Marina" 
por siet.a di!>s, espido el presente e licto á 30 da Oc 
tubre de 1895. 
Mariel SO de Octubre do 1895 —El Fiscal, José 
Controrae-, 
(Jomanduncla Militar de Marino y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Dcii Enrique Frexes y 
Forran, Touisnte de Navio, Ayudante de la Co 
mandrtnoia y Capitanía de Puerto, Juez Ins-
t.rnctor nombrado psr el S." Coninndante de Ma • 
riña de esta Provincia. 
P ría presente requisitoria, cito, llamo v emplazo 
á M-xiniM» P*'dj. p \ t rói dd gaid-iñu " H tnra lez" 
folio 87 y .1-é B anco, patrón del "J .va-.i D>imii;-
go" folio 1381 ds esta mitiícula, en 19 '« Julio de1 
corrieut.i sño, para que dentro del lér CÍJJO da íeinte 
dí.s se pretentun en este Juzgado á reipoodor Oe ia» 
cargue que le reaultan eu eaasa que instruyo por h:-
ride. infuri L; á M-.ximino Pardo por José Blano on 
la expre^.vla fs h i al costado d.l va;)i.r correo "San -
to D imicg'»," .porniliidoe r.iuo lo verifican de oer de-
olarati s reJbel :e-i y de pararles ol poijuico á que hu • 
biflre lugar con arie?io á la ley. Por tanto in-
tere o á l-Hlaa las Antcridadea civilei y miiitareB el 
acuerdo da las disposiciones eoiibig rentes para que 
£e proceda á BV bueca y captura en ausdio de la Ad-
riiÍ!iistraoián.d6 Justic a. 
Habana. 15 de Noviembre de 1895.- BÍ Juez lu»-
tni:tor, K r'<\"n Prcxíw.—Por niaa lat ) de S S. El 
Sacretado, Gibriol Marc .n. 4-10 
m ESPESAN 
tíov 20 íae i f in : Nueva York 
.. 20 Vigilauiili: Veracruz. 
20 T.lvott'j; Tampa y Cayo-Hueso. 
20 Ernesto: Liverpool y escalas. 
20 Suskaro: Livarpool y e»<talas. 
. . 20 Gaditano: Liverpool y eaaatis. 
22 Seguranza: Voraoruz y eicala^ 
-23 B. I„'le.!ias: Puerto Rico y escalas. 
21 í'ninarí: Nunva-Vork. 
24 Araasaf-: Nueva Orleans. 
.. 21 Miguol Jovotí Barcelona y escalas. 
25 ' ''•in-.iai Nieva Jfork. 
2tl Alfonso X I I : Cádiz 
... 27 i-iriuuga iS adí a - ío ' ? 
... 27 J'.ty o? iVMhltt¡[ttfa¡ V traoras y í-»iia.-. 
_ 29 ^^nam*: Colón v efioaia». 
29 Séneca: Veracruz v escalas. 
80 Whltney: Nueva-Orleans y escalas. 
Dio. 1 « r - a u M : tfwr* ton 
3 Cat ilina: Barcelona y escalas. 
3 Gallego: Liverpool 7 escalas 
„ 4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
I Yucatán: Voraorjí / escaiai. 
5 "Afixioo- Jíueva-y.irk.. 
5 Leonora: Liverpool. 
1 •'nyo Blanco: Londras y Amboros 
6 Yumurí: Veracruz y escalas. 
8 Vigilancia: Nueva York. 
11 City of Washington: Nueva-York. 
. . 11 Drizaba: Veracruz oto. 
13 Saratosra: Veracruz y escalas: 
. . 14 Julia: Puerto Rico y encalas. 
. . 15 XAnooa: Nn«va-Yor"K 
15 Poiynesla: Hamburgo y escalas. 
S A L D R A N . 
N :v. 20 López: Coruña y Santander. 
20 Olívete rampa;- Oft/s" •••>• 
20 Mirla Herrera: Puert.a-Rlc JO T escalas. 
. . 21 Vlgilaaola- NTieva-íoTtí 
. . 21 YT.ut.án: Veracruz y escalas. 
. . 23 So<uranc!«: Nuev» forte 
, '_' l Arausas: Nueva-Orleans y escala». 
25 Yumuri: Veracruz y pscalas. 
. . 27 Cind&d Condal: Veraoraz v esoa!»». 
. . 28 Sarato^a: Veracruz y escalas. 
. . 2S Cuy of Washicgton: Nueva York. 
„ 30 Séneca: Nueva Tora. 
30 Panamá: Nueva-York. 
. . 31 Baldomero Iglesias: Puerto -Rico 7 escalas. 
Dio. 2 Orlxaba: Veraorns 7 esce,'. 
5 Seguranoa: Veracruz y escatas. 
5 Yucatán: Nueva-York. 
7 Tumníí: Nueva-York. 
9 Vigilancia: Veracruz y erca1a<, 
.a 10 Manuela: Puerto-Rico T esoaiiu. 
. . 12 City of Washington: Veracruz y esoalai. 
12 Orizaba: New York. 
. . 14 Saratoga: Nueva York. 
. . 7 Poiynesla: Hamburgo y escalaa. 
P U E R T O D E L A HABANA» 
ENTRADAS. 
Día 19: 
De Diverpool, Santander y Coruñ», vap. esp. Ens-
oaao, cap. L . Aralueca, arip. 35 tona. 18G6, con 
30 pasajeros parn este y 2 -'para Santiago de:Cu-
j carga general. 
SALIDAS. 
Dia 19: 
Para Progreso y Veracruz, vap esp. "Habana" cap. 
Toman. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
DE LIVERPOOL. SANTANDER y COCUÍÍA, 
en el vap. esp. esp. "Euekaro." 
Srcs. D Cajotano Llanera, esposa y 4 hijos—M, 
Ig'esias—D. Marino—José Henezta—Venancio Eo 
g.-c^e"gv—Lorenzo Balodo—José Ganoto—José Lo-
pez--Federí;o GrEi j'—Jesns Donm gnez y St tlora 
Vicente V. López—Antonio Casal—Luis González— 
Francisco P. Caríñ — W. Iglesias—Manuel Seco— 
Jos» Fernández—Manuel Oliviera—Pedro Mesa— 
Francisco de Panaji—Lociano Mendizabal—Juan 
Strra. 
SALIERON 
Pitf PROGRESO y VERACKUZ/en el vap. co-
rr.o e p. •'Hubana." 
Sres. D. Julio Smger—Nicolás Blanco Escohat— 
Dolores Datsoña—Joaquín Car.lllé Sra. y i hijoa-: 
Catalina Raic—Santiago Garay—y Sra.—JoauAl-
varez—Jocó Rodrigue?.— Ĵarlos Il.dríguez—Merce-
des M. Dar.us—Leoncio Robíguez—límllio Caba-
llero—Felipe Ci ñizares | V. Blanco—Juan J. Maig— 
Emilio Guerra-G. Eepouty 3 nietos—Fruucisco Ba-
rreiro—Autonio Sea—Cecilio Majo. 
Dia 19: 
Niicvites, lanchón Tíoimaj pat. Mas, 560 reses y 
efectos. 
Mariel, gol. A'tsgracii, pat. Sastre, en lastre. 
—-Dimas, goL M',' del Carmen, pat. Valent, 130[3 
tabaco y efectos. 
Cárdenas, lancha Pilar, pat. Echaií, 90 pipci a-
guardlente. 
Cárdenas, lancha Nona, pat. Alegría, 90 pipas 
D:a 10: 
Nnevitas, gol. Sin íernand-', ptvt.. Vera. 
Cárdenas gol. Ne'ia, pat Echaní. 
Cárdenas, gol. Pi ar, pat. As'oguí.v 
Matanzis, gol. Amalia, pat Casquero. 
—Cab&Das, gol. Rosita, pat. Incláu. 
Coiufia y Santander, vap. esp. Antonio López 
cap. Gr-n. por M. Calvo y Cp 
>—Nueva Yoik, vap. esp. México, cap. Curell, por 
M. Cilro y Cp. 
Delavare H W. vap. ipf* líarperides, cap. W l -
lllacs, por L. V. PlacG. 
Montevideo, berg. esp. Lorenzo, cap. Casanova, 
por San Román, Pita y Cp. 
Barcelona, berg. esp Clotilde, cap. Vivó, por 
J. Baloellsy Cp. 
Puerto Rico y escalas'v»p esp. Maiíi Herrera. 
cap. Ventura, por Sobriocs de Herrera. 
B u q n e » qae a* fea» d»»FRCi iAí ,* i . 
—Nueva Orleans, vap. am. Wnitaey, c-p. Staples, 
por Gilbán y Cp. con 20.C0O tabacos, 220 b'-rrl-
1Í« frnip.B y efectos. 
—Varacruz y escala», vap. esp. Jlibana, cap. 1"-
lURsi, por M. Calvo y Cp. con 200 tabacos, 12o 
mi. cajitillas cigarras y ef lotos 
ü u q ü e s Q.tte k a » A&lerto xagioiso 
.—Cayo Hueso y Tampa; vap. aiDi Oliyetto, Capi-
tán Hanlon^ por La*tou y Hnoa 
¿ «Us. -L • • : . : •-. ?: 
*.i<trap. sacos 
Id. barril., o 
Azúcar, eeluches 
Idem ttds 
i i"***» lorc'.aui;,^,.. 
Cajetillas cigarn i!.....,c, 
"'"icaiíura, kilos , 







fts-íjrfcclo de l * « a s g a d o fcts.qw.»» 
Tabaco iSreldis.. . . . . . 26.800 
Cajetilla» cigarros........T. 125-50!) 
Frutss, barriles 22C 
: aniat sfqátMttÁñjt ' 1S ds noviembre. 
200 8. mniz Sevilla, f2q. 
4(M) «. café P. Rico, cln. $23 5 ) q. 
ft) s id. superior, $25.2? q. 
¿00 c. higos Lepo Sí .23 o. 
KJO lat. membrillo ipi l q-
10 estuches Turrón G jiña, .̂ 23 q. 
Compañía TraBat lánt lca 
ANTES DK 
A I T O m O L O F F J ^ 




el 20 de Noviembre á las 4 dula tarde llevando 
la coraspondsncia pdblica y de éfloio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tibaco 
par̂ a dichos púértoS. i á 
Recibe azúcar, cŝ fó y oapao en partid 19 á Steta co-
rrido y con oon^uimleute directo pa-á V'g >, Gijón, 
Bilbio y San Sabastiin. 
Los piaaporiea se ontregará'i al recibir los bille-
tes de pas .je. 
Lts póllze.a de carga sn finnarán por los connigaa-
tarlos antes de correrlas, slo cuyo requisito serín 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
Demás porraenorea impondrán su? c-insignatarlos, 
M. I alvo y C'.imp , Oficos uiím 28. 
L l I B á m I 1 W T 0 E E , 
su cefiDL'feiaaeió.B cesn ios riaje& « 
A m é r i c a 
los vapórela de eato jmorte loss dia» 
I O , a ó y SO, y d«l 4« ¿«'©w-^'oarfe Ies 
dáae 2.O. &O T 3 0 ds &áda saes. 
EL VAi 'O; lOfiRSÍ) 
Cure l l . 
SaMrá para Ncv York el 20 do Noviorsbro 5 Isa 4 
de U tar^e 
Admite carga y pasajerou, á loi qae e» «frece ol 
buen trato qiesta antigua Comp!afifa tieiie afrodita-
do en ors diferentea lín«a8. 
También recibo carga para Inglaterra, Hiniburgo, 
Bremen, Araatsrdan, Roterdau, A.ubotas y di.más 
puertos de Europa coa eoüociaiiea'.o directo. 
La ca'gi ao raeibe ha'ta la viipifa dn la ealida. 
La corvespondeacia solo so recibe eu U Admiuia-
racidn de Corrcóa. 
ííOTA.—Ksxa Compallía tiene abierta iua pfiliix 
flotante, así para OHÍ» linesccsno para toda» lá» dc-
más,bajo la cual pneden asagurarse todoí bis efeatd 
que se embarquen on sus vapores. 
Da más porinenorcis impondriji sue conslgwatarioi 
M Calvo 7 C?., Oúolo» 28 
I 33 13 1 B< 
m m m ü k í i t i l l a s . 
I D A 
LLEGADA 
SALIDA. 
Da la Habana ol día úl-
timo de cada mes. 
. . Nucvitaa ol 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponoo , . . 8 
.„ MayagUoz 9 
S B T O S N O 
A Nuovl ae el. 
. . Gibara 
Smtiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . MayagUez . . 
Puerto Rico 10 
SALIDA. 
De Puerto Rico el, 
. . Mayaguex 
. . Ponce.... . . . 
. . Puerto Príncipe.. 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
Nuevitas 
LLEGADA 
A Majsgiez el 15 . . Ponce. 
, . Puerfo-Prluoipe.. 
S ititiago de Cuba, 
. . G bar.» 
. . Nuevitas 
. . Habaos 
N O T A S 
En su vieje de id» recibirá er. Puerlo Rico ¡es días 
31 de cada mea. la carga y piS.'jenia que para los 
puertos dol mar Catlbí arrib* exii^esados y Pacífico 
conduzca el carreo quo tale de Barcelona el dia 25 
y de Cádiz el 30. 
En su visje de regr9?o, entregará el correo quo sa-
le de PoerUi-Ríco el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca pror.odenle de l-is puenoe del mar Caube y en 
el Pocíllio para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde 1? de Ma-
yo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Co*u5a, pero pasajeros s-il o 
para los últimoi puertos.—M Calvo y Co. 
M. C ilv» y C j . . tífisios nám i.-o 23 
, P L A N T S T H A M S H I P L I N H 
á Nevr "STork on 7 0 horift* 
los rápidoa vapores-ooríeda amerioftáo^i 
Situación del Banco Espaíol de la Isla de Cnba y BUS Sucursilei, 
EN LA TARDE DEL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 1896. 
de !ft CooipftSfa 
Liiea de ks_ Antillas 
m m ú m m L 
Para el HAVKJR; » H A f í B ü n G O , non esov)»"' 
eventuales en HAITÍ , SANTO DOMINGO r 8T 
THOMAS, saldrá sobro EL 15 DE DICIEMBRE 
de 1895 el vapor oorrso alemán, do porte d» 2808 
toneladaa 
capitán Shrotter. 
Adsilie carga para los ettadcf pnerioa y taruíilí 
irasbordo» con eonoolmíontos directos pala un pran 
nímero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egftn pop-
Danores que se facilitan en la casa cons!(;n%tRria. 
NOTA.—La carga destinada ¿ puertos en ¿onda 
ao toca el vapor, será tranhozdsd» en Hamburzo 6 
en el Hsvre, a conveniencia déla emprara. 
Este vapor hasta nueva orden no admite pasa 
jeros. 
L a carga raoíbopor el ¿vna'.ií &» Cabnllería, 
L a eonsspondenola solo ee fíolte *a la Aüml&it" 
tiasida do Ocmoi». 
Unodo estos fapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, & la una d* la larde, con 
aseóla en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, líeSando Ins .pasejeroi ti Nueva-Vork sin 
cambio alguno, pasando pdf JítcV.eonTlllle, Savanach, 
Charleaton, Richmond, Washington, FUadeJila y 
Baltimore. Se venden billetes para Nneva-Orleaní, 
Kt. Loats, Chicago y todas las principales dudados 
de loa Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen do 
Nueva-Terk. Billetes do Ida y vuelta íl NueVa-York, 
$90 oro ameriuítuo, LTS conductoras hablan el cas-
tellano. 
Loa días de salida do vapor no se despaoúaú pasa-
portes después de las once do la maTiana. 
Para mas pormenores, dirigirse A sus consignata-
rios, 
LAWT0N HERMANOS 
Mercaderes 22,, altea, 
r; 1157 i5ft-i-.ri 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suflolente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admita para los 
puertos de BU itinerario y también para cualquier 
ctre punto, oon trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
l ' s r i mAí pcr>aenore« dirigirse & les oontignatarloa 
salle á-- fita Isnasta n. B4. ApartsAo de Correo 728. 
CCitf 
Ca JA. < Plata íéÜim 
(Bronce. . . .< • • 
Fondosdlsponlblosen poder de Coniisionadot..«•••»•• 
OAxesáA: 
Descuentos, préstamos f h\ & cobrar & 90 diae.. . . . . . . . 
Idem Idem á m ŝ t iempo. . . . . . . . 
Obligacionea del Ayunta- f Domiciliadas ea 
miento de la Habana, < Habana •»••*»••'• 














SerTlcl'Jrífjuiísr do «á'^í 





Btgo, de Oub«>; 
Halldas do Naeva-"S ork pa 
MV-, iodos los nltíroolss á las tros .le la tarde, 7 PM* 
la Habans y pior t ís de Méxli.o. todos l;is cdl-ados í 
la una dalo arde. 
B»lidas dei la Haban* par» Wn.?v»-York, todos lo» 
Jaijvoj 7 sSbtAot, á hi» oaatro en punto ie Is tar-
da, ooino stsufi' 
CITY OF WASHIKO-A'OK,... Octubre 





VIGILANCIA. . . 
SEGURAN C A i 
SENECA.. -
CITT OF WASHINGTON 80 
eiattdas do la ílabana para puertos ¡le fiÁéxloo, á 
las rastro 'ís la taráe, COiae eiRie; 
SARATOGA. . . . . . . . . . . . . « • •« • i Octuore 
OHÍÍ5ABA o. Novicmb 
8EGUHANÍ1A -
VIGILANCIA 
crí í or WAtiniwGTOs? 
SENKUA... »»$Ue»*é***»n 
Y U C A T A N . . , , . a 
YUMURI 
Salidas de Cleafuagn» para New York vía Santtu-
go de Cuba y Nsísau los miérooios do cada dos se-
manas com? Digne:-
S^ÍTLAGO Novíemb. 5 
NIAGÁtr£.:.„'.>x . . 19 
Í**A«..Í*H».—fistos hcrnjo.Ro» rWdojefl sonooldos ce?' 
la rasldos, so^arldad y rosalarldáu n? riafos, 
tlocen comodidades axaelenter pera pr»*je«cs er 
su* espaoio.ia? •tinurí.s 
CoBSKBi'Ost.'BsaiA..—Li eerrespondo^e'.a e<»»d-
alcirí SfilQWmvatfl )* Adviiniatraclén 'JtnernJ de 
• torreas. 
CA^ÍÍ.—LS cargi je reciba es «1 muílle d« C .̂ 
t>»¡l<i\ia ¿¿ÍSmóJíto él d l i antes de la fecha de la cali-
da. 7 i» aimltr. parti pílortos di íTi.'jlaMrra, Hambur-
go, 3í.iDiea. Airiütetda/i, iSctterásín. Hsvre, Amba-
re», ote-, y para puerto» de la América Central y del 
Sur, 7 >8 30.16t:lc;Í8ntoa dlreotoc. 
JS1 fi*i-« 1» .a Jirp« yúirapvefMi •!« Siesleo, «erí 
pago:V; p « ii/MXBSiW^ «fe aswoéd* »m«rtc«R» « » a » -























Empréstito dol Ayuntamiento de la Dabana....... 
Tesoro, lleuda de Cuba .« • . • • • 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes omisión de g i e m 
tinibradon. 
Recibos do contribuciones 
Recaudación do contrrb^ífonos > 
Recaudadores de contribuciones 




GASTOS DB TO^ABOLIBBS: 























Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.... 
Cuentas corrientes........ 
Depósito eiu lutaréo. 
J Oro . . . 
¿Pla ta . . 
JOro. . . 
Dividendos 
CorreEpoBalo8..w..... 
Amortización é intsrosei del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expondición de Efectos Timbrados * 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem caonta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones............ 
Recaudación de Contrbuclones 
Productos dol Ayuntamiento de la Habana , 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 2 
Intereses del Empréstito de $4.000,000.... 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en ü conversión do plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 




























Halana. 15 de Norlembrode 1895 —El Contador.7. B . ÍJarwaíAo—Vto. Bno. El Sub-Qobernador, Jfforo 
1 n.)155 0 mu 1 julio 
ü P O E i m i m 
CALENDARIO DEL OBISPADO DE LA HABANA ¡ I 
I , ^ 1 S Q S ^ l l 
de L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A q u e es e l m á í T g 
exacto de los quo se pub l i can , tanto en el S a n t o r a l c o m o 1$ 
en los datos a s t r o n ó m i c o s , J S O O X X O X l . e X X ' t t l l T O » 
" V O X l . ' t C t á los s iguientes precios: , 
Gruesa Docena Ejemplar 
ijpresa de üapores \ m m 
DE 
Vapor e s p a ñ o l 
de {RS ÁHlilífcí 
Y 
\ Mil ita 
BBiBBBBi 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldré p^ra SAGU A y CAlBAHIBN todos loe 
une. a (as cinco u la tarde; llo^irA fi Ungua lo; 
martes a'nf.ieudc viaje el miíi'-; dia pwa Caiborién 
4 donde llegará las miéi'óo.lee i)Of la roaflaua. 
RETORNO. 
Saldrá d> CalbtriCri lo* jueves a las siete 
psAfñák F tocando en .íf.g.i..-. ol mismo dt!«, llegarí 
• i» lljibaiú todos io» vtern;)i por U maSaua 
NOTA—^-i oarga qae vaya piira la Oiünjfclll» pa-
gará 2íí cu' i.avi»» Hiti.m.4t no1 ÍTÎ Í del "mpo' 
Admite carga hasta las 4 de la tarde el diade l i 
salida. 
C O N S I O I T A T A K I O S 
.ír. SaKtia Gracde: D. Gregorio Alonso. 
Su Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
So desjarha por sus armadores Sobrinos de Ht 
riera, flan Podro n. 6. 
í W <»9-l» 
BL VAPOR 
D . F E D E R I C O V E N T U E A 
Sa' lr^ de este puerto el día 20 de Noviembre á 









Admite carga hacia las cuatro da la tarde dol día 
d) la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
düéVltMi tires. Vicente Rodrigue!! y tly. 
Jibara: Sr. O. Manuel da 3llva. 
StUracOK Sre*. Monós T Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon j Cp, 
S. Pedro de Macoris; Sres. Friedhein y Cp. 
f.inoe: tires. Pritce Lundi y Cp. 
'¡íayas;iie»: Sres. Sohalíe y Ca. 
^«íuadllla: Sres. Valle, Koppfcoh / C^ 
PTierto-íiioo: 8r, D. Lndwlg Duplaee. 
dMaaeha PQI- ÍSI» troaadoro» San Podro o. 6. 
E l . VAPOJt 
lá 
CAPITAN D JOSÉ VIÑOLA8 
SAldril do este puerto el día 25 de Noviembre £ l«o 





Recibe carga h^sta las 4 de la tarde del día de la 
salida. 
«OKiUONATABIOi? 
Waevuae: 8rc<«. D. Vioeme Ro^rlRTiO» y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Ploabia. 
Álbata: 8r. D. flíanuol da SilTa. 
Mayar1.: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sron. JTor.é» y Cp. 
Gnantánamo*. Sr. D. Josá de los Ríos, 
Cuba; Sres. Güllego, Masa y Cp 
.<-
• 
D e l i b r i i o . . . . . . . . . # 1 - 0 0 
„ p l i ego $ 0 - 7 5 
1 5 cts. 
1 0 „ 
2 cts. 
1 „ 
D E V E N T A : Z U L U E T A 28, " L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A " 
l 1897 hit -4í7 
Empresa ü i i l f l e C a l t a u J f l « 
SKCÍRKTAniA. 
El úU 110 del actual, & las doce, on el local de las 
oflclnss do la Empresa, calle do la Reina ti. 5:1, ten-
drá efjcto la Jauta general ordinaria en la que so 
leerá ol informe de la Comisión nombrada para el 
pxiimen de laa cncnlas y presupuesto presentados en 
la general del di 130 del otes próximo pasado. Lo 
que se pono on ron icimiento de los sefiores accionis 
tas para su asistonch al acto; en concepto de que di -
cha Junta BO culeh-urá con cua'qnijr número de con-
currentes. 
Habana l'í de Noviembre do 1805 —El yeoretario, 
Francisco di ÜWa. C 1890 13-15 
Emprósa Unida «lo CárdiMiMí y Jilcoro. 
SECRETARIA. 
Habiendo solííJrtnd'», D, ICnr q ie 11 )rjt.mann. du-
plicado por extrivio d • ios ••«ra'iiit i los ná.ns. 18,015 
y 20 Ô O. «1 iirunero por una ación, ox.ie Udo en 8 
' lo-ui ini d« 188(>, y el segundo por un oue^ i náunro 
4,497 de $12') en 8 d^ ni-.riembra de 1887; íi i dis-
puesto el Sr. Presidente qao «e publique en 15riá-
meroii del "Plartp de la Marina"; o;i ol concopti» do 
que tríinacuriidos íreí! dlns del dltlrao anaucio sin 
que se k ibi^se firmuladj o )nr8!e;i)a, tn expilir.iu 
los duplicados solieitados, quedaniio anulados aqae • 
lloo docu:i¡ento«. Habana (3 dj noviumiiro de 1895.— 
E; SoorhUrio, F/ancisco de la (ierra. 
12757 15-10N 
Refinería de ízucar de Cáídenas 
S ÍS O B, E T A R í A . 
De orden del Rr. Proalilonto aviso A loe Sres. te-
uolores de ct rtificados provlHionales do la Serie A 
quo pueden pas.r á «: jigearlos por las ciHalas liipo-
tocarips, todos los dian hAbile» do 12 4 8 á la Secre-
tarla de laEnpresa, Obispo 27, altos. 
llábana Wnrictnbi'o 15 de 1895.—El Secretario, 
Ldo. Manui-.l Valdííi Plt»i 
13005 4-17 
Í \A A •t.úí'XÁiiV.nm. 
l i v m VAWiS 1*011 K L CABLJS, 
r a g ü i t a n oartas do crédi to . 
Giran lo'ran i»bre Loadlos, New York, New Or-
ioans, Miliin, Turlu, H^roa, venocla, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, tfiiwaltar, ÍJremea, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Hurdeos, Marsella, Lili», 
íiyon, México, Veraorns. Sau Juan de Pnerie Kicr. 
ote, etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palmad* 
^Mallorca. Iblza, Mahón y Santa Cru» de Tenerife.» 
í E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarlén, Sa^aa la Grande, Trinidad, Cionfae-
gos, Sanoti Splntus. Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Mauxanillo, Pinar del Rio, Gibara, Paerto 
Príncipe, Nnevitas, ato-
í) 1153 HW I - I ' 
E m p r e s a de Oxjiaibu^ 
' Acordada en Janta Qoneral de accionistas la ven-
ta en pública subasta voluntaria, do esta Empresa, 
so anuncia al pfl'jlico para los que quieran hacer 
proposiciones a'tvirtióadose que la subasta se cele-
brará en las condicio jos eigutenles: 
ll1 Las proposiciones so harán ea pliego cerrado 
y se presentaran ante la comisión noninrada al efec-
to, la cual se constituirá eu la calle do la Zanja nV 
142 el día 2G del actual, .> la una do la larda, para la 
admitipn de las pliegos que se presenten, hasta las 
dos en punto de la misma, en cuya hora ee procede-
rá ü la apertura do 1 is pliegos prosentudos. 
2i.1 No soiadiaitlrán proposiciones quo no cubran 
los $13,028-00 ero en que está tasada la Empresa. 
3? Para tomar parte on la subasta, so depositará 
en la mesa en el acto de la presentación de los plie-
gos el cinco por ciento da la tasación, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos y una vez terminado el 
acto, se devolverán los depósitos .lo los pliegos re-
chazados, reservándose lo comisión ol del mejor 
postor quo quedará afecto al cumplimiento de la su-
basta: 
4? Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, so admitirán pujss á la llana 
por espacio do cinco minutos entre los firmantes de 
esos pliegos, y si no hubiese pujas y resultasen esas 
dos proposiciones iguales, se procederá '1 sorteo 
entre los interesados ante la misma comisión. 
5? Les gastos de anuncios, escritura y derntfs que 
se originen con este motivo, correrán por cuenta del 
que resulte adjudicatario de la Empresa. 
Eu el local d-n lo Empresa se facilitarín 
cuantos datos y noticias relativos á la subasta soli-
citen los quo traten do hncor proposiciones. 
Y en cumplimiento de lo acordado y de orden del 
Sr. Presldento interino sobaoen las publloaoloues 
on la Gaceta OflMal, Rololi i Olnial do la Provincia 
y doa periódicos de la looalid d 
Habana 15 do Noviem^rn de 1895.— 3.1 Seoretarlo, 
Mlguel Lama. 13007 4 17 
U , O B U A P I A 25. 
¡i.. ;Í:I pagos por el cable giran letras á corta y la i -
i(a vista y dan oartas de oréaHo sobre Nevr York, F l ' 
ludolfla, Nuw Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadet 
Importantes de los Estados Cnldos y Europa.asl como 
tâ T* todos los pueblos de KipaBa y sus proalnolas. 
4 . RUIZ 4 í;: 
lAliCEllE Y c 
GIRO DE LETRAS 
B N T R B 
O 115« 
O B I S F O T 
EOCIFMES Y EMPRESAS 
MERCANTILES» 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Ferrocarriles Unidos (lela Habana y Alroa-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
ADMINISTHACION DE LOS TERROCARRILES. 
Habiendo de subastarse el suministro de mtíz, se 
pono en conocimiento de los qus quieran tomar parte 
en la subasta. 
La subasta f c verificará en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes n. 3<>, el miércoles 27 del que cursa á las 
tres y media de la tarde; admitiéndase laa propoaicio • 
nes, en pliegos cerrados, en dicho lagar por la Co-
misión reunida al efecto, desde media hora antes de 
la señalada para ese acto. 
El pliego de condiciones y modelo de proposicio-
nes puede verse en la Secretaria de la Administra-
ción, altos déla Administración de Villanneva, todos 
los días báziles de doce á tres de la tarde. 
Habcaa 16 de Noviembre da 1893.—El Admini?-. 
pi 
írUWf>AÍ>A m El . i í í í l m 
de taiOTic y Sémea. 
tíHuuda en la calle d* JUsti*. entre las dt BaratiU 
y San Pedro, al lado dt l café L a Marina, 
—El jueves 21 il«l actnnl á las 12,se rematarán con 
intervención del ^r. Corresponsal del Helvetia Ita-
lia, 28 sacos liibicbuelas dol ' Picet" en ol estado en 
que so hallen. Habana 18 do Noviembre de 1895.— 
6enovó.i y Gome/. 13057 3 19 
—SI jueves 21 del actual A la» 13, so rematarán al 
mi jor postor 100 docoi'Bs paros zapatos y botines a-
marillos y negros para hombrea, on partidas de 10 
docenas. Habana 18 do N wismbre de 1895 —Ge-
novés y Gómez 13058 3-19 
—El jueves 21 del actual ál»s 12, so rematarán 
por liquidación de factura un juego Luis XV, con 4 
sillones, un sofá, 12 sillas y 2 mesas; un aparador con 
3 mármoles. Habana 18 do Noviembre de 1895.— 
Genovós y Gómez. 13059 4 19 
—El miércoles 20 dol acsaal á las 12, se remata-
rán con intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd 
Andaluz, 42 piezas con 2,71i60mts. (vardas 2412|88i 
casimir algjdín, 28 piezas con 593i60 rats. (659(55 
yardas) Irlanda algodón de color, 12 piezas 540 mts. 
(600 yardac) Crehuela 0 4 hilo,, 31 piezas 1091|20 
mt». (r¿12,4t yicia"..) dril color piqué, 31 piezas 1550 
mts. (1722 22 yardót.) tela Imperial 98cenmts. ancho, 
I t piezas 700 nvta. (777L77 yardas) entré blanco Impe-
rial 88 cents , 301 piezas 7271,20 mts. (8079 yardas) 
percal muselloa ancha, 82 piezas 2749L70 mts. (3053 
yardas) entré algodón do color, y 56 piezas 1690[50 
mts. (18781.33 yardas) cutró algodón oolor de 1?. 
Habana 15 de Noviembre de 1895,—Genovós y 
Gómez. 12996 4-1G 
—El viernes 22 del actual, á las doce, se remata-
rán en los Almacenes de San José, por cuenta de 
quien corresponda, con intervención del Sr. D . A-
qullino Ordófiez, representante de compafitaa de se-
garos. 151 sacos oon garbanzos, café y habichuelas, 
efe.; reoogidos'del vapor <'Juan Forgas." Habana 19 
O B U A P I A 
IRfi1 Jl 
J.MLBorjesyG-
B A N Q U E R O S 
a , O B I S P O . 2 
S B Q T 7 I N A A M B S C A D B S S O 
A C K N P A G O S P O B E L C A B L 8 
rAOILTIA» OABTA8 M OBÍDITO 
y glraw letras á corta y larga Tlstn 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON. CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NÜKVA ORLKAK8, MB-
JICO. SAN JUAN D E PDÜRTO RICO, LOW-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA. 
UAMBÜRGO, BREMEN, B E R L I N , VIKNA, 
AM8TERDAN. BRUSELAS. BOMA, NAPOI*KS, 
MILAN, GENOVA, E T C . K T C , ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITAIiKS Y PÜBBLOf 
DB 
E S P A Ñ A H I S L A S O A N A B I A B 
ADEMAS. COMPRAN Y VBNDEN BN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FKANCBBAB 
B INGLESAS, BONOS DB LOS E S T A D O i 
UNIDOS V CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
VAi.o«i£r. PTTHT.TOnW C 1894 151-16N 
i . m m i c* 
\ Q B 9 A o r a x & i i , i o © -
«aq.ulna á Amargrara 
H A O B N P A G O S P O R B L Ü A B L B 
Fac i l i tan cartas do créd i to y giran 
letras A c o r t a r larga v i s ta 
cobre Nueva York, Nuera Onean», Veraom», Mofl-
eo, San Juan de Puerto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rema, Nápole», 
Milán. Qénova, Marsella, Havre, Lllle. Nantea, Saint 
Qulntln,Dleppe, Toulousa, Vaneóla, Florencia, Pa-
lermo. Tarín, Meslna, & , así como sobre todas laa 
capitales y poblaciones de 
B S P A N A B ISXsAB C A N A R I A S 
O inoi IHUl A r 
i r n o s . 
Compra de bueyes 
Debiendo adquirirse dos yantas de bueyes de pri-
mera alzada, maestros de tiro y de cinco á seis aBot 
de edad para el servicio de este Arsenal, y acordado 
por la Janta Económica del Apostadero se proceda 
á ello, se anuncia por este medio que dicha adquisi-
ción se hará con la formalidad de subasta verbal qu» 
tendrá lugar en la Comandancia del Arsenal el r em ' 
ticlnco del corriente á las doce del día, siendo el t i -
po de compra el precio de ciento cuarenta y cuatro 
pesos cincuenta centavos oro, por cada yunta, pa~ 
gadero al contado; y debiendo depositar los que de-
seen tomar parle en la subasta la cantidad de ca-
torce pesos cuarenta y cinco centavos oro por cada 
yunta en la Contaduría del Depóiito del Estableci-
miento. 
Arsenal 13 do Noviembre de 1895.—Isaac Rsogi!. 
8-16 
A V I S O 
El que fluanrlbe hace presente al comercio y al pií-
blloo en general, que no se hace responsable do can-
tidades ni documoutos quo to presenten con su nom-
bre y apellido, por haber sido estafado es cantida-
des, documentos en blanco y la célula personal, da 
cuyo hecho oononen los tribunales. Habana norlein* 
bra 15 ,R93.—F.'W^íW Pa"5? Riv"s 
B B i Wtt/i B B B B 
DIARIO DE LA MARINA 
H I E R C O L E S 20 1>E 5 0 V I E S I B S E OE I89 i , 
E l Mflfiifiiilo fte la OBIOII. 
Dos noticias importantes nos comu-
nicó ayer, por el cable, nuestro corres-
ponsal en Madrid. Eeñérese la una á 
que en Barcelona se proyecta la cele-
bración de un meeting para tratar de la 
<íonducta seguida por el Gobierno en lo 
tocante á la guerra de Cuba, á ñ u de 
psdir el inmediato planteamiento de la 
ley de reformas. E e ñ é r e s e lá otra á 
que casi todos los periódicos de la corte 
publican un telegrama do la Junta Cen-
tral del Partido Reformista de esta 
Is la , negando que existan divisiones en 
el seno de dicho partido, en que todos 
los pensamientos y todas las volunta-
des han estado y es tán siempre en el 
m&a perfecto acuerdo. 
L a primera de las mencionadas noti-
cias es una nueva prueba del avance 
que ha tenido en la opinión públ ica de 
la Madre Patria la pol í t ica reformista, 
á pesar de la ruda y á las veces innoble 
oposición que ven ían haciéndole osten-
siblemente los ciegos y obcecados par-
tidarios del estacionamiento; y á pesar 
también de esa enemiga que, en nom-
bre de la insaciabilidad m á s concupis-
cente, muestra ya sin recato, sin el fre-
no de la menor prudencia, el bando de 
unión constitucional, á la proyechosa 
instauración del nuevo régimen, y para 
cuyo logro no ha titubeado en pedir, 
obteniéndola de la Comisión Inspectora 
<lel Censo, constituida por elementos 
^adversos á la opinión liberal, la exclu-
sión de las listas electorales, sólo en la 
ciudad de la Habana, de más de cinco 
mil reformistas y autonomistas, que go-
zan todos del derecho de sufragio. 
E l proyectado meeting de Barcelona 
revela, á no dudarlo, un estado de la 
«onciencia pública en la Pen ínsu la y 
reviste los caracteres de un acto de 
mucho alcance que, por su esponta-
neidad, viene á ser el complemento de 
aquel otro acto de la voluntad nacio-
nal, cumplido en la memorable sesión 
del Congreso de los Diputados el 13 
de febrero del año que trascurre. Y 
así como la votación de todos los par-
tidos á favor de la ley de reformas sig 
niñeó su consagración unánime y so-
lemne, la reunión de Barcelona, si lle-
ga á celebrarse—y decimos ésto por 
que nonos sorprendería que la suspica 
cia oñeial pusiera trabas para impedir 
el meeting, pues en él se ha de tratar de 
l a conducta seguida por el gobierno 
vendría á ratificar de una manera 
perfecta, constituyendo un argumen 
to ein réplica, la opinión, por el parti 
do reformista y por el DIAJIIO B E LA 
MARINA sustentada, de que para res 
tablecer la normalidad en la existencia 
política de esta I s la es absolutamente 
necesario combinar la acción enérgica 
de las armas con la acción resuelta de 
l a política, como así también lo procla 
mó y Bsantuvo recientemente el señor 
Maura. 
A l ver el unánime deseo de nuestros 
hermanos de la Madre Patria de que 
se implante inmediatamente en Cuba 
la ley de reformas, claro es y evidentísi-
mo que la justicia y la necesidad de las 
mismas han llegado á dominar todas 
las conciencias, justificando así Ja pre-
visión con que esto periódico, desde 
que emprendió hace tres años en cam 
paña en favor d é l a deseen tralizacióoj 
el señor Maura, dentro y fuera del Mi-
nisterio d e U í t r a m a i ; y el partido refor-
mista, con civismo insuperable y ejem-
plar perseverancia, han venido abo-
gando por la trane formación de núes 
tros viciados organismos administrati-
vos. ¿Qué mucho, pues, que mañana 
en Barcelona, hoy en Madrid y siem-
pre en Cuba, el sentimiento público 
pida la implantación de las reformas, 
como uno de los mayores y más fructí-
feros medios de encauzar les sucesos 
politices en esta Antilla? Pero de i-
gual modo que ya todas las inteligen-
cias advierten claramente la virtuali-
dad del régimen próximo á implantarse, 
sin que [por n ingún lado le suscite es-
torbos la crítica doctrinal y sosegada, 
menester es que cuantos con pureza de 
intenciones hemos combatido por un 
buen sistema descentralizador, este 
mos muy prevenidos para que los ele 
mentes recién conversos á la causa re-
formista, cuya sinceridad de motivos 
no se justifica, por cierto, con sus ante 
dentes reaccionarios y con sus actua-
les procedimientos de exclusivismo 
audacia, no se entren, con fe púnica, en 
el campo de las reformas, á fin de des-
naturalizar su espíritu, invalidar sus 
benéficos efectos y convertir un régi 
men de grandes y bien fundadas espe-
ranzas en situación política sólo favo-
rable á los desengañes y á las deses 
peraciones. 
Cuando contemplamos las nobles ac 
titudee de los pueblos como la que indi 
c a el proyectado meeting de Barcelona, 
experimentamos una plena y amplia 
confianza en el porvenir de las reformas 
y, lejos de escatimar nuestros aplausos 
en ellos con entusiasmo prorrampimos; 
mas cuando vemos á l o s constantes de 
tractores de la descentralización man 
tener su causa con aparentes muestras 
de júbilo, al mismo tiempo queden la rea 
lidad de los hechos, en la codicia mate 
rialista del poder, tratan como enemi-
gos irreconciliables á quienes siempre 
mantuvieron aquella causa; pregonan-
do así sus odios de bandería, sus ambi-
ciones insaciables, sus ansias de usur-
par, por los fraudes de la polít ica, la le-
gí t ima infiuencia que en el nuevo régi-
men debe corresponder á reformistas y 
autonomistas, entonces—hemos de ser 
francos—preferimos antes mil veces que 
perseveren nuestros adversarios en la 
intolerancia de la reacción, á que á la 
postre, los obliga la con secuencia de 
su fe. 
Pero el partido reformista hál lase con 
mucho cuidado y vigilancia apercibido 
en sus inexpugnables posiciones. Prué-
balo la unanimidad que reina, sin la 
menor discrepancia, entre todos sus 
afiliados, como así acaba de comunicar-
lo á Madrid la benemérita y esforzada 
Junta Central de nuestra agrupación, 
enlftcual sólo una voluntad: la instau-
ración inmediata del nuevo régimen, 
sincera, amplia y efica&mente interpre-
tado; y sólo un pensamiento: la conser-
vac ión eñ Cuba de nuestra nacionali-
dad gloriosa y soberana, inspiran y 
mueven todos los ánimos y alientan y 
vigorizan todas las esperanzas. 
E s inútil atribuir otros móvi les á un 
partido que, como el nuestro, junta-
mente lleva en eus aspiraciones con-
fundidos el amor á la patria y el amor á 
la justicia; de tal manera que nunca 
puedan desavenirse y sea España sím-
bolo y á un t-empo realidad de la sobe 
ranía de la Nación y de la libertad de 
Cuba. 
PARA M PENINSULA 
REVISTA. D E C E N A L , 
L a atención pública se halla en estos 
momentos fija en el territorio de las an-
tiguas Villas, hoy provincia de Santa 
Clara, presintiendo que allí ha de reci 
bir la insurrección el más rudo golpe 
por lo mismo que á aumentar el contin 
gente de las fuerzas rebeldes que en 
ella existen, han ido con algunos cen 
tenares de BUS parciales, los dos jefes 
más audaces y expertos de la insurrec 
ción: Máximo Gómez y Maceo. S i estos 
cabecillas han abandonado el territorio 
abrupto y casi inacoesible en que por 
su cabal conocimiento de la topografía 
del mismo, podían eludir la persecución 
constante que les hacen nuestras co 
lumnas, con objeto de emprender ope 
raciones más activas, no sentimos esa 
invasión, porque así podrA nuestro he 
róico y sufrido ejército habérselas con 
el enemigo, castigar su audacia, que 
brantar sus ímpetus y Contribuir de 
uua manera mas rápida y eficaz á la 
anhelada pacificación de esta tierra. E s 
péranse, pues, con impaciencia las no 
tioias con plena confianza en la inteli 
geacia, energía y actividad del ilustre 
General en Jefe, dignamente secunda 
do par los Generales Suárez V a l d ó s 
Girr i ch , García Navarro, 0;iver, Gar 
cía Aldave y Laque, y en el perseve-
rante ejército que á sus órdenes opera 
en ese territorio. 
Ko bastaba á los enemigos de Bapa 
ña qae se encuentran en las Yi l las la 
bárbara orden del polaco Kaloff, dispo-
niendo que se concentrasen en la mani-
gua los campesinos, so pena de fusilar-
lo;?, ni la saña desplegada contra el te-
légrafo, el ferrooaml y las fincas de 
campo, destruyéndolas , ora con la di 
aamita, ora con el petróleo, y convir 
tiendo en ruinas la propiedad de Cuba; 
todavía otro extranjero advenedizo ha 
qaerido hacer más difícil la s ituación 
de la gente del campo: M-áximo Gómez, 
según nos refirió hace pocos días núes 
tro corresponsal de Sancti Spíritus, ha 
dado una orden inicua, que de cumplir-
se, ha i ía tabla rasa de la propiedad 
agáoola en sus grandes manifestacio-
nes, los ingenios de azúcar. Y no sólo 
el cabecilla dominicano ordena á sus 
secuaces que destruyan los ingenios, 
incendien las casas y dependencias del 
bitey y destruyan sus v ías férreas, si-
no que va más allá en BU ferooidadr 
manda que sean pasados por las armas 
todos los obreros que trabajen en esas 
fincas, procurando el iadispensab'e sus-
tento. 
Si no lo hubiésemos leido, no cree-
ríamos que llegase á tanto la ferocidad 
de un hombre que no tiene en Cuba in-
terese J ni afecciones^ que pelea en ella 
como aquellos óondoltieri de la E d a l 
Media, porque los enemigos del orden 
han alquilado su brazo, y que es la ne-
gación del patriotismo y la lealtad, 
pues en Santo Domingo se entregó á 
España para combatir á sus harmanos, 
en C n b i vendió á España para irse 
con los separatistas, y mañana dejará á 
estos para ponerse al servicio de quien 
major le pague. ¡Pobre, desgraciada 
Cuba, si esa gente llegara á intervenir 
a lgúa día en sus destinos! L a suerte 
de Hait í , sería envidiable para ella. 
Per fortuna, no creémos que tan bár-
bara resolución llegue á cumplirse, 
pues para impedirla están nuestros sol-
dados y voluntarios custodiando las 
fincas á la vez que persiguiendo á los 
pertinaces enemigos del orden. Inten 
taban éstos dos objetos que hasta la fe 
cha no han podido conseguir: era el 
primero la invasión de la provincia de 
Matanzas por la partida del cabecilla 
d é l a antigua insurrecoión Lacret, dos 
vece-» jochfcz»do en su propósito, y el 
83 
segundo, el pise al céntro de la pro 
vinoia de Santa Clara de las fuerzas 
de Máximo Gómez y Maceo, tampoco 
logrado, porque encuentran en los te 
rritorios de Bamedioa y Sancti -Spíri-
tus fuerzas considerables dispuestas á 
impedirlo y hacerles pagar cara BU 
atrevida empresa. Nada podemos decir 
á nuestros lectores de la marcha de a-
quellas fuerzas, cuyos planes mantiene 
con la debida reserV^ el General Mar 
t ínez Campos. Sólo sabemos por las 
cartas de nuestros corresponsales que 
son varias é importantes las columnas 
que se encuentran en dicha región, y 
que en diversos encuentros con algu 
ñas partidas han sabido escarmentar 
duramente al enemigo. E n uno de esos 
I Encuentros, que duró seis horas y en el 
que se hicieron varios disparos de ca-
ñón, el General Oliver causó sesenta 
bajas á las partidas de Serafin Sánchez, 
Basilio Guerra y otros, en Manacas 
Jobosí . E n otro encuentro del Coronel 
Arizón con la partida de Bego, com-
puesta de Ij500 hombres, ee le causa-
ron varios muertos y heridos y tres pri-
Bioneros, figurando entre los heridos 
los cabecillas Bego, Piñeiro y Campi 
lio. 
Pero el hecho de armas más impor-
tante realizado en esta provincia en los 
últ imos diez días ha sido el encuentro 
que tuvo el teniente Martínez IVrrán, 
al fcenta de cincuenta hombres del ba-
tallón de Reua, con una partida muy 
superior en número, de la vanguardia 
de Maceo, en la v ía férrea de la T r o -
cha. L a s tropas rechazaron enérgica-
mente al enemigo, causándole muchas 
bajas, teniendo tres muertos y nueve 
heridos. También resultó herido el te-
niente D . Salvador Fernández de Cas-
tro. E l general Martínez Campos dice 
qae el combate fué reñido, habiendo 
luchado al arma blanca, y que no se 
perdió un arma ni un cartucho. E l sol-
dado Francisco Feruándefc, de la cüar-
ta compañía de I t íus , puso con arrojo 
fuera de combate y á pesar de estar 
herido, á cuatro enemigos. BU General 
en Jefe ha ordenado que se abra juicio 
contradictorio para premiar á este va-
liente. 
Háae dicho, según las versiones de 
los campesinos qtte llegah á las pobla-
ciones, que las principales partidas que 
tienen su campo de operaciones en la 
jurisdicción de Bemedios se han alejado 
con objeto de conferenciar con Máximo 
Gómez y expresarle su disgusto por la 
conducta que está observando el cabe-
cilla Basilio Guerra, de destruir las pro-
piedades por medio de la tea incendia 
r ia y de asesinar á indefensos campesi-
nos, como ha sucedido últ imamente en 
el término de C^majuaní. Pero ¿acaso 
la birbara resolución de Basilio Guerra 
es menos inhumana y feroz que la del 
cabecilla dominicano de destruir por el 
incendio los ingenios y de fusilar á los 
infelices trabajadores en ellos, qüe ño 
tienen más delito que el de buscar en 
el trabajo honrado y fatigoso la necesa-
ria subsistencia, ó la de los que en la 
provincia de Matanzas han quemado 
los pueblos de Gaamutas y Sabanilla 
d é l a Palma? 
L a s noticias que tenemos de Puerto 
Príacipe son escasas en número é im 
portancia, sea porque al dej^r Máximo 
Gómez el territorio del antigdo Cama 
güey con el propósito de trasladarse á 
las billas, se haya aplacado el ímpetu 
de sus parciales, eea porque la constan-
te movilidad de las fuerzas que operan 
á las órdenes del general Mella los haya 
dejado desconcertados y maltrechos. 
Cnanto á la provincia de Santiago de 
Cuba, tampocoocurrenadade particular 
en los distritos de Manzanillo, t t o l g o í n y 
Guantánamo, donde l'os generales Gon 
zález Muño¿, Bohagiia y Oanella han 
logrado mantener á raya la audacia del 
enemigo, al extremo de que nuestro 
corresponsal en Manzanillo ha hecho 
un viaje de ida y vuelta desde esa in-
victa vida haeta la antigua ciudad fun-
dada por Diego Velázqüez á orillas del 
rio de Bayamo, que le da BU nombre; de 
que los periódicos y las cartas de Fíol-
guín apenas contienen noiicia de algu-
no que otro insigciflcinte encuentro, y 
de que en Guantánamo ha conseguido 
el bravo general Canella destruir los 
trabajos de coa^piración que se reali-
zaban en ese territorio y poner coto á 
los desmanes de los enemigos de la Pa-
tria. 
E s curioso lo que acerca del famoso 
cabecilla Masó nos decía en una de sus 
últ imas cartas nuestro corresponsal en 
Manzanillo. Helo aquí: 
"Por conducto fidedigno sé que este 
individuo ha salido con dirección al C.i 
magüey, parece que con el propósito de 
conferenciar con el Marqués de Santa 
Lucía y con los individuos que compo-
nen el titulado gobierno revoluciona-
rio. E s el caso que le han jugado una 
pasada de muy mala índole, y á lo que 
parece, el autor de tan mala pasada ha 
sido el mismísimo Maceo. Bien sabe 
usted que el señor Masó fué nombrado 
Vicepresidente de la llamada Eepúbli-
ca Cubma; nombramiento que no fué 
de su agrado, pues aspiraba á puesto 
raüs elevado, ó sea la Presidencia, qae 
bien por intrigas ó por sus mayores 
amistades, logró el Mirqué^. A l tener 
el señor Masó conocimiento de los nom 
bramientos, parece que se indignó y 
se dispuso á presentar la renuncia del 
carg;) que* le habían conferido. Vino 
el Marqués en persona á disuadirlo de 
su determin&ciór; poro Masó no desis 
ttf. Con anterioridad ejercía e' cargo 
VIRTUD Y VICIO 
NOVELA ORIGINAL, DE 
P I E S S 3 3 S A L E S 
(Esta novela, publicada por " K l Cosmos Editorial 
se baila de veota en la librería La Moderna Poesía 
Obispo, 135.) 
(OONTINtJA) 
—¡Todo iba tan bien! ¿Qaó uecesida 
tenía aquel señor Francia de enamorar 
se de la señorita Maina? ¿Y ef»e señor 
Hubert Desmarets de surgir del olvido 
en qne se había sumergido1? ¡Tanto 
peor para vosotros, queridosl ¡Habéis 
hecho mal en interponeros entre la 
venganza que preparo ha vtinte años y 
y o . . . . 
Hablaba de ellos como si le sobrasen 
medios de qnitarlos de BU camino. Y 
en cuanto á Francis, le parecía que ya 
le había quitado. ¡Pero Hubertl 
ME3te era lo imprevisto. 
—¡Si supiera yo al menos lo que 
piensal 
A l día signiente se presentó, ya cerca 
de las doce, en las oficinas del Banco, y 
subía directamente al despacho de H u 
bert, cuando fué detenido por un orde-
nanza. 
---¿Es para algún asunto del Banco, 
caballero! 
—Sí . 
—Entonces, voy á anunciaros al se-
ñor subdirector 
— P e r o . . . . ¿el señor Desmaretsf 
—No está , 
—¿A qu^ hora vendrá! 
— Está ausente. 
—¿A-osentel ¿Da Paris? 
— S i , señor. 
-—Entonces, vendré mañana. 
—Me parece que aún no habrá regre 
sado mañana. 
—¿Adónde ha ido? 
— L o jgnoic; el señor subdirector 
aoaso pueda decíroslo. 
Introducido en el despacho del sub 
director, Monteuervio comenzó su in 
terrogatoiio. 
Ei señor Desmarots—le dijo el sub 
difctor—b'-bía telegrafiado la víspera 
á N t W Y o i k anunciando á la casa cen 
tral que asuntos de fami ia le obliga 
bin á ausentarse por algunos días, } 
que disfrutaría licencia en aquella oca-
sión, renunciandoá laque debía disfru 
tar en el verano próximo. 
Le habían contestado que podía ha 
cer, ein inconveniente alguno, lo que 
le conviniese; siguiendo la costumbre 
h3kbía trasmitido la firma social al sub 
director, y después de arreglar precipi 
tadamente todos los asuntos, dando 
ciertas órdenes indispensables para el 
porvenir, había debido salir de París 
aquella mañana. 
Monteuervio, en su calidad de gran 
accionista del Banco Americano, cono 
cía al subdirector hacía una docena de 
añoe; tenía, pqes, derecho, sin parecer 
indiscreto, á hacerle charlar. 
—Pero ¿á dónde ha ido? 
—ÍTo lo BÓ. 
—¡Bah! 
i —Os doy mi palabra de Jumor de que 
de mayor general jefe de todas las fuer 
zas de Manzanillo, Bayamo y Cauto, 
paro cuando le eligieron Vicepresiden-
te, parece qae encontrando incompati-
ble el cargo con el que con anteriori-
dad ejercía, fué designado para susti 
tnirle el cabecilla Babí , y aquí me tie 
ne usted al señor Masó fuera de toda 
representación activa entre las fderzas, 
Parece ser que esta combinación fué 
obra de Antonio Maceo, que no veía 
con agrado que una persona como 
Masó tuviera aquí inflaencia, y desea-
ba sustituirle con otro de los de su ra-
za; por manera que en Oriente no hay 
un solo individuo blanco que tenga 
cargo que signifique importancia, es-
tando todos en manos de los de la ra-
za de color. Como comprenderá usted, 
el plan ha sido maquiavélica, pero des 
pués de todo, vino á resultar tal como 
Maceo lo deseaba. Esto es de muy buen 
ejemplo para muchos incautos qne no 
ven lo que viene arriba, eeto es, que, si 
desgraciadamente para Cuba, la revo-
lución triunfara, lo que es Oriente se-
ría propiedad exclusiva de la raza 
etiópica. L a lección es dura, pero muy 
oportuna; sólo falta que sirva de ejem-
plo á los ilusos.'' 
Nuevamente ha sido reconocida por 
la columna del General Navarro las in-
mediaciones de la Gran Piedra. L a 
marcha de esta columnna ha sido a-
sombrosa, de más de doce leguas, por 
alturas inaccesibles y barrancos pro-
fundos, llegando el valor de las tropas 
hasta remontar la cima de la Gran 
Piedra, donde no se ha encontrado in 
dioio de persona. Una escala de árbo-
les para subir el v ig ía á la Piedra y Ies 
señales de los touristas que visitaron 
aquel punto, permitieron afirmar que 
allí no puede existir partida ni heridos, 
pues no hay agua, ni comida, ni mane-
ra de subirla, porque no existen tam-
poco en gran extens ión, ni reses ni 
el más pequeño bohío. Hasta allí 
han llegado las tropas, probando 
con esto qne estas fuerzas van á 
todas partes y destruyendo el di-
cho de los laborantes de que en la 
Gran Piedra estaban 4,000 iusurrectos, 
que tenían establecidos hospitales de 
sangre muy seguros, porque allí ñ o p o 
dían subir las tropas. D e s p u é s de tan 
imponderable jornada, al regreso se re 
conocieron los altos de L a Meroed, P a -
raíso y Cuchillas, sin haber disparado 
un tiro. Los soldados de Cuba y Va-
Iladolid se portaron admirablemente y 
los de León, llegados últ imamente de 
la P e n í n s u l a , no desmerecieron d e s ú s 
compañeros. 
E l coronel S ando val salió á opera-
ciones el día 7, regresando el 11 á Pal 
ma Soiiano. L a columna reconoció los 
puntos denominados Caney del Sitio, 
Charco Bedondo, Bamón, Palmarito, 
San Juau de Manacas, San Jorge So-
to, Dos Palmas, Tempú y Santa Bita. 
E l día 8, en San Juan de Manacas, el 
eccaaigo, al mando de loa oabocillee 
Cev^r o ó Higinio Vázquez, en número 
)00 hombré?) atacó la columna par 
Vanguardia y retaguardia, siendo re 
chazado en ambas partes, durando el 
fuego una hora y apoderándose las tro 
pas del campamento enemigo, que es 
taba formado por quince bohíos gran-
des y cien pequeños. L a columna tuvo 
un muerto y siete heridos, y los ÍUBU 
rrectoa cinco muertos. Dispersado com 
pletamente el enemigo, abandonó co 
mida, rop^, hamacas, quince caballos 
coa monturas, moniciones, medicinas 
abaudantea, sal, cincuenta sacos de 
cafó y uua bandera. E l día 9, en San 
Jorge, so tomó y destruyó otro campa-
mento, con dos heridos por parte de la 
tropa y tres muertos de los insurrec-
tos. E n Solo se tomaron, después de 
débil resistencia, otros campamentos 
pequeños, como de cincuenta hombres, 
y otro igual en í b s Palmas. E n Tem 
pú hubo nuevo fuego, haciendo un 
muerto al enemigo. Las jornadas han 
sido penosas por el mal estado de los 
caminos y el difícil paso de numero 
S73 arroyop. 
E n los momentos de cerrar esta Bé-
? i6 ta llega á nuestras iñanos el cable 
grama de nuestro activo corresponsal 
en S.mtiago de Cuba, que insertamos 
en otro lugar de este número, anun-
ciándonos la forzada presentación de 
cinco individuos que venían en un bote 
para dirigirse al campo enemigo, y que 
al verse descübiertos y perdidos, arro-
jaron al agtta las artílaB, presentindoee 
á la Autoridad. 
EL ATEiTADO 
contra el Director del "Diario." 
P B O T E S T A S . 
COMITÉ EEFOBMÍSTA DE PUEETO 
PADEB. 
E l Comité local que presido protesta 
enérgicamente contra el infame atenta 
do de que ha sido víct ima nuestro muy 
estimado amigo y correligionario el se 
flor D . Kicolás Bivero, y á la Vez hace 
fervientes votos por el pronto restable 
cimiento del patriota sin tacha y hon 
rado peiiodista, que estuvo á punto 
de perecer víctima de manos merce 
narias. 
Dios guarde á V . E . muchos años. 
Puerto Padre noviembre 12 de 1895 
Lorenzo Queral. 
Exorno. Sr» Presidente del Partido 
Beformista. 
íA DEFEFÍDERSE! 
S ^güimos dando los nombres de los 
electores á quienes se trata de atrope-
llar en sus derechos, á fin de que se 
sirvan llevar sus cédulas personales al 
Círcnlo Beformista: 
no lo b ó - d i j o el subdirector mostrán-
dose disgustado. 
Aquel hombre abrigaba, á pesar de 
tocias las condesoendencias de Hubert 
p^ra con él, la inevitable euvidia del 
erap'eado viejo á quien imponen un j t f 
jov^n. 
— Ea cierto lo que es digo, señor de 
Montenervio. 
— Y ¿si necesitáis consultarlc?-
exolamó el caballero lleno de estupe 
facción, i 
— E n ese caso me dirigiré á su ma 
dre, que sabrá día por día, dónela se 
enaueutra. 
—¡Y qué es bastante altiva la señoral 
—Callad—dijo el subdirector. 
Y fué á cerciorarse de que nadie ha 
bía podido escuchar lo que hablaban, 
porque no ignoraba que BU joven jefe, 
había logrado hacerse querer de todos 
menos de él. 
—¿De suerte--replicó Montenervio — 
que si le necesitáis para un caso de 
apuro tendréis que recurrir á la señora 
Dd ^marets? 
— ¡Ohl ¡Eso no será más que un re 
traso de algunas horas! 
— i Y . . naturalmente, en Nueva York 
se ignorarán esos detallen? 
— Y a he pensado yo en sí debería 
dar cuenta al director principal. 
—¡No hagáis esol—dijo vivamente 
Montenervio. 
Aquel viaje misterioso de Hubert. 
aanuí i i taba Jjrgnstia, á pesar del 
mn^ho i n te rés que texíla en que el joven 
estuviese alejado de París» 
S A N F E L I P E . 
Abascal, dan Pedro; Alonso y Labo-
ra, don B i m ó n ; Alvarez Toledo, don 
Pedro; Argumosa y Puente, don F r a n -
cisoo; Ariño, don Mariano; Arronte y 
Carrera, don J } Arrufat y Bodrígue2, 
don José: Aubert, don Emilio; Abraido 
y á»rmiento, don Jasé María; Alvarez 
y Fernández, don Francisco^ Artidiello 
y Fernández, don Pedrc; Artidiello y 
Fernández, don Antonio; Arguelles, 
don José; Abaaoal Collado, don Vale-
riano; Astobiza Landeida, don Juan J . 
Agostini y Marzola, don Teodoro; Are ; 
nal y Saiz, don Salomón; Alonso y A l -
varez, don Antonio; Armas y Saenz, 
Bamón de; Aldama Amores, don Abe-
lardc; Arrieta, don Martín; Aparicio, 
don Paulino; Baaojardín, don Arturo; 
Barrera y Pnjol, don Bamóo; Bosch, 
don José; Bení tez y Lámar, don Lui s 
Arturo; Bárcena, don J o s é Manuel; 
Barnabeu y Bosell, don Juan; Balboa y 
Molina, don José; Barquinero Prado, 
don Tomáe; Bisbal Font, don Estanis-
lao; Bolaño Fondora, don Manuel Quin-
tín; Campanioni García, don F é ü x ; 
Campo y Z «ñora, don Florencio; Car-
balluda y Carballnda, don Joeé; Carri-
cabnro y Bomero, don Nicasio; Casa-
nova y Jiménez, don Eafael; Casuso y 
González, don Joeé Manuel; Cerualo y 
Cebrián, don José Manue'; Comas, don 
Antonio; Cortázar y Campillo, don Gu-
mersindo; Cortés, don Bafae'; Constela 
Constela, don Antonio; Cabillas Carre 
rra, don Bernardo; Cowley, don Bafael 
Agustín; Cajigas Gordido, don José; 
Castellote L i n z » , don Fóiixj Cañ'zo 
y Arce, don J - W ; Cepa y Fernández, 
don Enrique; Concepción y Cruz, don 
Antonio María; Cowley y Odero, don 
Jeeú-; Diaz y Albo, don Enrique: Díaz 
y Albo, don Manue'; Diaz y Delgado, 
don Dionisio; Diaz Quijano, don Máxi 
mo; Demostré y González, don Joaquín; 
Ermida, don Bunóo |*Eicarrás y Bola 
ño, don Juan; Bsearrás y Bolaño, don 
Jasto; Estriguer y Montiel, don Gui-
llermo; Ucharte y Alfonso, don B-
duardoí Escaudón Morella; don Seve-
riano; Escoto y Casto!ló, .don Gustavo; 
Fernandez y Casal, don José; Fernán-
dez y Fernández, don Gervasio; Fer 
nández Pérez, don Fidel; Fernández 
Vidal, don Juan; Fernández y Sinchez, 
don Manuel B , ; Ferrer y Seguí , don 
Pedro; Ferrer y Segui, don Sebastián; 
Ferrány Jordán, don Francisco; F e r 
nández y Gutiérrez, don Laureano; 
Fernández, don Víctor; Fernández y 
Bubio, don José; Fontanills y Yurre, 
don Antonio; Fajardo y T a mayo, don 
Gabriel; Forjas Bharné, don José; G a 
lailena, don Juan Bautista; González y 
L^nza, don Mariano; González de Por-
tillo, don Lorenzo; Gutiérrez Sopeña, 
don Antonio; Gutiérrez Bomabá, don 
Antonio; García Palacios, don Alberto; 
García López, don José; Galán y Ma 
ceda, don Severino; Gutiérrez y Cues 
ta, don Cándido; Hernández y Gonzá-
lez, don Viceutí'; Herrera, don José; 
Hernández Marrero, don J o ^ Hernán 
dez Abren, don José; Hernández Hevia, 
don Mariano; Hurtado de Mendoza, don 
José; Helgueras Salazer, don Antonio; 
Hernández y Fernández, don Eduardo; 
Izaguirre, dou Banito; Xañez, don 
Francisco; J iménez, don Carlos Maríaj 
Jordán y Lladó, don Juan; León y 
Cruz, don Domingo; López González , 
don Fernando; López Trigo y Pezuela, 
don Joeé; h o ñ e y Malagamba, don Je 
róaimo; López González, don Fernán 
do; López González, don Bamiro; L e 
jarcegui Oadarza, don Víctor; Lande 
rase é Isla, don Pedro; Lázaro y del 
Castillo, don José María; López y Area, 
don Antoni<; Lóp^z Loredo, don Fede 
rico; Lamí y David, don Emilio; López 
González, don Fernando; Langido, (Ion 
Celestim ; L'ama y Amaya, don Ba 
món; L'ir^ras Fidelioh, don Juan; Mos 
tre, don j o r é ; Marino y Macía», don 
Manue!; Mora, do.i Bicardo; Muñiz y 
González, don ü e l e s t k o ; Martínez Buiz 
don Niooláe; Montea y Sánchez, don 
B bmón; Mañiz Piá, dou Antonio; Mi 
raballes Solía, don Aurelio; Martín Co 
mas, don V.; Meucia, d m Antonio; Ma 
yo Borrell, don Marcelino; O'oayoy V i 
Uaverde, dou Bamón; Ooeio y Tomé, 
don Juao; O'oregón Arfinal, don Patri 
oic; Palacios y OrdoñfZ, douiTóiix; Pa 
lamo y Ofdoñtz, don ÍTrauoísot ; Pego 
y Méndez, don Aadrót; Pérez y 0 !hoa, 
don Manuel; Pérez SoDerón, don F r a n 
CHCO; Pereda y Herrera, don Francisco; 
Pichardo y Pichardo, don G ibrie'; Po 
mar, don Jaime; Pons, don J J S Í ; Pona 
y St-ua, don Joaí; Pérez, don Angel 
Pons y Seguí, don Francisco M ; Pnjol 
y Guinart, don Manue'; Pomares y V . T 
d ^ don Avelino; Pérez y Forn^udez, 
don Juar; Palncio y Fernández, don 
Pedro; Portuondo y Portuondo, don 
Antonio; Portnondo v Portuondo, don 
Enriqae; Pella, don Martín F ; Pérez 
del Bío , don Joan; Pella Amoresi, don 
Oícar; Planells Masuech, don Agust ín 
Pablo García, don Anastasio; Pona BA 
guer, don Francisco} Pons y Segní, 
don Francisco M.; Porrúa Blanco, don 
Bafrasio; Quibus y González, don Mar 
tín; Qairó Bodríguez, don Joaquín; 
Eaventós , don Manuel; Baventós , don 
Modesto; Rodríguez y B idríguez, don 
Andró?; Bodríguez y Parra, don Anto 
ubj BoJríguez y Parra, don Fernando; 
R )drígnez Torices, don Bafael; Badon 
do é Inalpón, don Joré; Bosel ló , don 
J »aé; Baviera y Tuya, don Federico; 
Rabdssa y Pruneda, don Juan; Riera y 
Pnjol, don Mariano; Rodríguez Mateos 
don Pedro; Rosa y Pascual, don Aren 
re; San Martín y Rniz; don Juan; Su 
ñol y Novas, don Luicí Serrano y Car 
mona, don Antonio; Soldevilla y T a 
malaso, don Juan; Saárez Inclán, don 
Ramón; Suárez Hidalgo, don Francia 
en; Sariols, don Andrés; Suriols y Mons 
teus, don Juan; Salas y Bordas, don 
FiorenciOj Saárez Fuentes, don F r a n -
ciací; Soto y Cantos, dou Pedro; Suar 
diaz Pérez, don Mannel; Sampere 3 
Daruiña, don Celestino; Suárez Alva-
rez, don Severo; Santamarina, don Ma-
nue'; Saladrigas 7 Lumar, don E u r i 
qui; Sen Pelayo y Stnta María, don 
Remigio; Toca, dou Juan; T^rre y Ar 
me^terop, dou José María de la; Torre 
y S e g a í , don Joaquín; Touaset, don 
Laci^no; Traviesa, don Mariano; To 
rres Memiiola, don A berto; Tremola 
Amat, d'-n ADdón; Ureaandi y Goicn 
ría, don Joan; Usía Aedo, don Jnar 
N>ldéi y Chacón, don Enrique; V á z 
qaíiz y Ríverí», don Jo^é; Villalba 
G .reía, dou Foiioianí; V i lar. don Joté 
V ga y Gadea, don Joeé; Valle, don 
Por la Comandancia Militar de M a -
rina y Capitanía del Puerto de la tía-
baña se nos comunica lo siguiente: 
Habiendo cesado en el mando quein 
terinamente desempeñaba de Coman-
dante General de este Apostadero, por 
habar hecho entrega al Bxcmo. Sr. Con-
traalmirante D . José Navarro y Fer-
nández, , el día 1G del actual; desde esa 
fecha he vuelto á encargarme de mis 
aateriores destinos de Segundo Jefe de 
este Apostadero, Comandante Militar 
de Marina de la Provinvia y Capitán 
de este Puerto. 
L o qne tengo el honor de manifestar 
á V . para su conocimiento. 
Dios guarde á V . muchos años. 
Habana 19 de noviembre de 1895. 
José Gómez Imáz, 
NOTICIAS 
DE LA GUERRA 
(De nuestros corr<'8í'ou?ales especiales.) 
(POB CABLE,) 
DE SANTIAGO DE CUBA, 
Noviembre 19 <?el895. 
E n ©1 fuerte Aguadores se h a n pre-
sentado cinco indiv iduos que iban 
e n u n bote y cuyos n o m b r e » son; 
F e r n a n d o P . A l v a r e z , (general -ve-
nezolano), F e r n a n d o Mendir , F r a n -
cisco 2a ld ivar , M a n u e l A r o z a r e n a y 
moreno Leonardo V i n e n t . 
D ichos individuos iban á l a i n s u -
r r e c c i ó n y i v i é n d o s e perdidos, arro-
jaron a l agua la s a r m a s y se p r e s e n » 
taren. 
A y e r l legaron á es ta c iudad, cus -
todiados. E l general Moreno d i s p u -
so que se abr i era u n a i n f o r m a c i ó n . 
ZZoy e n v i ó detalles por l a v i a de 
Cienfuegos. 
BESTABD. 
— E l Pf f iür Det-marets debe tener po 
derosas razones.. 
—Eso es !o que yo he pensado, señor 
do 9ÍOD tener Vio; ¿De modo que me 
acoritJf'j^ift?.. 
—-L?* más perfecta discreción. Y a sa 
bds qne ei señor Desmarets está muy 
bien considerado en Nueva York! 
—-Por eso me ha callado. ¡Pero no 
diréis que sabéis por mi esa especie de 
irreguhíridad!. . 
— ¡Bah!—exclamó muy cordialmente 
Monteuervio—eso es una prueba de 
ODnfi inza. H a mochos años que nos co 
nooemos y no tiene nada de extraBo e! 
qne hablemos como antiguos amigos, 
¿ ü a cigarrito? 
Bi cab allero había conservado la vie-
ja tradición española de agradecer las 
atenciones con un cigarro. Y como los 
recibía directamente de la Habana y 
erau exquisitos, obcequiabacon ellos á 
todaR las personas que pudieran serles 
útiles. 
—He recibido algunas cajas—dijo 
Moíiteservio.—Sime permitís que os 
rega'e una parte de ellas. . 
—¡Sois excesivamente amable! ¿BQ 
qué puedo serviros hoy? 
E l cobal'ero comenzó por hab'ar de 
asuntot; entre gentes de negocios nun-
ca frtlta motivo de conversación. Pero 
poco á poco, hizo recaer esta en Hubert 
Diámarets , sabiendo de labios del sub 
director que desde el día 1* de enero se 
moacx-aba ácada momento más sombrío, 
cosa, qne hizo pensará Montenervio en 
que había surgido alguna complioa* 
cióu grave en ia vida de Hubert. Pero 
como éste había permanecido tan im 
penetrable hasta con el subdirector, ft 
pes*»r de su intimidad con ó!, la ansie 
dtd se apoderó de Montenervio. 
—¿Dónde estaba?.. ¿Qaé había ido á 
hacer?.. ¿Permanecería pastante tiem 
po ausente para que todo se hubiese 
realizado antee de su regrese? 
Siguieron hablando aún nn gran ra 
to. hasta que Derbackow fué iutrodu 
cido en el despacho del subdirector 
L egaba furieso. 
—¡Oómol ¿El señor Desmarets ha 
partido así, de repente?.. Anoche le he 
vi?to, y ni siquiera aludió en l o m í s 
mínimo á ese viaje j,A.dónde podré 
escribirle inmediatamente? 
— Bnviaduos aquí la carta—respon 
dió subdirector—y la haremos llegar 
á su poder, en cuanto sepamos dónde 
SJ ha detenido. 
— ¿Pero donde está? 
Y como el subiirector vacilaba - en 
contestar, Monteuervio se apresuró á 
decir: 
— Botará probablemente en Londres 
d«'utro de dos ó tres días, y en seguida 
irá a visitar la sucursal de Hamburgo 
— S í . , sí—afirmó si subdirector. 
Y Montenervio añadió con mucha 
naturalidad. 
- Irt cuestión de las grandes exis 
teucia) de plata sigue preocupando á 
la casa central. 
B (v* explicación era tan aceptable 
qa^ Derbnrkow r>o dndó ni un motnen 
to 49sa exactitud* Pero el resultado, 
Manue,;jpPrá y Rniz, don Lorenzo; 
Veiga (Jadea, don Manuel; Vincent y 
Pona, don Vicente; Vidal y Gregori, 
don Benito; Z indiño , don José; Z iyas, 
don J o s é María; Zorrilla, don J u a n . 
E L GENERAL 
Ü E S R X S I M C S D I O S . 
Noviembre 18 de 1895. 
D e s p u é s de varios días sin que en esta 
ciudad haya ocurrido la nienor nove 
dad, anoche se produjo una pequeña 
alarma entre los concurrentes á la re-
treta que daban en la plaza del Recreo 
los B íinberos del Oomercio. 
L i i alarma obedeció á varios disparos 
que se hicieron desde el puesto que 
existe en la vereda del Carmen, debido 
á que varios individuos se aproximaron 
á dicho puesto, y al darles la voz de 
alto, contestaron con dos disparos, om 
prendiendo la fuga, 
E n t r e Bemedios y C a i b a r i é n 
Hoy llegó con algún retraso á la E s 
tación de "Hernando" el tréa de pasa-
jejos qae había salido á las siete de la 
mañana de Oaibariéu, á causa de que 
tuvo que hacer v a ñ a s patadas en el 
trayeoco, porqde una partida iusnrrotaS 
aprovechando la obscuridad de la noche, 
cortó los hilos telegráficos y varios pos 
tes entre los kilómetros 5 y 7, habiendo 
amarrado los alambres de un lado £ 
otro de las cercas, cruzando la v ía fó 
rrea. Además, so llevaron dos postes. 
L i comunicación telegráfica, tanto en 
la Empresa del ferrocarril como del 
Gobierno, quedó interrumpida. A las 
tres de la tarde se había restablecido 
la de la Empresa del Ferrocarril. 
X7n encuentro con M á x i m o G-dmez. 
Sfsgíui noticias de Baeua Vista, ayer 
llegó á dicho poblado con objeto de ra 
clonarse y para recibir instruccioneí la 
columna del teniente corone! S>'. Zabia, 
compuesta de unos 700 hombres del va 
liento B itallón de Borbón y iÚ caba-
llos del Escuadrón Movilizado de 0. i -
majaaní, la cual hacía unos seis días 
q a ^ s a ' i ó á operaciones desde Y a g u a -
jay-
Durante este tiempo dicha columna 
tuvo dos encuentros con el enemig-, 
que en número considerable, se halla 
Pan remados en la finca " L a Oarlota" 
y á las fald«8 de un monte que allí e 
xiste. 
Serían como las once de la mañana 
d-íl di* 14 cuando ia columna del te 
niente coronel Zubia, dió alcance al e-
nemigo, que al divisarlo, rompió un nu 
trido fuego por todos IOÍ ñauóos sobre 
el Batallón de Borbón; pero éste , sin 
c íder siquiera un palmo de terreno, á 
pes-r de la superioridad del número de 
los insurrectos, les a t i c ó eon brío y re 
solución, habiendo Infundido t»l pavor 
entre los separatistas, (pie Óstos, des 
puéa de hora y media de fuegoj se reti 
raron en grandes masas, unos tomando 
hacic Peiro B ubas y otros á Piñeiro. 
Los insurrectos, validos del número 
superior de su fuerza, trataron dos ve.: 
ees de envolver la columna por el flan 
00 derecho, pero fueron rechazados con 
valentía y arojo, y después de tenaz re-
sistencia, puestos en precipitada fuga 
y desmoralizados, por completo. E l 
onemigo, según informes verídicos, ve 
ni» mandado por Máximo Gómez. 
Una de las fracciones insurrectas, ó 
sea la que salió huyendo hacia Piñeiro , 
fué perseguida y tiroteada por los va-
HeutriS soldados hast* las siete de la 
noche, hora en que se internaron en los 
montes. E l enemigo lleva muchas ba-
jas y la fuerza dnl g >bierno tnvo un 
soldado muerto, 4 heridos y dos contu-
sos. 
L a columna del teniente coronel Z u 
bia oernoctó en Piñeiro, saliendo á la 
mañ 'na siguiente hacia Menesos, donde 
dt-jo ios heridos y varios enfermos. Des-
pués continuó sus operaciones, volvién-
dole á dar alcance en ese día y batiéndo-
le y dispersándole, obligándole á ínter 
naraeen Jicotea. L a tropa en esta nue 
va acción tuvo un herido. 
Estando la fuerza de Borbón falta de 
provisiones, llegó hasta Buenavista pa-
ra proveerse de lo necesario. 
fíl ttíuiente coronel Zabia y sus va 
liMiCea y aguerridos «oldados saldrán 
m 
á operar unevemente de hoy á mañana,1 
en combinación con otras columnas. 
L a co lumna del general Ol iver 
Hoy, con mejores datos, puedo ase-
gurar que las bajas causadas por la co-
lumna del general Oliver á la hueste 
de Serafín Sánchez en la acción de J i -
quimas Largos^ consistieron en gran 
número de heridos que se llevaron y en 
22 muertos vistos. 
Ü n a de las granadas disparadas por 
la artillería del general Oliver fué á 
caer sobre nn bohío, donde había un 
grupo como de 20 insurrectos que ha-
cían fuego, y al reventar aquella, hizo 
voiar la casa, matando á nueve insur-
gentes, los cuales fueron enterrados á 
poca distancia del lugar del hecho, se 
gún pudo observarse después en el re 
conocimiento que se hizo por la fuerza 
del gobierno. 
E l general se encontraba ayer entre 
Corojo y Calabazas, esperando las pro 
visiones qae fué á buscar á Placetas el 
teniente coronel Palanca. 
E l Comandante 
M i l i t a r de l a s V i l l a s . 
E s t a mañana, poco después de las 
nueve, l legó á Oamajuaní en un tren 
expreso el bizarro Comandante Militar 
de Jas Villas, general Suárez Valdés , 
acompañado de su Estado Mayor y de 
una pequeña escolta. 
L a inesperada visita del geceral hizo 
que fueran muy pocas las personas que 
acudieron á la eatación á saludarle. 
A l desembarcar el general Suárez 
Valdés conferenció largamente con el 
Commdante do Armas señor ISeira, y 
más tarde con el Alcalde Municipal, 
Comandante de Voluntarios y otras 
personás. 
E i general Suárez Valdós , después 
de h*.ber almorzado en el hotel Ambas 
Vías, salió á caballo á recorrer las afue-
ras de la población. 
Serían las seis y media de la tarde 
cuando volvió á embarcarse, tomando 
la l ínea de Sagua. 
E l general l i u q u é . 
B8ta,,tarde ha salido á operaciones, 
desde Placetas, el Gobernador Civi l de 
Santa Clara general Luque, que lleva 
un fuerte contingente de tropas, com-
puesto de Infantería de Marina, Alava, 
Vizcaya y Extremadura, y escuadrón 
de Montesa y guerrilla de Infantería 
de Marina. 
M á s encuentros . 
Por informes que me merecen entero 
crédito he sabido que el general Ga-
rrich ha tenido un encuentro con la 
vanguardia de Máximo Gómez, á la 
que le ha caxlsado cuatro muertos. 
También el Coronel Arizón tuvo o-
tro encuentro en Siguanea con la par-
tida del cabecilla Regó , á la que batió 
y dispersó, habiendo cogido 4 prisione 
ros y cansándole además 4 muertos, 
varios heridos y cogido unos 20 caba-
llos, matándo-o unos 25. 
U n a de tantas 
Hoy corre la versión de que las par-
tidas de Indalecio González y Yeyo J i 
ménez, que hace unos tres d ías fueron 
batidas en la loma el Puria l por el Co 
mandante de armas de Camajuaní, se-
ñor líTeira, han emprendido la peregri 
nación hacia la jurisdicción de Place 
tas y Sancti 8pÍ£Ítufl¿ 
Se asegura también que el cabecilla 
Cortina, encargado de las operaciones* 
en la jurisdicción de Sagua, se lía corrí 
do hacia Sancti Spír i tus , l l evándose a-
marrado al eabecilla Manuel S u rez, 
por haber tratado é s t e de presentarse 
con gran número de su partida. 
C a p t u r a de u n plaf e&dd 
Por fuerza del E s c u a d r ó n de Cama-
juaní fué capturado ayer en Colorados, 
camino del ingenio Áltani ira , el paisa-
no Ernesto Hernández Barrero, acusa-
do de pertenecer á una cuadrilla de 
plateados, y además á la partida del ca 
beoilla Andrés Sabroso. 
E ! detenido ha inérfisado en la Cár-
cal ue Remedioa. 
P r e s e n t a d o s 
Según mis informes, a j e r se han pre-
sentado en Caibarién, acog iéndose al 
indulco, loa j ó v e n e s D . Ramón Arenas 
y D . J o s é Morales. 
Su presentación la hicieron al Co-
mandante D . Francisco Meave, que 
después los lleVÓ á la Oiraandancia de 
Armas. 
MENDOZA.. 
muy claro para él, era qne no podía 
hablar con Hubert antes de quince 
días. 
— E d : o y completamente á vnestra 
di«<pOídüión, seílor D:?rboknw—dijo con 
amabilidad el subdirector—y el señor 
D ismarets me ha dado instrucciones 
mur deta'ladas antea de su partida, 
a Jtíroa del manejo de vuestros fondos. 
—¡B-b!—dijo el americano sin ocul-
t i r BU detf'iontento—no es de eso de lo 
que se treta. 
Instintivamente miró con alguna des-
een tUnza á Montenervio. 
—¿ ¿.caso os molesta mi presencial— 
i n t e r r o g ó éste . 
D.-.rbutkcw vaciló un instante, con-
testando por fin: 
—No. ¡Por el oontrariol S i me 
dais vuestra palabra de honor de guar-
dar el secreto 
—¿Qaó secretot 
Derbuokow le miró de nuevo sin mos-
trar gran confianza y después se fijó en 
el subdirector. Aquellos dos individuos 
conocían acaso, tan bien ó mejor que 
Hnbert, la situación precisa de la for-
tuna de los Saint Hermond. 
Pero Montenervio, que era amigo de 
ellos, ¿no se crería obligado á guardar 
una gran reserva? ¿No vacilaría el sub-
director en descubrir el secreto de 
la situación de uno de los mejores 
olientes del Banco, en ausencia de su 
jefef 
—Señor de Montenervio, me habéis 
mostrado siempre una srran amistad.. 
Una amistad muy eincera, señor 
Noviembre 18 de 1895. 
T r e s pr i s ioneros 
B i día 13 salió el teniente coronel 
Menéndez y el eoraaudante Lomo, de 
la Guardia civil, con tres compañías de 
Alfünao X I I E y 40 caballos del escua 
drón del Cimercio número 1, d e S v n 
Juan de las Yeras , paca C innao, donde 
pernoató, saliendo el 13 para el Hoyo 
de Manicaragua, t iroteándose con va-
rios grupos insurrsetos v cogiendo pri-
sionero á Prancisco de Balanga, vecino 
de este término. Continuando su mar 
cha, se reunió con el coronel de caba-
llería Arizon y 500 hombres del bata 
llóa de A m é i i c a , y esta últ ima fuerza 
captnró en las sabana del Gibare a J u -
lio Quintero, de Palmira, y á Joaquín 
M u í n , de Santi Spíritus, ambos comi-
sionadus da la partida capitaneada por 
Alfredo Regó , en busca de caballos pa-
ra la misma, ocupándoles á estos últi-
mos las armas que llevaban. 
H e ñ i d o encuentro 
E n vista de las manifestaciones he 
chaa por el prisionero Julio Qiiutaro y 
el deseo que animaba al inoansable jo-
fe de estas fuerzas, todos ellos reuní 
das pernoctaron el 14 en Barajagua, á 
la vi^ta de las avanzadas insurrectas 
ma^d idas por Regó, que con fuerzas de 
más de 1 500 hombres ocupaban los po 
treros de Navanüla y Loma del Oua 
chinang.y, frente á Sigumea. 
A l amanecer del 15 y aprovechando 
la niebla, ordenó el coronel Arizón que 
las fuersas del batallón de América, 
con su valiente y activo jefe D . Roque 
Sibeldoa, y con dicho coronel á su fren 
te, deffi'ara en baaca del enemigo, por 
los ya mencionados potreros y que el 
taniente coronel Menéndez con laa com-
pañías de Alfonso X Q I , tomase el fian-
co izquierdo, con lomas inexpunables, 
al objeto de cortarles la retirada, para 
en caso de que si América se le disputase 
el paso por las fuerzas insurrectas, co-
mo sucedió, se viera éata protegida, te-
niendo en cuenta que por aquel sitio de 
Barajagua sería atacado con tenacidíd 
por las fuerzas de América . 
Como Alfonso X E I I tenía que atra-
vesar aquellas lomas con bastante di-
ficultad por su mucha pendiente, lle-
gó nn momento en que América entró 
toda su fuerza, y rodilla en tierra, BÍÜ 
ceder nn solo paso, se defendió coil 
heroísmo de la gran masa de insurrec-
tos que con verdadera desesperación 
le atacaban, pero en el instante en 
que aparece. "Alfonso X I I I y qne éstó 
descubre el flanco izquierdo del eneml-
go que en correcta formación ata-
caban {por escuadrones, los valien-
tes soldados de América, rempen en 
fuego con mortíferas descargas, o-
yendo en aquellos críticos instantes 
de ansiedad y de una de las Oompa-
ñias de América, en la que se encon-
traba el bizarro Teniente Madarisga, 
que con una voz potente, qne retam-
ba por todas partes, y acordándose de 
que por sus venas corre esa preciosa 
sangre española, nn atronador \7ÍM 
Alfonso X J I I l , que como compasaros 
de jornada, llegaban en los precisos 
momentos de decir el combate. To-
dos arremeten contra el enemigo, el 
cual ante tanto arrojo y valentía, que-
da en desordan después completamen-
te puesto en precipitada y vergon-
zosa fuga, tomando la dirección de la 
Siguanea, s i n que por esto cejen nues-
tros bravos soldados, Bino que conti-
núan su persecución s in descanso Los 
derrotados vergonzosamente huian de 
estos p u ñ a d o s de valientes, dirigidos 
por sus heróicos jefes y oficiales. Dnró 
este fuego desde las siete hasta las on-
ce v media de la mañana. 
Terminada eeta gloriosa acción, qne 
sin temor de equivocarme puedo decir 
que es la primera y la más heróica 
que hasta la fecha registra las % 
Has, y en el mejor orden reunió 
Arizón las fuerzas á sus órdenes, 
y con algunos prisioneros hechos al 
enemigo, se dirigió á Cumanayagn», 
donde pernoctó, ordenando á las cinco 
de fa tarde (hora de su llegad») se pre-
parase el rancho para las tropas, único 
qne comieron aquel memorable día, en 
que como siempre, nuestro ejército ha 
dado una prueba más de su valor. 
B a j a s . 
ÍTo me es posible, conforma desearí», 
precisar éstas j pero es considerable el 
número de las hechas al enemigo, el 
cual dejó abandonados en el campo al-
gunos de BU muertoBj los cuales conser-
vaban en la mano la carne y el plátano 
con que almorzaban. 
Begfo herido. 
&e me asegura que entre los heridos 
que pudieron retirar se encuentra el 
cabecilla Bego, herido en la cadera y 
na'ga izquierda, habiéndolo sido asi-
mismo en ambas piernas Piñeiro, de ia 
misma partida, y el hijo del práctico 
que llevaba la fuerza de América, en-
contrándose ambos oomo contrarios en 
el mismo fuego. 
J u l i o Quintero. 
He tenido ocasión de hablar con este 
prisionero, el cual se muestra bas-
tante reservado, y sólo dice qne está 
muy agradecido á las inmerecidas 
atenciones de que ha pido objeto por 
parte de todos,* deshaciéndose en elo-
gios de nuestro invicto General en Jefe, 
que lo puso inmediatamente en liber-
tad. 
Todas estas noticias las he adquirido 
por un testigo presencial del suceso, 
reservándoma el derecho de ampliárse-
las y darle más detalles, á cuyo objeto 
salgo mañana p a r a San Joan délas 
Yerae. 
Intranquilidad. 
Desde la noche del sábado, que debi-
do, no sé á qué, se dejaron sentir algu-
nos tiros y hasta sus correspondientes 
descargas, heshas por uno de lo< fuer-
tea que guarnecen este poblado, sin ser 
é^te atacado, ha huido por completo!» 
tranquilidad que veníamos disfrntando 
y ó que ya o.n mía anteriores hacíate-
ftíre'.jcia. listo, unido á la parti ia man-
dada por el moreno Aniceto Hernán-
dez, que ha vae\to & organizaría, i>-
ciéndola ascender algunos al vHixto 
de 180 hombres, si bien en su ffiijotl* 
desarmador, y e! cual no abandona es-
tas íi'redcdorert, titulindose jefe 4e 1» 
zona de Rauchuelo, ha hecho que an-
mente U in tranquilidad, redoblándose, 
ponn es consiguiente, la vigilancia, 
por lo • qnn acontecer pudi^-H con li 
escasa fuerz a <3e Alfonso XUI y Id 
voluntarios, con má« escrnpolisidad 
qne en días anteriores. 
Hdconoentraciones 
Hace diaa se viene notando gran mo-
vimiento de tropas, reconcentrándose 
é s tas hacia Santa Ciara y otros pnn. 
tos necesarios, para salir á operaeiona 
en distintas co'umnas combinadas,Sa-
pongo, ó ra?jor dicho, creo queestase-
gunda quincena de noviembre será fe-
cunda en acontecimiento?. 
Nuevo fuerts 
H a sido entregado al Jefe de la Z> 
na de esta, e} nuevo fuerte constrnido 
en Barrio Nuevo, siendo su constroo-
ción debida a la iniciativa partioalaí 
de algunos de los vecinos del mencio-
nado barrio. 
Antes de su entrega fué atentamen-
te invitado para visitarlo, y efectosdi 
esta visita, no puedo menos quedar, 
no solo un voto da gracias á losinicis-
dores, sino mi más cordial enhora-
buena, que ha dirigido sn cons-
trucción, por habsr demostrado ios 
conocimientos qu j [se |requieren pa-
ra ello, siendo ei que mejores medioi 
de defensa reúne de todos los construi-
dos recientemente, por causa delaotnil 
movimiento. 
S s p e r a n z a s desvanecidas 
L i noticia que ha ciroaladoenesífi ^ 
pueblo, respecto á que ae lu ordíiudo 
á las partidas que bajo DingnnB»-
cepto permitan á los centrales veriSeat 
la molienda, ha causado profandasen-
sacióa, pues quedan con esto desvanê  
cidaa las esperanzas qne se teniandí 
realizar la zafra. 
¿ D ó n d e vamos? 
Apena el ánimo, Sr. Director, el 
ver l a triste B i t u a c i ó a á qn^ van áqne-
dar reducidas las pebres clases trato 
doraw, que ya en el campo, yaenls 
ciudad, libran la aobsiáteuciaoon el 
honrado trabajo. 
Los primeros han visto desaparecei 
au cosecha por el ciclón y por la mano 
de los rebeldes, perdido algnnos sil 
hogares, su vida á merced de la even 
Darburkow—añrmó el caballero con per 
fecto acento de verdad—y no deseo 
otra ooaa que probároslo. 
— ¿Me prometéis el más absoluto se 
o reto acerca de lo que he venido á ha 
csr aquí? 
~ - I O J lo prometo!—dijo Montenervio 
tendiéndole la mano. 
Djrbuckcw ae dirigió al subdirector. 
—Caballero, no me conocéis como 
o'it'iit^ del Banco; poro el señor de Mon 
t mervio puede aseguraros que no olvi-
do los Hprvioioa que ae me prestan. 
—Sé, caballero, que el señor Desma-
rets tiene en gran estima. 
— ¡Oh!—exclamó Darbuekow con per-
fecta seguridad,—el Sr. Desmarets no 
me hubiera negado ciertamente lo que 
voy a pediros. 
—Tendré una gran satisfacción si 
ma es posible reemplazarle para com 
placeros. 
— O Í será muy fácil. 
Y nn tanto conmovido, dije: 
—Necetdto par»....para un asunto 
que me han propuesto, saber oiertamen 
te la situación de una fortuna confiada 
á este Banco. 
Felizmente para Montenervio, Der-
buckow no le miraba en aquel instante. 
Se había puesto pulido y BUB labios se 
plegaban bajo aterradora expresión de 
malicia. Había comprendido en seguida 
lo que el americano se proponía. 
E l rostro del subdireotor se obscure-
ció. Ba siempre peligroso quo por agra-
dar A un oliente, se cometa una indis-
creción á expensas de otro. 
—Se trata de la familia de Saint' 
Hermond —continuó Derbuckw, di 
mulando apenas au ansiedad. 
E l subdirector respiró. 
—¡Oh! Son ricos—dijo. 
—Sí ai ya lo sé; pero quiero 
saber con exacti tud— 
E l subdirector vacilaba; pero Monte-
nervio le hizo seüa de que respondieri 
categóricamente. Y entonces, el subdi-
rector dijo como mostrándose contra-
ri*dt; 
—Tendrán unos cinco millones, ¡no 
ea eso. aeñor de Montenervio! 
—¡Ohl—dijo éste con cierta indife-
rencia.—No aó con tanta precisión 1» 
cifra á qne asciende su fortana; peros! 
puedo afirmar que tienen una granpo-
sición y me extraña qae deseen lit-
o T un empréstito. 
Derbuckuw movió la cubeza con des-
peche; esto no era más que nn dato en 
el aire, y él quería pruebas, pruebas es-
critas. 
—0:i doy las gracias, caballero¡<, pe-
ro . , 
Hizo nn movimiento de impacienoi». 
—Desmareta no hubiera vacilado en 
mostrarme y no puedo esperar en 
regreso ¿Vamos áver, señorsnb-
director, podríala precisar?— 
Una nueva mirada de Montenervio 
produjo esta respuesta: 
— L a condesa tiene aquí depositados 
dos millonea sesenta y tantos mil fran-
cos Además , el hotel en qae habitó 
es suyo y el conde tica tresmi-
lloues, 
taal, y loa segandoa vagando en busca 
da un trabajo qne DO encuentran, ni 
tienen espcrauz^a de encontrar. 
El mal tiene raicea más profundas de 
lo qne nos podemoa figurar, y ios inau 
rreütoa con en ofuscación inconcebible, 
traducen fus locas aspiraciones y de 
seos por nua realidad que nunca alcan-
zarán, y engañados por esa misma 
ofuscación, persisten en labrar la dea 
gracia y la ruina del país. 
8i abandonasen la errada senda que 
signen y reconociesen su error, todavía 
podría haber días felices, después de 
tanta destrucción ó incendio y vendría 
una nueva era de paz y prosperidad y 
de más engrandecimiento; y en lugar 
de las tristezas que hoy reinan y se ve 
tintada en todos los semblantes, ven 
arlan las satisfacciones y alegrías. 
E l Oorresponsal. 
D E M A T A N Z A S 
Noviembre 18 do 1895. 
Ayer, á las 5 y 20 de la mañana, palió 
de esta ciudad en un tren expreso de la 
Empresa de Sabanilla, acompañado de 
BU ayudante, el Capitán D. Vicente Ke 
vert, el Exorno. Sr. General D. Luis 
Prats, Gobernador Militar de esta pro 
vincia. 
Dioho tren, en el que iba un carro con 
40 soldados de María Cristina, fué á 
Oamanayagua, donde quedaron éstos 
regresando de allí & Colon, en cuyo pun 
to se quedó el General Prats. 
Anteanoche fué tiroteado uno de los 
fuertes situados en las afueras de Co 
IÓD, por un grupo de 10 4 1U hombres 
que desaparecieron en el acto, sin can 
sar otra cosa que la alarma consi 
guiento. 
Ayer maflAna pisaron como á un ki 
lÓTietro do Cimarrones, uñón 20 hour 
bnaaimaios y moutadoa, igaor-'ndoae 
quién los mandaba y adónde iban. 
A laa 3 de la madrugada de hoy, lu 
nes, una partida que se cróe mandada 
por Reglno Alfonso, y que se compone 
de 80 ¡i 100 hombres, redujo á cenizas 
dos casas sittudas á naos dos kilóme 
tros del pueblo de Hato Nuevo, oabeoe 
ra del término de Guamutas, disparan 
do varios tiros enmedio de un atrona-
dor vocerío, que causó gran alarma en 
el vecindario de dicho pueblo. 
Cjnsumada su obra destructora, la 
partida emprendió la marcha con di-
rección á Sabana de río Palma. 
Anteayer por la tarde fueron condu 
cieos á esta ciudad, á disposición del 
seflor Gobernador militar, loa pardos 
Urbano L i z a , Rufino Acosté, Ploren 
ció Montenegro (a) Mulo y Tranquilino 
y Cándido Montenegro, presos con otros 
dos que han quedado en Sinta Ana, 
por el teniente de voluntarios del re-
gimiento do caballería de esta ciudad 
D. Luciano Oossío, con fuerzas á sns 
órdenes, por ser los autores del asalto 
y robo veiificado días pasados en la co 
lonia de D. Juan Pérez y en el ingenio 
Santa Elena. 
Dichos pardos están convictos y con-
fesos, habiendo sido reconocidos por sus 
víctimas. 
En esta captura acompañaron á la 
fuerza el furriel de Santa Ana y un hi-
jo del Secretario de aquél Ayuntamien-
to, D. José Rodríguez Mcderos. 
Anteayer por la mañana estuvo en el 
barrio del Tomeguín, Roque, una par-
tida de 35 hombres armados y monta 
dos, al mando de Praga, la qne cercó la 
casa del comandante de voluntarios Ü. 
l^gino Gutiérrez, llevándose de ella 
cuatro firmamentos y algunos c a r t a 
chas, que guardaba para el servicio 
nocturno. 
De las tiendas del barrio se llevaron 
también los rebeldes varios efectos y 
algunos caballos de distintos vecinos. 
Han eido movilizados 60 voluntarios 
del escuadrón de caballeiía de Guama-
caro. 
En el potrero Santa Mar{a{») Magri 
ñi Ligunillas, se encontró anteayer 
nn-i f'jsa recientemente hecha. 
Rwonocidaante las autoridades com 
pjcjnten, HÍÍ encontró en elia ol oad^ 
Vrfr de un hombre blanco como de 24 
aftoa, de barb« saliente, con goayabvi-
ra de holanda azul tormando cuairos 
pequeños, camiseta blanca y pantalón 
de dril de color y zapatos de becerro 
amarillo, el cual presentaba dos heridas 
de bala, una que le atravesaba el crá-
neo y otra en el antebrazo izquierdo. 
De las averiguaciones practicadas, 
resulta qne el cadáver fué enterrado 
por una partida de 10 á 12 hombres, 
hace unos seis dias. 
Dícese que anoche el teniente Truji 
lio, de Cimarrones, con fuerzas á sus 
órdenes, batió en el término de Jove-
llanos la partida de Praga, haciéndole 
trea muertos. 
Ignoramos detalles. 
La partida de Rogino Alfonso, cora 
puesta de unos 70 hombres, so hallaba 
ayer, á las 4 de la tarde, en las Tetas 
de Oamarioca, según parte de un veci 
no que la vió. 
El jueves último, por la mañana, n-
na partida de tres hombres b'ancos, a r 
medoa, detuvo en el camino de la Ma 
oagua á Montealto, al vecino del pri-
mer punto oitado don Euda do Delga 
do, qu'tándole el caballo qne montaba, 
coa freno y albarda, dejándole en su 
lugar otro cansado. 
Los mismos sujetos, en unión de o-
tro ,̂ les robaron cinco caballos á los 
vecinos del citado término don Andrés 
Pérez, don Pranciaco Moreira, don Ma 
gía Morejón y moreno Pranciíico Car 
taya. 
E l miércoles, la partida que manda 
Fdlipe Rodríguez, fuerte de 150 hom-
brea, destruyó unos fuertes antiguos 
situados en el demolido ingenio "Au-
rrerá," llevándose dos caballos y un 
trabajador como práctico, y amenazan 
do de muerte al arrendatario de la fin-
ca si daba parte antes de su regreso. 
E l jueves, por la no ;he, volvió á pre 
eeniarse la partida en el mencionado 
ingenio "Aurrará," paro sólo con 80 
hambres, paruootando en la misma y 
m*rch4dose el viernes por la mañana. 
L^a partidas dePelipe Rodríguez y 
Regí no A fonso, con an total de 200 
hombres, rednj-íTon Á cen'zes el viernec 
por la tard«í, la casa de vivienda del po 
trero de D, S ^bino Hernández Méndez 
y las sitnadas en el batey del demolido 
ingenio S i n Andrés, fincas situadas en 
el término de Guamntas. 
Como á las dos de la madrugada del 
sábado se presentó frente á l a casa del 
ingenio Santa Elena, ubicado en ía 
Guanábana, una partida de unos 10 
hombres armados de riflas y montados, 
sin duda con ánimo de asaltar dicha-ca-
sa. 
Alverloa, el encargado del potrero, 
un sujeto de apellido Brito, comenzó á 
hnerles fuego desde la casa, retirán-
dole la partida, no sin hacer ántes una 
descarga que no cauaó daño alguno. 
E l sábado fué hecho prisionero por 
faarz-iade «íh^pelgorria de Guamutas, 
en aqual Ténoioo, el vecino del mismo, 
D . Oaiida i Kicaba', que ae había alza-
do otiiéndcM A la partida de C'otiirlo 
G i r . f a j t^mard^ parteen el incendio 
de Guamutas. 
E'- aábado, como se dice á launa de 
lat » de, una partida de unos 80 hom 
braaarmadoay montados al mando de 
Eigiuo A'fjnso y Praga, pasó por las 
colonias de loa ingenies Amistad y Oapi 
tolio, eo el término de Guanajayabo, 
con dirt^rión a los montes de Sabana 
Jíaeya, i i e v á n d o B e varios oaballos, y i 
obligando á cinco pardos y tres more-
nos trabajadores de las citadas colonias, 
áque les siguieran. 
De Recreo salió en persecución de 
las partidas, una columna compuesta 
de Guardia Civil y voluntarios de ca-
ballería é infantería. 
Bu la maOana del sábado, una parí i 
da de 14 hombres armados de rifles, 
tercerolas, revólvers y machetea, que 
dijeron estar mandados por Tomás Ve-
ga y Alberto Zalueta, penetraron en el 
batey del ingenio ^Perla", sito en el 
término de Gnamacaro, dirigiéndose á 
la tienda, en la cual se apoderaron de 
varios efectos y ropa. 
Dicha partida obligó al dueño de la 
finca Sr. Martinto ordenara les hicieran 
almuerzo, el que tomaron, estando allí 
hasta las dos de la tarde. 
Después del robo, la mencionada par-
tida salió de la finca á losgiitos de 
"Viva Cuba libre". 
E l sábado por la mañana se presen 
tó en el demolido ingenio Chucha, como 
á dos kilómetros del pueblo de Cervan-
tes, una partida como de 50 hombres, 
mandada por Praga y Rafael Junco, 
que dijeron ser capitán y teniente, res 
pectivaraente, del oabsoilla Rrque, ma 
nifestando que la única mitión que allí 
los llevaba era la de reoojer 18 rifles, 
según orden escrita que leyeron. 
Como el mayordomo de la finca les 
dijera que allí no había arma alguna, 
la partida se retiró, llevándose tres ca 
ballos y dejando dos cansados, con rum 
bo á Santa Elen%. 
Da una colonia de esta finca se lleva 
ron también dos caballea y otro de otra 
pequeña colonia cercana. 
VOLUNTARIOS DK L A HABANA. 
A las seis de la t&rde, como 
ya hemos indicado, y en el tren gene 
ral de los Ferrocarriles Unidos, ha He 
gado el segundo y último conting-ute 
de los Voluntarios del Primer Bi ta l lón 
de Ligeros relevados de la zona mi'itar 
de Sagua la Grande, donde prestaban 
servicio como movilizados, siendo man 
dados por au capitán D. Paulino Aven 
daño Llavideral y primer teniente don 
Domingo Parrondo y González. 
E n el andén de la Estación de Regla 
los esperaban el Coronel Sr, Lenzano y 
Oficiales de dicho Batallón, c m escua 
dray música que desde Luz loa condu 
jo por Oficios y Acosta á San Ignacio, 
morada del Coronel, donde fueron ob-
sequiados en la forma espléndida que 
lo hizo el Sr. Lenzr.no con los qne v i -
nieron el 15 del corriente, expresándo-
les la satisfacción con que veía el buen 
comportamiento que habían observado 
durante los tres meses y di es de cam 
paña en defansa de la Patria. Les dió 
las gracias y hubo con este motivo vi-
vas á España, al Rey, al Ejército y al 
Coronel del^Batallón. 
Luego siguió la fuerza por San Igna 
ció, Muralla y primera manzana de 
Príncipe A'fonso al Parque de la India, 
donde se hizo el desfile. 
CHUZ DB SAN FERNANDO. 
Para su concesión al capitán don 
Pedro Ravenet, que la lia solicitado 
por su comportamiento en la Loma 
de los Ouerril¡eros, »e ha publicado ayer 
en la orden de la plaza lo prevenido^en 
la formación del expediente contradic-
torio. 
NURVO HOSPITAL. 
Han dado principio en Veguita las 




A las diez. 
Contra Escolástica Catalán, por falsa de-
nuncia.—Ponente: Sr. Navarro—Fiácah Sr. 
López Aldazábal—Deíonsor. Ldo. P é r e z -
Procurador: Sr. Tejera—Juzgado del Pi-
lar. 
A las doce. 
Contra Plácido Neda, por homicidio.— 
Pódente: Sr, Presidente—Fiscal Sr. Alda-
cábal—Defensor: Ldo. Raig—Procurador: 
Sr. Sterlinjí—Juzgado del Pilar. 
Contra Julio Lujardo, por estafa.—Po-
nente. Sr, Presidente: Fiscal: Sr. López Al-
dazábal—Acusador. Ldo. Chomat—Defen-
sor: Dr. Dolz—Procuranoree: Sres. Valdés 
y Mayorga—Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Ayer han entregado los Sres. J . M. 
Borges y C* en la Tesorería General de 
la Hacienda la cantidad de $50 000 en 
oro, por orden del Sr. Ministro de Ul-
tramar. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
J U E Z I S P E C I A I . 
La Sección Primera de la Sala de lo Cri-
minal de eata Escena. Audiencia, ha dis-
puesto se procoda á la formación de causa 
en averiguación del paradero de la suma de 
2.250 posos que en la mesa del Juzgado de 
Primera Instancia de Güines, desempeñán-
dolo el Juez de ese distrito D. José Suárez 
y Fernández, exhibió por cuenta de D. Fer-
mín Calvotón, D. Francisco García Her-
nández, su apoderado sustituto en pleito 
contra aquel seguido por D . Pascual Qoi-
coechea, y coya suma no reingresó en arcas 
Reales, ni fué entregada al actor. 
Para la instrucción del sumario ha sido 
nombrado Delegado de dicha Sala el señor 
D. Carlos Eugenio Ortiz y Coffiguy, Juez 
de Guadalupe do esta capital, que por eu 
categoría de magistrado de esta Audiencia 
territorial, es el competente, para esa de-
eempeño, y como escribano para actuar en 
la misma, al del propio Juzgado Ldo. Don 
Andrós Segura y Cabrera. Llenas las pri-
meras diligencias que en esta ciudad han 
de practicarse, partirá á finos de semana, 
el Juzgado especial, para Güines, donde se 
desarrollaron loa hechos que motivan la 
instrucción. 
CONVOCATORIA 
So ha remitido á la Gaceta para su publi-
cación las convocatorias para la provisión 
do la escribanía vacante en el Juzgado de 
Primera Instancia de Guadalupe, por falle-
cimiento de I) . José Esclapet. 
Loa aspirantes deberán presentar sus so-
licitudes en el término de 30 días en dicho 
jnzgado á contar desde su publicación en 
el referido periódico. 
UENUNCIA ADUIITIDA 
El Iltmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha admitido la renuncia que del cargo 
de juez municipal de Marianao presentó el 
Ldo. D. Jorge Alfredo Belt, por haber sido 
nombrado teniente Auditor de esta Capita-
nía General. 
DEI. SUPREMO 
Por el vapor correo . á« íomo López ee han 
recibido en la Audiencia las siguientes re-
soluciones del Tribunal Supremo de Justi-
cia: 
Declarando la Sala de lo Criminal cadu-
cado y perdido.de derecho con las costas el 
recurso do casación por infraucolón de Ley 
preparado por D. Francisco Campomar eu 
autos con D. Enrique Jiménez Ramos. 
Djclarando la misma Sala no babor lu-
gar al recurso Interpuesto por D^ Vicenta 
Martin Escudero, en autos con el ayunta-
miento de la Habana. 
Declarando la Sala de la Criminal desier-
to con las costas el recurso preparado por 
D. Rafael Usatorres, en causa por provo 
caclón á la rebelión. 
NUEVA SAtiA 
Como anticipadamente hemos anunciado, 
hoy comenzará á funcionar la Sección ter 
cera de la Sala de lo Criminal de esta Au 
dioncia creada por reciente Real Orden. 
Esta nueva Sala sustituirá á la Sección 
Extraordinaria que desde esta fecha deja 
do existir. 
SBÍÍALAMIJSNXOB PABA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Ans seguidos por D. José Snarez contra 
D. Baudilio Mestre y otro, sobre nulidad de 
una cancelación de hipoteca. —Ponente; so 
ñor Noval—Letrados: Ldo. Desvernine y 
Dr. Reyos—Procuradores: eeñorea Pereira y 
López—Juzgado del Cerro. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1" 
Contra Tomás Anido y Rodríguez, por in 
jurias.—Ponente: Sr. Pagós—Fiscal, señor 
Edelman—Defensor: Ldo. Abascal—Procu 
rador: Sr. Villar—Juzgado ríe Guadalupe. 
Contra Ramón Bagán y Zafón, por esta-
fa.—Pon«nte: Sr. Maya—Fiscal: Sr. Edel-
man—Defensor: Ldo. Horta—Procurador: 
Sr. López—Jbzgado de Guadalupe, 
Cantra Manuel Cañedo Linares, por es-
tepa,—Ponente: Sr. Maya—Fiscal: señor 
Edelman—Defensor: Ldo. Chaple—Procu-
rador: Sr. Valdés Hurtado—Juzgado de 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Enrique Sola y Fonce, por rapto. 
—Ponente: Sr. Pardo—Fiscal: Sr. E n j u t o -
Defensor: Ldo. Fort—Procurador: Sr. Ma-
yorga—Juzgado de Jesúa María. 
Contra Isidro Marrero y otro, por hurtr. 
—Ponente: Sr. Navarro—Fiscal: Sr. Villar 
—Defensores: Ldos. Diaz Pojoly Sigurroa 
—Procuradores: Sres. Tejera y Mayorga — 
Juzgado de Güines. 
SecrefcariOj Ldo. Llerandi, 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. VtS. 
B119 do noviembre $ 50.112 91 
CRONICA GEHBRAL 
A l hablar de la fusión de ios coros 
gallegos dejamos de mencionar el do 
''Glorias de Galicia," cuyo Presidente, 
D. Andrés Acea, fué nombrado para 
presidir las tres Directivas do las ma-
sas corales. 
Entre los pasajeros que conduce á 
su bordo el vapor correo Habana, que 
salió ayer de este puerto para los de 
Progreso y Veraoruz, se encuentran, el 
Sr. D. Santiago Garay y Delmonte, que 
ejfreía su prof-íRión de mél ico en Ma-
tanzas; la religiosa S,)r M u í a de Lau 
cíe; y el comoido litógrafo D, Emilio 
Oabillero y Hern^ndee. 
Pcocedante de Liverpool, S intand<jr 
y Coruña, entró en puerto, al medio día 
de ayer el vapor nacional Eúskaro, con 
treinta pasrijeros para esta y dos de 
tránsito. 
Ayer t^rde se hizo á la mar, con 
rumbo á Progreso y Veracruz el vapor 
correo nacimal Hubam, conduciendo (i 
su bordo 49 pasajeros. 
Unica curación cierta y probada, radical y completa de las enfermedades 
del APARATO DIGESTIVO, 
T I V O M O J A R R I E T A . 
C 1835 ftlt -5 N 
VEKSOS DE GAVINO.—Junto con nn 
lujosísimo tomo de poesías del bardo 
donostiarra, ron que obsequiaron los 
Beíiores Roiz y Hermano al Director 
de este periódico, recibimos una bien 
impresa tarjeta con el eiguienteB. L , M 
"Los propietnrios de la tipografía 
" L a Uuivert»al", b. I. m. al Sr. D. Nioo 
lás liivero, director del DIARIO DS LA. 
MARINA y tienen la hoi-ra de enviarle 
nn ejemplar del libro ''Versos. P. Diez 
Gavillo. 1895", cumpliendo mí con nn 
deber do conciencia quo lea impele ü 
dedicarlo á loo legítimos representan 
tes de la cultura literaria en este her-
moso país. Aronutes de ene progresos, 
Roiz y Hermano se enorgnllecv.'rf>u de 
que ese modesto trabajo contribuya de 
algún modo ó la fama póstnma del poe 
ta y redunde en prestigio di- las tetras 
patrias. Habana, octubre, 1895 " 
Gomo tales manifestaciones honran á 
los señores Ruiz y Hermano, al igual 
que la brillante y selecta impresión del 
volumtn, hemos querido reproducirlas 
en estas columnaa. 
E ispecto á los versos póstumos del 
inspirado Gaviño, á reserva de hacer 
de ellos en un número próximo nn exá 
men minucioso y detenido, queremos 
reproducir ahora un párrafo de L a 
Tierra QalUga, en el que se aqni'atan 
las no comunes dotes intelectuales del 
poeta desaparecido. Ba como sigue: 
(,S! es poeta el que mejor sabe inter-
pretar el corazón humano; el que me-
jor n finja en sus versos las vaguedades, 
las ilosi )ces, las esperanzas, las dudas, 
los entusiasmos, las amarguras y las 
placideces del alma; el que mejor escu-
cha 6 traduce y extiende las voces inte-
riores, los ruidos confusos, misteriosos, 
apenas perceptibles, de las batallas do 
la conciencia, en que ruedan ídolos, se, 
anonadan dogmas, surgen fanatírinos, 
y á través de los cuales se fftée perci 
bir como un formidable gemido los an 
helos inmortales de la humanidad se-
dienta de repofo, de luz y de bien; 
fuerza será convenir en que Gaviño es 
un gran poeta, p ¡rque él h-t ser tido 
do eso, ha escuchado todo eso, ha 
vivido todo eso eu su privilegiado co-
razón y ha sabido trasmitirlo y hacerlo 
sentir y escui har y vivir a sus contení 
puraneos, de tal suerte, que les cuer 
das de su lira parecen hecha* con fibras 
arrancadas del corazón nnivcrsp l y re 
producir todas las armonías de que es 
susceptible la gama infinita del tenti-
miento." 
A tiro de ballesta eo conoce que ha H -
do un poeta el que ha hecho tan nota-
ble retrato sicológico de otro poeta. 
ELEGANTES CARPETAS.—La líneade 
vapores correos entre Liverpool y la 
I d a de Onba, de la que son agentes 
Generales los señores O. Blancli y C" 
de esta plaza, nos ha obseguiado con 
unas bonitas carpetas de cuero salmón. 
E n la marte inferior tienen hojis de 
papel secante, fáciles de renovar: en la 
superior un almanaque de escritorio 
paral89G, nn mapa con los itinerarios y 
escalas do los vapores entre Liverpool 
y la Habana y los agentes de la Com-
pañía en Europa y en est-t Isla. Damos 
gracias por su presente a ' ' L a Bandera 
Española." 
LA SABIDURÍA—La ciencia es la 
verdad peí o los hombres no han sabi-
do encontrarla más que á medias. 
E l s..bio se amolda á todas las sitúa 
ciones de la vi la, mientras el tonto no 
se amolda á niogona. 
L a müafiel compañera del filósofo, 
os la sabiduría. 
E l sabi > que se envanece cae en el 
ridículo. 
L a mejor limosna del sabio sería d»r 
algo de hu talento á los ignorantes. 
Por poderosa que sea la ciencia del 
hombre, es impotente para contener la 
marcha de los astros. 
Los «abios también cometen tonte 
rías; pero saben cuando deben co 
meterlas. 
E l sabio que se tiñe las canas es nn 
Bufón de la ciencia. 
L a ignorancia es osada, porque des 
conoce el peligro.— Goralia. 
VACUNA.—Se administra en la Sa 
cristía de San Nicolás, de 2 é 3. E n la 
del Angel, de 12 á 11 
FUNCIONES PAHA ESTA N O C H E . -
royret — Per tercera vez, la bellísima 
zarzuela, en tres actos, de los señoros 
Larra y Gaztambide, titulada Las E i 
jas de Eva . Las Sras. Gallardo, Mén 
dez y Delgado; los Sres. Obregón, P a 
loo, Barrera, Lannes, Espín, Barrejón 
y laa masas corales, toman parte eu U 
precitada cbr». Continúan los ensayos 
de San Franco de Sena. 
A l b i i u C o m p a ñ í a de Zarznoi; 
cubre las tres tandas de reglamento, 
con los jognetes l ídens, en un act*: Va 
ramelo, ¡Al Agua Patos! y Viento en 
Popa. E n el primero trabaja la graciot a 
Concha Martínez, en el segundo la mis 
ma tiple y Luisa Ibáñez. en e! tf iwio 
la característica Etelvina Eodxígutz y 
la citada Luisa IbáCez, 
Viaja con rumbo hacia acá—Pepe 
Bagatro el tenor,—quien cantando ÍJZ 
Trovador—m Cuba "debutará." 
Jryoa.—Estreno de la pieza cómica 
en nn acto, Un Matrimonio en R a i t i 
además Apuros de un Figurín, por l» 
Compañía de Salas. Intermedios por la 
Enffoy y el grupo de guaracheros. 
CABOS SUELTOS.—Según el anuncio 
que en otro lugar se publica, recomién 
dase á las personas qne padecen del 
"aparato digestivo" el neo de la " D i -
gestina", que cura en breves días, por 
crónica que sea la dolencia. 
—Con atenta dedicatoria nos ha re 
mltido nuestro amigo D . Mauricio de 
Gasanova un ejemplar de su folleto ti-
tulado: "¡Viva España! L a Guerra con 
los Estados Unidos y la losurrecoión 
Cubana*" Por hoy nos concretamos á 
decir que el opúsculo consta de 2á pá-
ginas, en octavo, dividiéndose los capí-
t nlos en esta forra P: "Al Público; Los 
Estados Unidos con respecto del Viejo 
OiMitinentc; L a InsnrrecoiÓD; E l F i n de 
Todo." Los ejemplares de di cho folleto 
se han puesto á la venta en Tejadillo 
número 31; á razón de 10 (tntavos cada 
uno. 
CONFIRMACIÓ N C A S E R A — E l maes-
tro ühiündrique encuentra en la calle 
á P epa. 
—Vamos á L a Fer&e/ia esta noche — 
le dice. 
—Yo bión quisiera; pero ¿y si nos ve 
el Sapol 
— Y qué ¿crées que le tengo miedoT 
—Pues vamos. 
Y se van de bracero á L a Verbena de 
Albieu. 
Aparece el Sapo, valentón de oficio, 
y encarándosa con Pdpa en un pasillo 
de la tertulia, le dice: 
—Tunanta, ladrona, mala pécora, 
etc., etc. 
Y levanta la mano para darle una 
bofetada. 
—Caballero—exclama con dignidad 
el maestro—á las señoras que van con-
migo nadie les pega n que yo. 
Y le arrima á la pobre Pepa una tre-
menda bofetada. 
BUEN CONSEJO.—En esta estación ee debon experimentar los productos preco-
nizados para los Cuididos de la Piel. A pe-
sar de las temperaturas extremas, la cara 
y las manos conservan una Blancura y un 
Afelpado maravillosos, si se emplean para 
la Toilette Diaria la Oróme Simón, los Pol-
vos de arroz y el Jabón Simón. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J.SIMON, 13 rué Grangc Bateliére 
París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
Ti-Colegio de ninas pobres de San 
cente de Paul . 
La Sra. Doña Dolores Rodan de Domín-
guez nos rne^a que publiquemos los ai tí 
calos siguientes, que ee han recogido para 
este colegio en el mes de Julio último; á sa-
ber: 
Arroz, D. Sebastian Casulleras 1 arroba. 
Sres Colcm y Cp. 2 id. D. P. Pastoriño, 
media id. Sres. Salasta Roda y Cmp. 2 id. 
Sres C. Blanch y Comp. 1 id. Sres. Lcsama 
Larrea y Comp. 2 id. Sres. Barraqué y Cp. 
2 id. Sr. Muñiz, 1 id. Sr. Fernández 2 id . 
D. Antonio Pérez, 2 id. Sres. Coro y Qae-
sada, 2 id. Sr. Arechaga 1 id. D. Francis-
co Roig media id. Sr. O. E. Alvarez 1 id. 
Sr. F. Pardo, l i d . D. Domlugo Aedo me 
dia id. Sr. Gamí l i d . Don Juan Aguirre 1 
id. Total, 23 y media arrobas. Papas. Sres. 
Sres. Colom y Comp. 1 arroba. D. Luis Ló-
pez, 4 id. D. Matías Alonso, 2 id. Sres. Ros 
si y Comp. 3 id. Total: 10 arrobas papas. 
Efectos varice: D. Agustín García 9 arro-
bas boniatos, don José Espinosa 2 arrobas 
maíz seco, don Jrcicto Sigarróa 2 arrobas 
id id. don Manuel Soto 1 arroba id. id. La 
Vizcaína 6 libras cafó molido, don Floren-
tino Metóndez media arroba café tostado, 
don Daiío Bugallo \ arroba cafó tostado, 
señores Mendy y Comp. media arroba cafó 
crudo, señor García una lata manteca, se-
ñor Serra, 1 id. id, don J. M . del Campo 
media lata id don L, López 2 id. id. seño-
rea Hernández y Toyo 1 Id, id. don Julián 
Bengochea, media id. id, señor Jauma me-
dia id. Id. señores Costa Vives y Comp. 2 
arrobas tasajo; don J. A. Bruno, 1 arroba 
id. señor Pérez 2 arrobas frijoles, señor Pi-
ñón 1 arroba id. señores San Román Pita 
y Comp. 4 cajas fideos; señoros J. Rafecas y 
Comp una caja velas, don Gregorio de la 
Vega media lata aceite, señores Crusellas 
bermanos y Comp. una caja y 8 barras ja-
bón. La Habanera nna arroba hielo al dia. 
El cafó de Marte y Bolona 9 jarros de le 
che.—Carne: Dou B-jnito Matas 91 libras, 
don Unldoraero Puig 25 libran, don Runer-
tn lleruandez 12 libras, don Guillermo Enro 
"Ó libras, don Ladislao Fariñas 20 libras. 
Total: 108 libras de carne. Dou Manuel Ca 
noca 4 mondongos. Del Rastro Menor 2 
gandingas, 5 libras manteca 
La señora do Domínguez nos suplica quo 
al publicar estos donativos demos las gra 
cias mas expresivas á todas las personas 
caritativas que mensualmente contribuyen 
al 8o?teuimiont,o del Colegio de Niñas po-
bres de San Vicente de Paul. 
DIA 20OE NOVIKMÍIRE. 
El Cirnular está en la T. O. de San AgnB'ín. 
San Félix de Valo's, fnndador v Simpücio obispo 
y coi fesores. 
S i u Félix, de !•» real cas \ de Valois, nació el 19 de 
abril del aüo 1128 Desde i íüo se conoció lo qne 
h il>Ja de ser despué", asomán-ioae ya desd» entonces 
mur.h 10 seíialeH dtj su futura santidad. Mas de nna 
vez so despojó de su propi,> vestido para cubrir la 
lesiuidez de algCm necesitado. Habiendo pasado 
sus ibridos años eu el ejercicio du la v.rtud, todos 
os pensam'entos de Félix se convirtierou bada la 
soieJad Reliióse, pues, F6 íx del mundo para en-
tsegarse más libremantoá la contemplación deDius, 
pero antes quiso recibir el sacerdocio. 
Ordenado nuestro Santo de sacerdote, se retiró al 
desierto, donde entabló una vida muy penitente, pa-
ro endulzaba su austeridad con la abundancia de ce -
lestuies consuelos. Vivia Fél-x en)a soledad espe-
rando scab r en ella sus dios, eHregado á Dio» 
ftúoHmeiite. Pero como urjn muy diferentes los al-
tos liuea dt» la Divina Previdencia, d s uso se fuese 
al raiEmo desierto, aquel qne tenia destinado para 
o:oiqpa&Aro do Fú 'x. Era un caballero jove^, teó-
logo y doctor de la Universidad de Paiís, 11 mudo 
Juan de la Mata, el cual movido de la vhtud de 
nuestro solitario, fué f xpresamente á buscarle para 
(•Titr'pnrsñ á PU dirección, y aprender en su escuela 
los caminos de la peí facción Mientras tanto ála 
fimn de les sanios Solitarios hablan concurrido al 
desii r i o g an túinero de discípulos que dirigidos por 
aipi ' l l - s itos grandes maestros, haciau maravillosos 
p r o g es. s a el camino de la virtud de manera que 
en breve tiempo se furmó una comunidad, cuyo fer-
vnr cu ruida codia á las má» numerosos y más anti -
guas. Fm luiente el Papa Leoncio I I I aprobó el 
instituto de aqnrlla comunidad, y después la erigió 
ipi un í nueva religión con el tí'.nlo de la Síntíai.iia 
Trinidad, redención de cautivos. Y (1 glorioso San 
Fé'ix murió lleno do roereoimient s el diad de no-
viembre del año 1212. 
FIESTAS EL JUEVES. 
H)aai Solemnes,—Ec la Catedral, la de Tercia, * 
lau ovbo, y en \M dem&s iglesias, las de costum -
bre!. 
f>orte d« M^rla.—Día 
á Ktra Sr». >1e í.oardei e;; 
20 —Corresponde Tlsltar 
la iVTero«d. 
L A S R A . D" 
Una Valdepares de h ú k 
F..l]cei<íel día 21 do octubre 
de 1895. 
I R . I . I P . 
E l E . P . Marmol M" Eoyo, Pre-
sidente de las Hijas de María In-
maculada, ó la que perteneció la 
difunta desde BU fundaciónj su 
esposo, padres, hermanos y pri-
m >, lu-'gan í\ sus amigos ee sir-
van enccmendarla á Dios y asis-
tir á la misa que por el eterno 
descanso de su alma t 3 n d r á lugar 
•d día 21 de noviembre en la Igle-
tda de Belén, capilla de Sari Plá-
cido, á las ocho de la mañana, fa-
v i r que agradecerán eternamente. 
Manuel Mí Royo, S. J.—Julio Renden 
—Jcsé Valdepares—Carmen María—Anto-
r io Valdepares Marín—José Valdepares 
Marín—Francisco Valdepares Marín—Dr. 
Fran isco J. Rabell. 
Concedo cuarenta días de indulgen-
cia á todos los que siendo mis diocesa-
nos, ofrezcan á Dias a'gúu sufragio eu 
f ivor del alma de la Sra, D? Ana Val-
depares, y ruegsen al Señor por las ne-
cesidades de la Iglesia. 
Habana 18 de noviembre de 1895. 
F l Obispa de la Habana. 
13053 2 19 
ADVIENTO. 
Diciembre 19—Dominica primera, R. P. Vega, de 
San Vton.te Paul. 
Idem 15.—Dominica tercera, Un Religioso Car-
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta, Un| Religioso de la 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
El coro empieza á las 7̂  desde el 21 de marzo has-
ta el 21 de septiembre, que da principio á las 8, y en 
las Fiestas de Tabla á las 8J. 
El Exarao. ó Iltmo Sr. Obispo da y concede 40 
dias de indulgencia á los fieles, por cada vez que oi-
gan devotamente la divina palabra en los dias arri-
ba expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión do los pecadores, extirpa-
ción de las heregías y demás fines piadosos de la I -
glesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de S. B I . 
Por mandado de 8. K. I . el Obispo mi Señor: El 
Dean Secretario, 
Dr. Domingo Bomeu. 
9*2 
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O Z K J J T B O I s r 
ECOS DE GALICIA. 
De orden del Sr. P/e ióenta y con arreglo al capí-
tulo 34, artículo 19 dol Reglamento poique te rijo 
' s t i Sociedad, se cita á Jnnt» general para el jueves 
21 del corriente raes, á las siste de la noche, en el 
lonal que la misma o jupa. 
Se suplícala más puntual asistencia. 
Habana 18 de noviembre de 1895 —El Secretario, 
Ben'gno Vilas. 13097 3-19 
0RFE0IÍ 
EL HÉRCULES. 
De.orden del Sr. Presidente cito á los tocios para 
la Junta Genernl extraordinaria que sa ha de celo-
brar el jueves 21 del actual á las 7 de la noche en la 
casa kcsl que ocupa esta Sociedad Acosta n. 82. 
Habana 19 de Novi«mbre de 1895.—El Secretario 
M. Llana. 130Í1 2-20 
Sociedad eoral 
Glorias de Galicia. 
De ordeu del Sr. Presid ^te se convoca A Junta 
general extraordinaria, para la noche del jueves 21 
del actual, á las ocho en punto de la noche, en la 
morada del Sr. P.esirtente, Muralla esquina á Ber-
naza, para asuntos de interéi, 
Ss suplica la asistencia de todos loa miembros que 
la componen. 
Habana 19 de noviembre de 1895.—E! Peoretario 
interino, Santos Carid y Vizquez. 33095 2 20 
Imt)otenci&. Féráidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñiis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O ' R E I L I . T 106. 
C 1807 26 1 N 
La gaorra y la crifiis eon la causa dol ma-
lestar general que ee siente. Rara es la per-
sona que DO sufre moralmente más ó menos. 
Ese sufrimiento del espíritu fatiga el siste-
ma nervioso y concluye por producir verda-
deras enferinedades, sino se sabe acudir con 
tiempo á atsjar el mal. La COCA es el ver-
dadero eotimulante de los nervios; los indios 
de la América del Sar podían soportar gran-
des fatigas, alimentándose poco; pero á costa 
de chupar de continuo lashojasde Coca. Con 
el extracto de la Coca recibido directamen-
te del Perú, prepara el Dr. González su V I -
NO DE COCA, que tan excelentes resulta-
dos ha dado, recetado por los principales 
Módicos, en todos los estados que reconocen 
por causa el agotamiento nervioso. Cnan 
do las fuerzas decaen, el cerebro se debili-
ta; hay insomnio producido por anemia ce-
rebral; se pierde el apetito y hay torpeza 
para los trabajos intelectuales, no hay me-
dicina como al Vino de Coca del Dr. Gonzá-
lez, para levantar el ánimo, restaurar las 
fuerzas y devolver al cerebro su potencia 
de producció i . 
En Francia se le llama el Vino de los LÍ-
terati'S, por el mucho uso que de él hacen 
los hombres de letras, y en Italia se le lla-
ma el Vino de los Cantantes, porque se ha 
no p({í& que el Vlnode Coca tiene entre 
otrar* la propiedad de aclarar la voz. Varios 
resi oti bles predicadores de la Habana em 
fclei n con éxito el VINO DE COCA del Dr. 
Go- rMez que se prepara y vend., en la 
B O T I C A do ¡SAN J O S É , 
calle de la Habana n0 112—Habana. 
NOTA.—No confundir el Vino de Coca 
del Dr. González con otros inferiores en ca-
lidad y de precio más subido. 
C—1824 Nv3 
SERMONES 
que so han de predicar durante el segundo semestre 
del año 1895 en la Santa Iglesia Catedral: 
Noviembre 19—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (fiesta de Tabla), Sr. Ca-
nóuigo Magistral. 
Idem 24.—Domingo X X V post Pentecostés y la 
Dedicación do esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo fli 
giutral. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24 —Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idem 26.—La Natividad de Ntro. 8r. Jesucristo 
Sr. Canónigo Magistral. 
ü i l D l i 
O ' f i e i l iy Villegas 
LcciúnAotilierpílicaflel Dr. Montes. 
Esto medicamento no tolo cura los herpes en cual-
quier sitio que ee presenten y por antiguos que sean, 
siuo que no tiene iguil para hacer dosapareoer con 
rapidez los barr ía, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cu is su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un i gua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
mis acreditado en Madrid, Paris, Puerto- Ric» y esta 
Itda para curar les males de la pie>. Pí lase nn todas 
las Drogueiías y Boticns. C 1808 slt 12 1 N 
P K O F B S I O B T E B . 
Dr. Taboadela 
CÍIIUJANIÍ D E N T I S T A . 
Practica las operaciones dentales 
por ios más modernos procedimien-
tos. 
Extracciones sin dolor por los a 
nf s téslcos más inot^nsiTOs. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
tAui precios tan limitados como lo 
exige Ja actiibl s i tuac ión. 
Líiupilla 21, e;pa á ¿pr. 
180U) 15 17 n 
Dr. V . de la Ouardia, 
De 11 á 1. 
11387 





39 2 Oct 
Teresa M. de ! ambarn. 
Comadrona facultativa. 
C ó n s u l ' d e 12 á 2. Acosta 115. 
12985 4 16 
Dr. Elmilio Mart ínez . 
Enfermedades de la girganta, nariz y oidos. Con-
«ultaa -V 11 « 1. Teléfono 1,057. Consulado 22. 
12973 2«-14N 
LEOPOLDO CANCI0 Y LUNA. 
iBOGráDO 
ha trasladado su estudio á Empedrado 16, donde te 
ofrece ásus clientes y al público en general. 
Consulta* de 12 á 4, 
12653 15 6 
J X J . Mendoza 
E: formedadas dd "ido, nariz y garganta Ha tia;-
rag'ines n. 72, en - ?u ladaio HU domicilioá U calie de D 
tre San Nicnl is y Manrique. Consultas de 11 á 1. 
12473 H 29 O 
i M U Í a , v a t 
Galiano 124, altos esquina á Dragones 
Espaoislieta en enfermedades vunereo-sifiliticas y 
afucciones de la jpiel. 




D R . R CH031AT. 
EsDecialista en el tratamiento do la sffl'ls, úlceras 
' ei farmedadis rero- eai. Consultas de 11 á 2. Jesús 
Un.(.112 Teléf.no 852. C 1793 1 N 
P. N. J U S T t N I A N I C H A C O N . 
Médico-CirDjano-Dentteta 




D r . José María de Janregnizar. 
HIEIMCO HOMEOPATA 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialista 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Teléfono 806. 
C 1788 1-N 
D r . Manuel V. Bango y León . 
MEDICO CIRUJANO 
Catolrát:co de Clí-iioa Qsirúrgica de la Universi-
dad. Cnrgaltas de 12 á 2. Habana número 51. 
8411 156 14 Jl 
Clín ica Pr ivada 
del Dr. Rsfi.el Wei". para enfermedades propias de 
las mujeres. Cuba 113 Conlultas de 1 d 3. T^léfo-
on 547. 0 1799 1-N 
. D í a . i d o i p i e í z ; . 
O C U L I S T A 
ü'K.cillv rúmero56. Do doce/( dos. 
C 17::0 1 N 
Dr. Car los B . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del ' 'N. Y Optbamic &. Anral Insti-
tuto. Especialista en las enfermedades do los ojos y 
d > los oidos. ConeaUas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C 1792 1-N 
DB. GARGANTA. 
EapeoialMad: Erfirmeiades do la matrii, viasuri-
narias. Uringe y sililílicas Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes 74 C 1802 1 N 
DH (JA FACULTAD CKM 'RAL. 
^ H I K * A R I A S 
Consultas todos los dias incluso los festivos de 13 i ' 
O ' H S I L L T SO A . 
O 1794 1 N 
DOCTO i l ROBÉLIN 
MÉDICO CIBCJANO 
Eof¿rmsdades de la piel y sanare. Jesús Ma-
ría 91 D á l 2 á 2 . Lunes, de 8 á 10 mañana gratis 
para los pi bres de solemnidad. Teléfono 737. 
O 1812 26-6 N 
Dr. J L E . Ferrán 
Ha traeladado an gabinete de consultas á l a 
calle de la H ibana n? C4, entre 
Tejadillo y Empedrado. Consultas de 1 á 3. 
C 1801 1 N 
i m m m . 
núm. 83, entre 
yBernaza. 
Es tab l ec imien to especial para 
a r t í c u l o s re l ig iosos y o rnamentos 
para e l c u l t o . 
Imágenes de un'v escultura muy esmera-
da y decoración muy fina y variando su al-
tura de 25 á 75 centímetros, entre otras mu-
chas que esta casa tiene, citaremos algunas 
de las de más nombradía, como Ntra. S-a, 
del Carmen, Ntra. Sra. del Rosario, Ntra. 
Sra. de las Mercedes, Ntra. Sra. del Pilar, 
Ntra. Sra. de Lourdes, Ntra Sra. del Sa-
grado Corazón, Ntra. Sra. de la Soledad, 
Purísima Concepción, Niño Jesús, Sagrado 
Corazón de Jesús, Sagrado Corazón do 
Maiía, San Antonio de Padua, ^an Ra-
món; San José, San Vicente de Paúl, 
San Boque, San Ignacio de Loyola, San 
Blas, San Miguel, San Bernardo, San Fran 
cisco de Asis, Santa Lucía, Santa Teresa 
de Jesús, Santa Clara. Angeles de distin-
tos tamaños. Crucifijos representando á Je-
sús en estado de agonía y muerto. Cande-
leros para altares. Vinajeras para la Santa 
Misa. Hostiaiios, cálices, lamparitas para 
oratorios, Rosarios de Jerusalem tocados en 
el Santo Sepulcro. Idem otros muy finos de 
nácar, piedra ónix, etc., etc. 
Las imágenes qne vende eetv casa fueron 
autorizadas por Su Santidad para bende 
cirlaa, según copia que en nuestro poder 
tenemos del Decreto expedido en Roma el 
día Io. de abril de 1837 y firmado por el Car 
denal Presidente de la Sagrada Congrega-
ción deRitoí y con Indulgencias especiales 
Los precios son económicos. 
Unica casa para estas especialidades 
E L AZUL DANUBIO. 
O ' R E I L L Y N. 83. 
C1831 alt 24-5 2a-U 
Angelina Sicouret 
Profesora do solfeo, plano y arniouí». 
T E J A D I L L O 5 5 . 
H 20 
l'na jovf n extrnnjfra 
defea da*- a'gvpia cWe. de ii g 6> fran<ó* \ aluu-án; 
en Iu<i>i»'.ria 1. 8 puedo dar hs mejores rtf >• en'-ia*. 
13052 4 19 
ÜNA PROFESORA INGLESA (SUPfeRIOR d4 c'asnB á domicilio á precios módicos, de mú 
sica, stlfjo, U iustrncciÓT |re:.'eral. dibnjo 6 idiomas 
qu» onsefia á bablar en ixioos mesrs Dejar las se-
ñas en U Ubr t í \ de Wiisan, Obispo 43. 
1306) 4 19 
ENS ees SEÑANZAS —ÜNA INSTITUTRIZ PRAN-c a desea colocarse para la educación de tos 
ni&os. Entiende el castellano. Tiene muy buenas 
recomendaciones. Informarán Mme. Puchen, La 
Estrella de If i Moda, Obispo 81. 
13016 8 17 
NA PROFESORA CON MUCHOS años de 
_ práctica y las mejores referencias, dá clases de 
instrucción, labores de todas clases (incuso encaje 
oata án) idiomas, solfeo j piano, dibujo lineal y na-
tural, pintura En sn casa 7 ^ domicilio. Se hacen 
coplss de cuadres de figura 6 paitsje. Libraría de 
Casona, Obispo 34. 12693 15 8 
BB08 E1MP8ES08, 
Biblias cató l icas 
y olrai muchas obras religiosas se realizan á p 
muy baratos on la lib-eiíi Riooy, Obispo 86. L 
recio 
a rea 
liz^ción da estos libros durari pocos dias. 
13G98 4-20 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 




H A OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE L E DAN L A 
PREI-ERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS*ENFERMEDADE3 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEíTE 
« MAS PURO Y RICO EN 
PODER C U R A T I V O 
QUÉ 8 E OFRECE 
B C O S 
Anemia y Escrofulosis. 
"Síinctí-Spiritus, Cuba, Marzo 21 de 1895 
CERTIFICO : Que la niña N . habitante de ía Calle de S, Rafael faí? 
sometida á un tratamiento persistente; debido á su temperamento linfá-
tico no tenía apetito, malas digestiones por consecuencia; de manera que 
la constitución fué empobreciendo, declarándose una anemia evidente, 
la que descuidada por largo período se convirtió en un estado escro-
fuloso. En definitiva, fué aconsejada por mí la Emulsión de Scott, de 
aceite de hígado de bacalao con hipofosíitos de cal y de sosa, pndiendo 
decir que después de seis meses de haber empezado á lomarla el cambio 
ha sido tal, que no parece ser la misma persona.' 
• DR . * JOAQUIN TEREZ/'v 
Queda demostrada una vez m á s 
la ventaja de empezar á usar la 
Emul s ión de Scott en tiempo, esto 
es, tan pronto se nota debilidad, 
p é r d i d a de apetito, &c. 
Puede verse sin embargo que los 
casos m á s rebeldes ceden al uso 
persistente de esta medicina, que 
es agradable al paladar y la digie-
ren los e s t ó m a g o s más delicados. 
Es tres veces más eficaz que el 
aceite simple, imparte vigor á los 
nervios y á los huesos y no tiene 
r iva l para los n iños raquí t icos y enfermizos. L a 
E l D r . D , J o a q u í n Ferez. 
E m u l s i ó n d e 5 c o t t 
l eg í t ima lleva adherida sobre la cubierta la etiqueta del 
hombre con un bacalao á cuestas. 
Rehúsense laa imitaciones. De venta en las Boticas. 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o N u c v n Y o r k . 
P A S T I I L A S C O M P R I 
» E ANTIPIRINA 
I D A S 
JOHNSON, 
4 granos 6 20 cenlígramos cada una. 
La forma más cómoda y oficaz de administrar la 
ANTIPIRINA parala curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
FC percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos logar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
O 1785 1- N 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
En diferontos ocasiones lio llamado la atención de los onformos del estómago ó i n -
testino acerca de lo pernicioso que era emplear madicamento do composición dossoaoci-
da que no tenían o í v a l o r curativo que el otorgado unas cuantas cartas de recomen-
dación y encubrir sns defectos, sin quo NADIE KKKLTTAKA NUESTROS ASERTOS. Entonces 
como ahora, confirmamos quo esos productos no tienen otro móvil qne EXPLOTAR la 
CANDIDEZ del enfermo llevado de la impresión de esas estúpendas recomendaciones y 
sorprender sa baeua fó. 
No impone gran esfuerzo para convencer á unpucblo y deMrle que vive EQUIVOCADO 
cuando so le dice la verdad como en este caro. Lo que es bien extraño por cierto querer 
sostener lo contrario á la verdad, aparentando conquistas ilusorias: os como el cuento 
dol monedero falso, que á todo trance quería hacer creer que las únicas monedas do ley, 
eran las que ól fabricaba. 
No creo que persona perita considere adelanto ciontífioo ni mucho menos originali-
dad, colocar en obleas una mezcla de salol, benzonafto'; bicarbonato de sopa'y carbón, ni 
implica cato la conquista de un nuevo producto terapéutico que llene una necesidad 
cié*-tífica, ni es adelanto profesional, N I ANULA ANTIGUOS PREGONES copiar 6 modijlcar 
las /^rmuias awíísápíícas del trotado de torapóutica y farmacología de Dujardín-Beau-
mo% página 268; por e?-» oportunamente aiverti que para obtoner booóficos resultados 
en las enfermedades gastro-intestinales como DIARRR».S, TUJOS, CÓI/COS, DISENTERIAS, 
ote, empleasen los PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS del Dr. J . Gardano, do/os-
fut de bitmuto,pepsina, p.-ncreatina y diastasa, que es lo único que científica y prácti-
camente está probado que cura radicalmente. 13015 alt 4-17 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
E . P A L Ü , F a r m a c é u t i c o de Par í s . 
NnmeroBoa y dlatlngiiidoB méilioaa deesta capital emploan eitapreparación con éxito ou ol tra-
tamiento de los CATARROS DK LA VEJIGA, lo» COLICOS NKPKITICOS, la HEMATURIA 
6 dermmea de aangre por la uretra. Sn oso facilita la expuluidn y elpaaaje 4 loa ríñones de laa aro-
nillaa y de loa oálouloa. Cnra la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VK-
JIQA y an nao es benefloioao en ciertos canoa de diateaia reumatlamal. 
Venta: Botica Francesa, San ttafael 62, y demás Boticas y Dro-
gnerias de la Iftla. 
C 1797 alt g 
U HIBiNEM" LOS CHOCOLATES DE "
son los más superiores y nutritivos que se elaboran en la Is la de Cuba, tan-
to por las excelentes materias primas empleadas, como por sus potentes 
aparatos montados á lo mili moderno de las fabricaciones de Kuropa. 
1.08 C^OimATES do esta fábrtea se garantizan por M I L A U J l A N D 
operario de las mej ores fábricas de París , y h<iy al tVeate de la e laborac ión 
de LA HABANEltA 
8 9 , O B I S I P O 8 9 . 
n isei 20 !( N 
R E U M A T I C I N A 
Ol I 
del J)r. A, Pérez Miró 
(Marca registrada) 
Remedio nviy ctWa en el reuraatiimi. Loción que rebaja la flabre ripldamonto. Si ronde 
Sarrá, Labó, J )hoaon, 8\n l u í A. CaiUlls J C'í y en todas las demi» Droguería» y Farma-




COMIA EL ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A S T E L L H , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia BU resultado es siempre favorable. 
Para au administración léase con detenimiento la Instrucción que acompaña A cada 
frasco. Muy reooraendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos ofectos. 
P rec io de cada pomo: 6 0 centavos p la ta . 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 1782 »U 1 i l L Í L 
A R C H I ^ O C U B A N O 
CuriiiBidadea hlítiíricas y goográlloas. Contiene 
mnltilnd de datos sobre la Habana desde «nsprimi-
Mvos tiompoa, mounmentoa, hombre» célebre», pri-
mero» pobladores, terreuus d» las murallas, templos, 
caaiillo», pueotea, cementerio?, etc , origen de la 
propiedad terrlrorlal, tu historia moral é intelectual 
y otraa muchas cosa» itnportantea. La obra se billa 
ilustrada con plano. Precio 5$ plata. Da venta Sa 
lud 23, Ibrería La Ciencia. 
P A R A R E I R A C A R C A J A D A S 
Cuentos jocosos de andaluces, gallegos, gaseouts, 
gu'j'TB, negro» letóricos y caledrát covi, negritas 
laclfctoras, gaachinang'is, léperos, chLtas, mentiras, 
agudezas, ^nlla», en g.-nas, barbaridades, simpleza» 
y meutesatada». adivinanzis, di. hoe de cjí guagua , 
etc. 1 tomo con Idmtnas y caricaturas, 2 pesetas. D-s 
vanta Sjlnd ?3, librería La Ciencia. 
M E D I O S S E C R E T O S 
sagaces é ingeniosos de que so valen los hombros 
para iriunf-r de las mujeres, y el arte do agradar eu 
sociedad, el de conocerse mútuameiito ol hombro y 
la mujer por la flsonomfa y frenología ylasuüixi-
Bas y pen»amionto8 de Labrayere y Montaigne so-
bre la mujer, el amor T el matrimonio. Un tomo lO 
ct». De venia Salud 23, librería La CleaMa. 
C lUOl 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una iranfjidora con referencias, muy amable y buen 




U NA .JOVfíN PENINStILAll SOLI .1TA CO-locsrse de manejadora de niño», la qne es rari-flosa con ellos, ó bien para acompañar 6 una péñora 
Informarán calle de Mía) IÍTC b'ienas referencias, 
Snártz n. 111. 13075 4 20 
DESEA nins 
iSTES Y OMOS. 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A Q T T E R O S 
P A T E A T E a i H A X - T 
86, O'REILLY, 36. 
ENTRE CUBA Y AÜÜIAH, 
C n 1795 alt. l - N 
SOLICITUDES. 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad desea colocarse para acompafiar á nn 
matrimonio 6 manejador». Informaran O'ñeilly 83. 
18078 4r20 
rOLOCARSK UNA SEÑORA PB-
uJar para el eervioio fino de una corta fan.i-
li«: entiende de costura. Informarán on ca'a del Sr. 
Mendr. O'Reilly 22. almacsn de víveres. 
13076 4-20 
$ 1 0 0 - ^ por ciento mensual. 
Se toman dando en giramía loa aiquiloros de u^a 
aea on Galiano, con eslablemniionto. Dragonea 58 
ó Animae 77, bodega. 18086 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular p»ra criada de maro ó mane-
jadora do niños. Infirmarán Angele» n. 4. 
13077 4-20 
CRIADO DE MANO.—Se ofrece uno peninsular do mediana edad para nna f.milla do respetoy 
moralidad; ha trabajado en casas muy conocidas do 
eota capital de la» cuales puede presentar cuantos 
informes se necesiten. Darán razÓT 6 informes en 
Cnba-Catalníia, Galiano 97. 13079 4 20 
CRIANDERA Y CRIADA DE MANO 6 mano-jalera. Desean colocarse la primera á leche en-tera con muy buena y abundante leche, y la segunda 
reúne también excelentes cualldadis para el aerviolo 
doméstico: tienen peraonas respetables qua abonen 
or su conducta. Para más pormenores Ancha del 
orto 271. 23084 4-20 
$600—Muralla. 
Se toman con hipoteca de una casa eu la calle d* 
la Muralla que vale $30,000. Campanario n. 18, 
13088 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano, manejado-
ra 6 para acompafiar una señora: rieno personas qua 
la garanticen. Impondrán Ancha del Norte n. 348. 
' 13113 4ra0 
lili iJI'iliüüHWftBBBBHaMWBW 
DSSEA C O L O C A B S B 
tina joven penineclar de crisndera, es cariñosa para 
loa niños y tiene buena y abuí íante leche, de 6 me-
ces de parida: tiene rersoiia» q-ie csnoridan por ella. 
Daríin rtz5n Beina 157, ci {S 13110 4 20 
ÍPSEVSEA C O LOCARSE Ü & A < RTáNDKRA 
,|_/pen>n»nlar j jven, con bnena y abcndant»- leche, 
reconoo;da por los rnédioo--, con su nifio nniy hermo-
f y de 6 meses As parida; aclimatada en el p. íe: 
tiene personas qne respondan ñor ella. Imoondrán 
Príncipe33, á todae horas. 13111 4 20 
D S S S A C O L O C A R S E 
de cocinera unaSra. peninínla1-, tiene personas que 
garanticen su coadacta. It>f)rinarán Barnal 17 ea-
qaina á Amistad. 13082 4-20 
NA PENINSULAR RECIEN L L E G A D A 
desea colocarse de cocinera sabe cocinar ^ la 
criolla por haber est do otras veces en el pafs, tiene 
persones qne garanticen su conducta y en la misma 
£e hacen careo de nifics para criar. Jesfis María n. 97 
13083 4 20 
2,000$, 3,000$ 4.000$ 6,000$ 
al 9 por ciento al año. 
Se dan con hipoteca. Neptuno 10 mueblería. 
13087 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y tenga 
buenas recomendaciones. Jesú* del Monte 309. De 
9 de la mañana en adelante. 
13120 4-20 
XJua joven peninsular 
üee^a cf'ocarse para criada de mano en cafa de fa-
mM* «lec&cte; sabe su obllgaoiín é informarán Ofi-
cioa 10, la í imiliado Pérez. 
13102 4 20 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE montañesa á leche entera ó á media, tiene bne-
tm. leche y abundante, do dos meses de parida; no 
tiene inconveniente en ir al campo; su marido desea 
co'ocares también en cualquiera clase de trabejo; 
infurm arán calcada de la Reina n. 8. 
13103 4-20 
UNA EXCELENTE 
'criandera de cinco meses de pari 'a; PB de buena 
y abundante leche; siendo en la muraa rasa tiene 
hasta para criar d->s niños; es penimul r. aclimatada 
en el p>-íj, carina»a con los nifi.»f: tiene quioa respon-
da mr su condacte: i t formarán onlle da la Hibana 
n. 87. entresuelo. 13 06 4 20 
UNA JOVEN PENINSULAR Re CIEN L L É -gada desea colocarse en casa de familia «le mora-
lidad. Es muy amable y tiene ooion redonda. C u a r -
teles 3, infirmarán. 13070 4-20 
DESEA COLOCARSE ÜNA'CRIANDERA pe-ninsular aclimatada tn el país para criar á leche antera buen» j aincdaiite: Corrales n. 113; en la 
miema co coli-cs oirá pcninínltr de criada de mano 
6 maneiadf.rü ainb;!s con las recomendaciones que 
se DccesUen. 12918 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
ura cocinera geneísl pr-ra familias, buona moralidad 
costumbres y con garantías. Cuarteles n. 3 
13071 4-20 
D E S E A C O L O C A B S E 
una joven del campo, pira criada de mano 6 mane-
jadora, sabe coser y tiene personas que la garan-
ticen, informarán Bernaza n, 67. 
13069 4 20 
SE DESEA COLOCAR UNA PARDA JOVEN hien sea para cocinera ó para cria 1« de manos 6 
manejadora, es muy aseada y cumple b'en con sus 
oblisaciones, tiene quien responda de su conducta. 
I f- marán Virtudes n, 46 entre Blanco y Aenila, 
buena familia 13073 4 20 
Para nna parroquia de campo. 
Se necesita una persona de mediana odad para el 
ca'go de Sacristán y organ'.sta. Obispo 31, darán ra-
z^n. 13067 la-19 3120 
UNA CRIADA MUY I N T E L I G E N T E y acos-tumbrada al seivicio, siba toser á mano y á 
máqurns, desea encontrar una casa de familia de-
ce-ta para servir á la mano y coser ó manejar n i -
ño.': no tiene inoonvediente que sea fuera de 1* I»!»: 
tiene las referencias oue se d'seen, Cienfacgos 16 
18020 4 19 
Una joven blanca 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Informarán Jesús Maiíi n 125 13063 4-19 
Q K DESEA SABER E L PARADERO DE DON 
C B nito González Cantón, cnsado. de la provincia 
de Orerse, Galicia. Se tiene por noticia que está 
en el campe; informarán en la â̂ Ie del Morro 
30 e 1 donde vivo sn esoosa 13017 4 19 
iincíiyfl sil i m ú m . 
I B I S T E Í B Ü S I O N M MAS DB 
UNA SEÑORA QUE ES SOLA DESEA EN contrsr una casa de un matrimonio sin hijos 6 
bien do una seCora sola para acompañarla y ayudar 
en los d'iebaíierea de casa, Lealtd número 128 B. 
13051 4 19 aíftDfO Bfffl.T.ON TíP PííROSí 1 TTNA GENERAL COCINERA PENINSULAR fiñiail llUtlljUfl 1/B r X Í 0 U 0 I | U desea colocarse en casa particular, é eotableci 
miento: no tiene inconíeniente en hícer l i limpieza 
de algunas habitaciones: informarán Empedrado IÚ 
mere 42. 13035 4 19 
s 
m i M m m \ . n m t m DE SANTO DOMINGO 
C A P S T A i . $2.000,000. 
Aden^ás todos los billetes tienen el endose si-
1̂} i en te: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía 
Garrsntizída do Santo Domingo, cuyo capital de dos 
tBíl'or.ee do pesos, certifico que hay un <iei,o»itt. t a-
Püclal de $600,000 en oro americano para cubrir to- , 
dr.s ios premios en cadasorteo, pagando á la presen- j T|ll.Í5l!'4' *- 0L'\)tjaltbiS UNA C l i i ANÜEHA pe 
; vión el areroio que le toque á esie billete: r tn:i t i- I A-^?1 
Í5I<?IÍ -'hoka á los aigaiontes dopotitantes en los Esta-
do n ü r j^ j« : 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN D B CO 
lor de criada de manos ó manejadora de niuos: 
entiende algo de costura, acostumbrada á cerTit en 
casa particular, ain intervención de scivici > de mesa 
y tiene pereonts que garanticen s i cenducta: calle 
de uba Í8, impondráji, desdólas ocho déla mañana 
basta las cuatro de la tarde. 130-10 4-19 
DESKAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares á Icehe entera la que tienta btiína 
y abundante: son caiiñosasjoonloe u ñ. s y t'éusn per 
sanas que respondan por ellas: impcnclráa calle del 
Pr d i n. 3 f inda v café. 13061 4 19 
D E S S A C O L O C A R S E 
una Feüora do mediana edad de criada do mano ó 
manejadora; f abe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por su conducta: informarán Cárde-
nas n. 2. E. 12905 4-14 
$ 3,250 al 1 por 100. 
Se toman por un tño en pacto, sobre una bonita 
casa en el Vedado de esquina y nueva de 50 metros 
por 22. Eduardo Alorado de 10 á 11 y de4 á 7 en 
Coroposíola 23 infamará, 12910 4-14 
AGENCIA E L DESENGAÑO L U Z 42.—TE-cernes toda clase de criados para toda coloca-
ción. Vendomos 3 casas en Regla. 1 casa-quinta en 
Cojlmar, 1 piano que costó en París 1,400 pesos en 
450, 1 billar, 1 tren de lavado. 12932 4-14 
S E S O L I C I T A N 
criadas, cocinerse, manejadoras y cuantos criados 
tengan recomendación y deseen colocarse en buenas 
casas. Qallano 136, Centro de colocaciones, frente 
á l a Plaza. 12891 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera con abundante y 
bnenalechp; tiene tres meees de parida: informarán 
Dragones 52, sastrería. 
12906 4-14 
UNA NODRIZA FRANCESA DESEA CO-iocarse á leche entera ó bien á media leche, 
tiene buena y abundante leche de 4 meses de parida, 
cariñosa con los niños, no tiene inc onveniente en 
hab'ar su idioma y tiene persona que responda por 
ella, informarán Industria 111, en la misma se co-
loca una criada. 12925 4-14 
IDn V ir tudes 18 
de 12 á 2 se solicitan dos crianderas á leche entera, 
que sean buenas y con poco tiempo de paridas. 
1 '903 4 14 
DEáKA COLOCARSE UNA COCINERA pe-ninsular aseada y do buena conducta «n casa de 
ur.a corta f imilla: sabe cumplir con sn obligación y 
ti'-no personas que reepoudtu por ello: Consulado 
3S bí>joe: en !>> misma so coloca un joven para la 
irmideza lo« Djmingos ó seivlr á la mesa. 
12898 4-14 
UNA SERORA V I U D A DESEA COLOCAR se para ac mpafiár á otra «i ñora ó tcSor ta ( 
biea para cuidar niños huérfanos Informarán Ha-
bana 7 y San Ni.-.oláa H4 12895 4 14 
Se alquilan muebles por meses 
con garantía, en NEPTUNO 10, Mueblería L A ESTRELLA. Esta oasa ha rebajado considerabU^nieute 
los precios do muebles nuevos y usados. Se alquilan dos habitaciones. 1973 4 16 
S E A L Q U I L A 
en $42-50 ero al mas la cisa cai'e 7? n. I?2 en el 
Vedado, que se desocupará en estos dias. Pregun-
tar por el encargado en Obrapí» 9 esq, á Mercade-
res. 13091 4-20 
S E A L Q U I L A 
La casa Sin Nicolás 175 cm sala, saleta, 4 cuar-
tos, agía de V?nto con de3»gne á la cloaca en 34 
pesos oro. I-formarán San M'guel 41. 
13090 4-20 
S E A L Q U I L A 
una espacicsa cocina en Luz 57 propia para un trrn 
de cantinas con todos sus accerorios, en la misma se 
vende una reja de hierro americana propia para un 
zaguán ó escritorio, impondrán en Picota 16. 
13119 4-20 
L u y a n ó n . I O S 
Se alquila esta espaciosa caía, es muy fresca y có-
moda. 12915 4-14 
Se alquila en $28 oro la casa Jesús del Monte 112 ^próxima al Puente de Agua Du'ce compues-
ta de sala, saleta corrida, 4 cuartos, patij, traspatio, 
agua, de&agüe á la cloaca, etc. eto- la llave en la bo-
dega del frante: informarán Corrales 147, 
13100 4 20 
Ganga —Se alquilan en la calle de San José nú-mero 121: dan razón que inmediato hay 2 casitas 
de 3 centén e»-; la primera con sala comedor, aposen-
to y dos cuartos; y la segunda con sala y 3 caartos; 
les dos primeros muy grandes, corredor frente á ellos 
portada independiente. 13014 6-19 
S E A L Q U I L A N " 
Los espaciosos bsjos y un entresuelo de Inquisidor 
39 esquina á Acosta. 13023 8a-18 8d-19 
S E A L Q U I L A 
en proporción la casa Escobar 34 con sala, comedor, 
4 cuartos, agua, cocina, etc. acabada de pintar al la-
do, en el núm. 36, está la llave é informarán. 
13041 5-i 9 
S E A L Q U I L A N 
cuartas en Sol n. 110 y 86 altos y bf j )s, frescos y 
con todas las coimdidadas necesarias, en la misma 
se informa 1» vflQti de unabarbeiíj . 
13018 8 19 
S E D E f c E A C O L O C A R 
nha joven pebinsnhr do criandera á media leche la 
que tiene buena y abundante. Santa Clara n. 15. 
12S97 4-14 
U N A I N S T I T U T R I Z 
Se solicita una inctHiitriz que tenga buenas refe-
rencia* y pueda enseñar inglés y piano. Informarán 
Baratillo 2. 12899 4 11 
•jQESl COLOCARSE UNA CRIANDERA 
p e T Í ü s a l i r de tres ire.ie* do parida coa bu n i y 
ao-ándatte tacita para criar á leche entera, tiene per-
sor.a» q'io n sondan p o r elU: impon.irín callo de 
los Gsnios eniTiiia á Morro n. 4 
12891 4-14 
Muff**i¿ National Sanco, Nnw Orleans, E l 
Metropolitano, Banco Nadimal, Sansas 
(JUg Mo. Giudadc. 
frrif, '¿¿ta. Banco Nacional Ncm York. 
Segurif* Sanco Nacional Jersey City N. J . 
¡i&itpo Sanco Nacional Cincinnati Oído. 
i'Hm$r Sst&eo Nacional San Francisco, Ca-
á ni'Társí» flawco Nacional Denvcr Colorado. 
Mo:-áríi»9 Banco Nacional Boston Mass. 
Ghémicmi Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Ckicaffo Illinois. 
Banco del Comercio Omaha Ncb. 
Uo Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios ge p a g a r á n s in «lescnento 
dníca Lotería en el taundo ooe tiene las firmas 
' i ; loi ptoaiinentes hombro» públicos garantizando 
f- V.-nrades y legalidad, 
' V-iisulado de lo» EsUdoa Unidos en Santo Do-
BtCágo, ÎA7T.O 18 de 1894. 
Yo. Joan A, Read, Vice Cónsul de los Estados.ü-
m-toa en 8t«. Domingo, certiáco qne la firma del Je-
£o D. Rafael M. Rodríguez, como 1er. Jefe del Minis-
í Tt » de Fomento es la que está al pié del doenmento 
aeri^a citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pengo el sello del Consulado 
en c*ta ciudad en esta ÍPaoha del año.—Juan A. Eead 
—C. ü . fj Vice Cónsul .jtnal. 
BiCIEMRRE 3. 
CON U N 
ITfiO HifOHS $160,000 
A V I S O . 
L o e p ; s m i o s jae^yeres da e-ad» ser» 
teo se Qomunic&xitn por c a b i s ^ l día 
de la jugada, á t o d o s l e s puntee don-
de se hayan, yaadide bil letes. 
P L A N D B L A L O T E E I A . 
100,000 billetes. 
E n enteros y fracciones para samfacer 
á los Compradores. 
S O B T B O S M E N S U A L E S . 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
nfular á lecha entera, la que tiene buena y a-
flandante, de tres meses do parida y cariñosa con los 
niño»! tiene personas qne respondüu por e l»: impoi'-
d á i S-tn Lázaro 2.'5. 13062 4 19 
N PENINSULAR DESEA OOLOOAKStí DE 
u 
DESEA COLOCARSE UNA da de mano para limpieza 
nür con su cbligición y tiene qu ea lo r.eeomi iido. 
En la misma uu cochero para enea de f imi iu dasea 
coloearre sabe cumplir y tie1 e quien rtspciKia por 
por él, Gali an o 30. 13 " 36 4 19 
BUENA CHIá.-
de aposMito. aoos 
turobrada il este servicio y advierie que no f.iegi 
suelos, ó i ien de manejadora de niños ó para acom-
pañar nna Sra. sueldo de tre» cent-enes á dns: tiene 
personas qne la recsmienJen. Estrella 6J entre 
Aguila y Amistad, tren do lavado, ü formarán. 
13043 4_19 
ESE A COLOCARSE UNA EXCToTENTÉ 
enondera reo:én llegada de 'a Ponínoi K, de tres 
meses do parida, tiene buena y abundfiiile ie'. hoy 
tî »ne petronís que garanticen su ccr.ducta y o» ca-
riñosa c-n los niño.», PH 'a ca'la de Oñjioa v. 13 da-
táb razón. 13061 4-19 
D 
UNA SKA. DE MORALIDAD DESEA COLO-caree e i c ra de fimilia decente para criada de 
mano. ^ " i i n L d e toda clo8<i de costuras. I; 
Aguiia 174 1S055 
f rma'án 
4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano una j^von que entiendo de coatu-
ra. En AguiU n 3, mf j.-ra i r iu á m i is h oras 
12934 4 14 
ÜN ASIATICO BUEN OOCINSEO, RíCPOS-teroy dulorro, desea co'ocarce bien sea tn casa 
particular ó f stabíecimiento, aunque sean machas 
personas, es aseaio v formal. Impun ¿rén Lnnipari-
la 82 42989 4 14 
DES^A COL(/C=RSl£ UNA JOVEN PENIN-aular, ya a-a do cociaora, lavandera y planc ha-
dora, criada de mano, masjej.>dora y todo lo que 
ctns'.i uje í> «crvioio domó tico. Para raái informes 
dirigiríe á Obispo y Ilibana. café J2919 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de cocinera ó criada do mano. Infor-
marán Aoosta número 9. 12í)2fi 4 11 
la hermosa 
y cómoda casa G iliano 75 se alquilan habitaciones 
con asietenoia, duchas y baños, todas cen b Icón á 
la calle. 13021 4 19 
Guanabacca.—Se alquila la fresca y espacio>'a ca-. a capaz para dos f»milias, ca le de Cor»»! Fal -
so n. 78; está cerca dei paradero v de les Padres 
Evolapios Da tu precio y condiciones informará 
su du« ña en U misma calle n. 80. 
13065 ü 9 _ . 
En ei pueto más alto y sano de la loma de Jesús del Monte se alqaila la hsrmosa oasa Clisada n. 
418,cr-u amplias hAbuaciones. e paoi< s-̂ s cuartos, ár-
boles f lítales y buena agua. lafoimar n Animas 174 
di 9 á 11. 13015 4-19 
Se alqiilan habitasione» «n lo! espiinosos y fres-óos ültos de la caía n. 36 de la ualle do San Ra-
ftel ent'-e G i iann y Agalla, tod v» con pi-»o de már-
mol, inoduro baño, ilavines y toda cia-,o de ermodl-
dodfs 13012 1 19 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alqu lan un boni;o recibidor y una hermosa habi-
tación, con ó sin muebles, en Jesúi Marík ?3; tam-
bién se venden varios muebles. Se cambian referen-
cias 130 9 4 19 
V E D A D O 
La casa A n. 1 frente á la brisa, enverja-la, por-
tal, zagnán. ssla, comedor, 8 cuartos, ino.'orep, etc. 
13046 8 19 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criandoraa puninfu'aras con buena y abundante 
leche para cri,r álo;'li; o-itern: tirtnen personas que 
respondan pe-r eüas, In>i>oiidrárj Ofi;iif:8 15 fonda El 
Porvrair. 12021 4-^4 
S E S O L I C I T A 
nna criada de roano para todo el se.-viido de u: a ca-
sa. Je tú í del Monte 378. 
13056 1 19 
8E SOLICITA UNA CRIADA BLANVA O P É color de reconocida moralidad, ha de s; bf-r efer 
á mano y á máquina fe desea para un matriniouio 
I joven con dos níñoti n ayi re ; it.fo'-ina'áa G^'Uno 
I 111 altos, wl f . n d n . ' 13050 4-19 
S E S O L I C I T A 
Tin» criada de mi.no > m.»- "j^dnra qáe sea muy f i r -
mal y de mediana ed;.d. Caizadi. 80, V > ; d » d o 
13031 4 19 
D E S E A C O L O C ^ B B B 
una j'iven peninsular de cria la io i;-.>i;it. sutiya é i n -
tel'gente: sabe cumplir con eu obl:gici5n y tiene 
personas qne respondan de su buena con inctf: im-
pnn^t<u ralle de EscobAr esq. á Sau Miguei, bodega 
El Globo. 13028 4-19 
Una joven peninsular 
con bufnas reermendacirnes, solicita colocarse de 
criada de ra'-no ó manejadora en una rasa de corta 
familia. Ipformarán en la calle de Villeg as n, 101. 
13025 4 16 
1 PREMIO D S 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
{Í0 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
VA PREMIOS DE 
SíM) PREMIOS T>K 
600 PREMIOS D E 
?ieooc>0 6« $160000 
ÍICX» es 40000 
20000 ES . . . . . . 30ü00 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 son 1B000 
400 son . . . . . . 20000 
SCO son 30000 
120 son 94000 
80 son . . . . . . 24000 
60 sen . . . . . . 36000 
A P I I O X I E A C I O K E S 
100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS DS 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 son . . 
120 son . . 
80 son .. 





P E E M I 0 8 T E R M I N A L E S 
£99 PREMIOS DE $ 40 son S SS960 
B99 PREMIOS DE 40 eon 399CC 
999 PREMIOS DE 20 son 199S0 
«Hfl) PREMIOS DK 20 son 19980 
55í»a 57488C 
F H E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estadas Unidos de Norte 
América, 
Bi l letes enteros $10 ; Medios $6; 
Quintes $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
eaoa, SO c e n t a v o s : C u a d r a g é s i m o » . 
25 c e n t a v o s . 
Par-i ios vendedores, precio especial Se 
'teseofi vendedores en todas partes. 
i c i e m b r e 2 4 , 
PREMIO MAXOE: 
320,000 
Además todos los billetes tienen el endo-
so siguiente: 
Yo, AntoBio Mora, Presidente de la Com-
pañía garantizada de Santo Domingo, cuyo 
capital es de dos millones de pesos, certifi-
co que hay un depósito especial de 1 millón 
200,000 pesos en oro americano para cubrir 
todos los premios en cada sorteo, pagando 
á la presentación el premio que le toque á 
este billete. 
DISTBIBÜCION DE MAS DE 
TJNffllLIONDE PESOS 
F l a n de l a l o t e r í a : 
100,000 billetes en enteros y fraooio-
nes para satisfacer á los compradores 
| S O B T B O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
DE $320000 
D B 80000 
DE 
es. 1 PREMIO 1 PREMIO 
1 PREMIO 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DB 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
60 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DB 
200 PREM108 DB 
300 PREMIOS DB 
600 PREMIOS DE 
AFROXIMACIONE S 
j 00 PREMIOS DE 400 son., 
100 PREMIOS DE 240 son.. 
106 PREMIOS DB 160 ion 16000 
ICO PREMIOS DE 120 ton , 12000 
PREMIOS TERMINALES 
P99 PREMIOS DB 80 son 
S99 PREMIOS D B 80 
P99 PREMIOS D E 40 





































D S S E A C O X . O C A B B B 
á media kche uno criandera de color con buena y 
abundante lecbe y con pereenas qno la gnrsnticen: 
tiene prcos dias de parida: informaríín eolio del Po-
cito n 32 129S9 1 17 
J^ESJ KlANDERA penmi-ular de dos mesas y medio de parida con 
bnena y abnndante lecho para criar á 'c.-he entera: 
está dando el pecho á una niña que se paade ver: i n -
formarán Revillegigedo n. 4 13011 4-17 
D E S E A COI<OCABS33 
de criandera rna joven peninsular reoien llegada, 
de 5 semanas de parida, con '. nena y > húndante le-
che: tiene quien responda ñor su corducta. Para en 
Belascoain 145. 130C6 4-17 
D E S E A C O I - O C Á R S B 
de criada de rosno una jovír War . p.ia servicio de 
nKsa: tiene quien responda p r rila. Aguila esquina 
á Co'.ón, altos. Lo mismo pera oi esmjio ^ue para la 
Habana. 13009 _ _ 4 17 
ÍT N A SRA7DEMETRIA ENCONTRAR UN J niño ptra criarlo en sn casa !>i n á media leche 
6 entera, la quet'oi'e hataa ^ t ndsi te y personas 
la garanticen': en 1» mifiña *f alquilan do» habi-
tacioi.»s Cí-He Í7 esq. á S:f.cs Vi;dt.do informarán 
12:Í74 4-16 
-AGENCIA OH tí VADIÑA, Com-A IDEA 
postaia t i l . Te!(5f.):¡o gtíg.—í-o facilitan en dos L 
h.iras toda ciase de f-riadon y cria 'as con referencias: 
nccpsito 3 oiiadss,. 2 cociijf-tHs 2 c fieras, 1 lavande-
ra, 3 criados. 2 coctreros, 2 "iiMiia < s, etc. 
12990 4 16 
cu jovor par^ apren-.iz ú» fa.Ri 




DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de tres meees de parida, sana y ro-
bneta eon buena y at-nndante lecho para criar á le-
cha antera: pueden ver e) niño que e.-tá criando: tie-
ne bti^uas reccmendecionei^ de su conducta: infor-
man B gatillo n. 5 12988 4-16 
L03 MEJORES SIRVIENTES SE LES FA-Hiltau gTtis á loe Sres, dueEos de casas en Rei-
na 28 y Coro pos tela 103 Teltf 1577. Se compran 
y venden j rendas y musbles. dayieraa dinero en 
hipoteca v sobre alquileres ' y sacan células y pasa-
porten 12992 4-16 
6 0 0 $ se toman 
D-ndo en garantía 3 casas de mamposteiía. Amis-
tad 142, barbería de Aguilera 6 Concoidia 8?. 
12982 4 16 
I D E S S A C O L , O C A S S B 
una joven bl-jnia de cri»da de mano 6 ma f j'.dura 
en cts i dn w rali'nd: tiene qnien responda por su 
conducta Rgidi' 39. ct fé. 129^3 4 14 
$S,000 — F i n c a de campo. 
Se dan rou hipoteca sobre un", fiTea de eírapo. 
Dragones 15 é Concordia «7 1*̂ 871 4 13 
V E D A D O 
Alquila e.. 4 centenes la «-asa Des entrs 13 y 15, 
conipnoMa do nal», comeder 3 cuinos, coi iría txcu 
sad-, agaa abundante y ext raso pa i " . En Linea 
10<i >^tá K llave ó informarán, 13033 4- 9 
S E A L Q X T I D A W 
nbos ¿ l t > « rara corta fimilia 6 matr'monio 8<dn, y 
un sslón l-fi » nira 'ina iavamíeri en Muralla n 21 
13i)31 8:19 
V I K T X J D B S T Z X J L T T E T A 
E'i Vi'tudes 3, quedará desocupado nn piso alto 
á lin <le mee; podrá verieá horss convenientes. Es 
j rómodo, el̂ gar te y ventilado. Sa precio 15 cente-
nes a! tnet. Fl portero irfjrmará. 
'ÍW0 8-19 
tenedor (5e l i b r o s 
Se tf.ece ino con práctica comercial; sebo ing'é-
v Uei'e las m-joiej r< f-ie;ioi"e. Infonnaián en lo-
quis'dw 6, all-na. 1286' 4 13 
S B A L Q U I L A 
Ei rrgnndo p'ao de In pi t 'resca casa calle de P 
Alf <nso n 83. Itapo-idrá i en la misma. 
13027 4-19 
S O L I C I T U D 
Desea saberse de di ña Rosalía T.ép-z natural do 
A L Q U I L A N 
dos ouattes á señ -ros 8 *1*8. junto» ó soparadof; 
cambian referepoias en Lagunas 14. 
13021 4-19 
Mognz. na'aaaar.to defaniilia. Oñcioa 33 
12357 1 13 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE ninsular de roedir.ca odad aseada y ile to ia ocn-
firr-za en casado ona corta fair.ilia, teniendu pere'— 
m q u e la g-.rantictn. Iinpondrin rallo de Je ú¡ 
M -.ríi n. ICO. 12855 4 13 
D E S E A C O L O O A B S E 
ur̂ a señora peninsu^r <le cociue'a en una casa par-
ticular, sabe oamplir con n̂ obligacién. Mercaderes 
n, 161, »lt"8. 12818 4 13 
D E S E A C O L O C A H S B 
nna cocinera para casa particular: es asorda y con 
baenas referencias: no va al campo. Impondrán ca-
lle de la Picoí» n. 16 12011 4 13 
CRIANDERA Y CRIADA DE MANOS.—De-sean ooloearse ^o-. jívones jieiiinsnlarf e, una de 
criandera y la otra para orlada de mano ó manejado-
ra, es cariños-i con los ri&oa j tienen qnien rospov-
da por sn oonrtu' fa Iiiformaiín en la calla de la 
Habana esquina á G'iíi il , , oí rbone ía. 
11876 4 13 
&E A L Q U I L A 
La planta bsja de la c»«a untigna de pré^timos 
Aconta 43, propia para estahleoimiento. Imp -nd ; án 
en la misma. 13026 4-19 
6 3 ÜTeptuno 
frente á l i Colla, es a'qnila una espacios^ sala ex-
terior dividida en do», con agua é inodoro y balcón 
corrido á la m Fina; no es casa de huéspedas. 
13013 4-17 
J e s ú s del Monte n , 141 
Se alquila esta bonita y cómoda casa acabada de 
construir, propia para dos familias que quieran vivir 
Juntas ó independientes por tener frente á la calzada 
y á la calle de San Joaquín. 12916 4-14 
S E A L Q U I L A 
En Teniente Rey 22 nn f ran en'resuelo á propó-
sito para mostrarlo <5 depósito, y cuartos altos para 
hombres solos. 12922 4 14 
Se alquila en casa decente San Lázaro 104 esquina á Crespo dos habitaciones propias para un matri-
monio sin niños muy baratas y un cuarto en 4 pesos 
Íiroplo para trabajadores, también se alquila un sa-ón para depósito, tiene agua bastante la casa. 
12912 4 14 
S E A L Q U I L A N 
las casas Prado 47 y Samá 7 en Marlanao, ambas en 
proporción, informan Galiano 84. 
12911 4-14 
S E A L Q U I L A N * 
En Agniar 61 casi esq. á O-Reilly, unos altos y 
bajos á cuya casa se trasladó la acroíiUda sastrería 
del señor Sánnz de Calahorra. 
12802 4-14 
Se alquila barata la hermosa casa ca;le de Agua-cate número 70. entro Obispo y Obrapía: tiene 
sala y comedor de mármol, tres cuartoz b-jos y dos 
alto» al fondo, asu^y csBería de g»s. O'iieilly 120, 
forrettrfa. está lá llave é iLf irmarán. 
12933 4 14 
Se alquilan los bajos y los altos de la casa Lagañas número 2, con buena sala, comedor, tres cuartos 
los baj s y cuatro los altos, sal^tn, cocina, cuartos 
debtño, suelo de mármol y mosaicos. En la acceso-
ria del frocte la llav« y Revillagigedo 68 el intere-
sado. 12931 4 14 
onsnlado nii.-uero 69 
que no admii 
bilaoionea alti;8 y b>-j<s, fr«fc<.s. ventiladas y muy 
asoadta, cer-<a del Par.me y t. atroa. Esmero en com-
plecer. 12927 4 11 
C u —Cas * de familia respetable ite niñoi ni animales, sa aluoiian ha-
il;,  
A tres cuadras del Parque Central y á una del Prado, ee alquila la casa Consulado n. 126, con 
17 hjbitaeionea, sala, antcs-.la y espacioso zaguán, 
propia para huéspedes por su situación y capacidad. 
12907 4 14 
S B A L Q U I L A 
en Giliano 73 entre S.-.n Miguel y N'sp'uoo, barbe-
riiv un alto al f jndo, con to las laí r o-no lidada- arri -
ba, por tres centenes. 12520 5 14 
V E D A D O . 
Se alquUa la casa quinta de Butler, 92 calzada es-
quina d-i Pasen ó p^rquí, gran iaivifn v rr;un¡ias co-
lüolidides: la Uiveof tá en el a í é La l -una , á donde 
ee dá razón ó 22 Teniente Rey. 12923 4 14 
S B A L Q U I L A 
la caaa Neptuno 1*5. con cna'ro (uart-.s y uno al 
fondo, baon patio y caballerz'»; y otra chioa en Sun 
N colás n. 31. lüforman Amargura 31, rsorlV'tio. 
12908 4-11 
" 5 C E N T E N E S P R P E B S O l T 
Por esta eanii lad mensual ee dá b -.bicación, comi-
da y asistencia en casa de reconocida r<»fl;>etabilid[id, 
siendo dos persoaa' en cada cuarto .E^ta oasa TCU • 
ue todas las comodidades de un hotel No hay hora 
fija para 1< s almuerzos y oomi las Servicio esmerado 
Ilay pensión para penonas eolás dejde 6 hasta 10 
centenes raer suales. 
Para iuformaa diriírir&e á D. Manuel Va-
llña, Com póstela n (34. 
12867 8-13 
S B A L Q U I L A 
la hermoaa casa calle del E npédrad • 21 entre A • 
gr.i >r y Coba con 14 p isesionos, bafio, iriddo.-n, ca-
Uillftiiz s y do nás comoiiidades. La llive ó iüfjrnies 
en Tejadillo 45 «tq. á Compof-tclr.. 
12S70 6 13 
Se alqaila ó vende la casa San Miguel 146, a to y najo, entradas y fe'v:cios indeperdinit.es para 
do' f ici ias , se sl.jinlüu juntos ó ee¡ arudo», todo 
76-50 «on buenas garai tla». la llave enf. ecte I n -
fo man Cuba n. 27. 1?014 4 17 
SE DESEA COLOCAS ' ̂ a . xcelente criandera con bnena y abnndantd loche para criar á lecho 
entera; tiene doamr oes y mrdio ile parida, está acü -
matada en el país, el niñ > SH f uedo ver; darán infjr-
mes donde estuvo criando o-̂  otra oc s'.ón. Icforma-
rán San Lázara 271 á'odae horas. 12880 4-13 
IrSn o sa dp f >miiia decente y en en el rooior pun-¡Jto de ¡a Habana se alquilan á pers- na» ST as ó 
matrirannics tin niñ'-B dos he'nioaas habitaciones 
con ó i 'n asistencia. G ili^n » 136 altos, entre Sa 
l i d y Reina. 130 02 4-17 
S E A L Q U I L A 
con des meses en fondo la casa Consulado 122 con 8 
habitaciones y demás comodidades. Infurmarán 
Consulado 122 de 8 á 9 y de 4 á 5. 
13000 4 17 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano. Me c .dere» 29i (altos) 
Industr ia 118. 
Esta casa ron t dos los pipe de inosaioo, sala, dos 
v - i titas, ZÍ guá gran c morior, B cuartos grandes, 
etc., i-*> ••'quila en Prado í6 La llave al lado n. 111 
13004 4-1? 
Ciiado de mano ó porter'». 
ir al campo, saben sn t<blií'»( 
garantice: calle do' S«! 112 
zón. 1-890 
tiore inconveniente en 
•ón y tiei eri quien loa 
a encargaba dará ra-
4 13 
í CJ-1 alquila en módico precio, la ca.<& o.cll i de la 
j ^ O Lealtad n 24. tiene sala, saleta, arabas con per-
"s, azotea, 4 cuartos bajos y uno alto, llave de a-
gv y acabada de pintar inmediata A los oarrl-
La llave eneln. i ' l . Impondrán Ci;noordi* 78 
1281S 4 13 
ESEA COLOCAlüíE UN MATRIMONIO '| si3'1», t ,  rt  j   . lt , ^H*^8 *~ 
peninsular sin h j .s, ellade cocinera y él de i K,la' 
1 tos. _ 
12977 4 16 
D E S E A C Q L C G A H 3 E 
una joven penineiilar, bien sea para criada <\í> mano 
6 para cocinera: fabe cumplir con su obligación. 
Calle de Cube n. 44. ii/f jrraarSn 12883 4 13 
D E o T S A COL^CíA-RSF 
nna joven peninsní.ir .'c criada i!e m .no ó mn.rja-
dora, sabe cumplir con sil < h Ig .oió i » tiene ijuien 
responda de fU conducta S. Jvié n. Í32 cuar o n. Í2 
á todas horas. 12806 4 13 
UNA JOVEN busta aclimaU • PENINSULAR SAN A Y RO-P fa dos a co'ocarse en 
casa particular par;, r - á i - n ' . i.t.era. buena y 
abundante, recunr-ci e '• • é i o. d1) prneba 
su cría; lleva do» Tn* t̂ -r j . . t i , i >•! biien ."garan-
tías de su honradez; iiiíuimaráu Z ^ j . i n. 107, cuarto 
n. 10 al lado do una fonda, 12^9 4-13 
D E S E A C O L O C A H 3 K 
nna criada de Tr.ai.oen rasa partUnlsr, es peninsular 
y de mediano edad, sal-.,! bu obl'gac'd-i| tfene quien 
responda por Í\I c< rdnctt; n f. rmárán Giliano 30, 
bodega, esq. í Vlitades. no sale fuera do la II'.baña. 
1?884 4 
Capellaisla^, ODSOS y Alquileres. 
Se da cunlquiera c nti lad sob.e loa rélitos de ca-
pellanía j Btbfe 'f s c»ncf/»i «'quileres. Galiano 59, 
casa de cambio. 12Í72 4-1^ 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mediana edad, blanca 6 de cn-lor para 
criada de ruano, si no tiene referencia que no se pre-
sente, se da buen eneldo y ropa limpia. Infanta 47, 
al lado de la plata de toro». 12971 4-16 
UN JOVEN PENINSULAR LICENCIADO del ejército, desea colocarse de criado de mano 
ó portero: es aseado y trabajador y sabe cumplir con 
sn obligación, tiene quien responda por su honradez. 
Informarán en Tenerife 24, bodega. 
12963 4 15 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de D? María Jesús Rivero: su hija, 
que reside en la finca "La Asunción," de J. J . Man-
zanilla, en Arroyo Nararjo, desea verla, 
12915 4-15 
DESEA COLOCÁfeSB UNA. CRIANDERA psMnmlar, con buena y abundante leche p»ra 
ciiftr ú lech? entera: tiene dos meses de parida"y es 
cav fi con loa niños: tiene personas qoe respondan 
por r5: , y pu- de verse el niño qne tiene. Impondrán 
cal o de ia Marina n. 12 12956 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
uta joven peninsular 6 le.ha entera, sana y cariñosa 
con io» niños. En la cab- ida d« JIB;>Í8 del Monte n. 
43, Informarán. Í2'96'9 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiana para criada de mano ó maneja-
dora, tiene personas que respondan por su buena 
conducta. Informarán Kan Rafael n. 135. 
12939 4_i5 
CRIANDERA PENINSULAR Y C R I A D A D E mano, desean colocarse, una á leche entera, la 
que tiene muy bnena y abnndante, ya aclimatada en 
el país y con muy buenas recomendaciones de las 
casas donde ha criado. Baños del Passie, barbetía, 
ndm. 2. 12954 4-i'5 ' 
E B S E A C O L O C A R S E 
nna criandera por in-'u'ar con abundante leche, ya 
aclimatada en el j-bU, y la lecho tiene mes y medio; 
informarán en la vidriara de la Punta, con buenas 
referencias. 12853 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandeía atlmiana de «eis meses de parida la 
qile tiene buena y aí iiudiioto leche; tiene personas 
que respondan por sn conducta Virtudes y Amis-
tad darán razón, carr.icej U. 12853 4-13 
Sfe Í>EI3EAÍÍ COMPRAR LOS MUEBLES DE nna familia que se ausente y estos sean buenos 
para amueblar una casa de 5 habitaciones, también 
un pianino de buen fibricanto. Se toman juntos ó 
por piezas y «e.pag^ iln liúen jnvcio: informarán tín 
íá esiación de Viilanuevs. en telégrafos, el Sr. Lae-
tr^s. 13066 4 19 
S E D E S E A C O M P R A R 
sin intervención de tercera persona una casa de 
mamposteria que esté en buen estado y bien situada 
en esta ciudad. Razón cjtt San Ignacio 1P (entrOsue" 
lo) de 2 i: B. 13532 4-19 
SE DESEA COMPRAR SIN INTERVENCION de terocra persona nna casa de mamposteria que 
esté en buen estado, bien situada en esta ciudad: el 
nrecio de $2,000 oro. También se da en hipoteca es-
ta cintidad al interés que convenga; darán razón en 
la barbería de la calle de Mercaderes 







PRECIO D E LOS BILLETES. 
En dinsro equivalente á la moneda corriente de 
les Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros $20. Medios $10. 
Quintos $4. Vigésimos $1. Cuadra-
gésimos 50 cts. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A B D E S E de comprar ningún bülett 
de o1 ¡juna lotería que diga jugarse en alguno 
de fes Estados Unidos. 
Lor. premios se pagan al presentar el billete y pan 
eu -J ] io pueden enviarte directamente i nuestra o-
ÉC'J. ;.rmcipal ó por conducto de cualquier banco é 
*£,>rj- oía de cobres. 
dad de Sanio Bombeo. 
S B S O L I C I T A 
en San Lázaro 238 nna morena da 80 á 40 años para 
manejar nna niñita. Qne sea entendida en el oficio, 
gualdo $14 plata y ropa limpia. 12957 4 15 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO de color aseado y de moralidad, bien sea en casa 
particular 6 establecimiento: tiene personas que ga-
ranticen sn buen comportamiento: impondrán calle 
de Aguila n. 41. 12938 4-15 
UNA SRA. DE MORALIDAD desea encontrar nna caía para cocinar á corta familia. Tiene 
personas que respondan de su aptitud y honradez. 
Bernaza n. 25, informarán. 12940 3-15 
UNA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA en el país desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abnndante, de tres me-
ses de parida y con personas que la garantioen. In -
formarán en la calle de Cárdenas n. 5. 1294"3 4-15 
U n a señora peninsular 
de reg ular edad desea c locarse para la cocina ó 
criada de msno ern una familia decente y de buen 
trato y que no haya niños. Desamparados 94 
12965 4 15 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 13 años para enseñarlo á criado de 
mano, se le dará uaa gratificación al mes. .Amistad 
90. 12860 4 15 
AGENCIA ELNKGOCIO, AGU1AR 63, esq á O-Eeilly. Tel. 486. Tengo 4 criandera" blan-
cas y de color, criados, cocineros, co-.-heros, jordÍT>o-
ros, porteros, caballerioeros, dependi^ntee ue café y 
fondas, oamarerrs y cafeteros. 12953 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora para aquí,ó para ir á la Prní isulauna 
Srq. de color, sabe cumplir con sn deber y e* cari-
ñosa con los niños: informarán á tolas loras Virtn 
es «6 12919 4-35 
T n Tilteiríts n 6, B Í Í ^ 
FiOIDAS. 
Calle de OBRAPIA n. 61 Dc-1 día 1 al 3 de este raes se extravió «o perrito P. k dolgado y chico 
color clftíó, hoobjuito negro y algo viradito para arri-
ba se llama Pipo: la periona que lo entregue será 
grat fioada con un ceniéú: lleva un collc-ito de enr-
tido con unas chapitas t'e metal. 13096 4-20 
Tiinliirn .níii 
H I L E I S . 
Se alquila en 4 orzas un dob'ón oro la of.as ca lo de Aguacate n. 71, entro Sol y Muralla, con sala, 
comedor. 6 cuartos, saleta de comer, patio, tra^ia-
tio, con 53 varas de f.indo, agua y demás comodidd-
des: la llave está cífrente: se dueña Reina 96. 
13068 »- 20 
Se alquila la espaciosa casa ca'le del Teniente Rey n. 5¿: tiene agua de Vtiito, 15 habitaciones altas 
y todos los bajos, prop os para toda claee de estable-
cimientos. En el níím. 54 está ¡a llave é infirmarán á 
todas horas del nía 13093 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y f escos altos de la casa Escobar n? 
57, construidos á 'a mod rna, con balcón corrido á 
dos calles. 
La parte bsja de ía propia c?.sa propia para esta-
blecimiento, traspi sindose al n ismo tiempo los ar-
matostes. 
Yla ca8-\ contigua por virtn tas, alynilándoge jan-
te ó separado. !• formarán en ;a prop'a casa 
C 1904 15 20 N 
S E A L Q U I L A N 
dos ruartrg uno con ventana á la calle y la otra on 
el pa'io. Barntos y están Obranía 65, entre Aguaca-
te y Comp' s elâ  12997 4-16 
L A & U N A S 3 8 . 
Se a'quila esta bonita casa, acabada de pintar, con 
4 bal i.acioue«. sala, comedor y coolna. en 28 pesos 
oru al raes y fi dor: la llave en la botica de la esqui-
na. Su dncEo O'Reilly 75 12991 4-16 
A L T O . 
Se alquila un cuarto grande, pndiendo usar de la 
azotea; tiene ?gnaé inodoro, ^n Ptñapobro 25. En 
la misma i . f. rraarán. 13989 4 16 
S B A L Q U I L A N 
dosh«blt-"¡ â alt s é independientes con agua y 
azotea á p^rronaa decentes y de moralidad, se da 
llavln, en la mirma ae alquila el hermoso zaguán con 
sn aposonU propio para sastre, camisero ó cosa aná-
loga. Agalla 121 entre S. José y S. Rafael. 
12986 4 16 
8 BELASCOAÍN 8 
Se alquilan los b<"jo" con dos g-andts cuartos, co-
medor y cocini o?!<aci -«a, patio con ¡ , r d í g r a n ba-
ño ds m i n i f l con tu h i ; ent-s I- iauependlento. in 
f •rmaraa en la múrna. 12862 8 13 
S B A L Q Ü I L A I T 
las casas Cuba 1.51 eii $102; y eraiviranuia 31 letra 
B, en diez centenes. La l í tiene 14 habitaciones j 
poaJeo ocuparla á la vez varias familias, cótnodu.-
raonto dadu su dictribución. loforman on San Igna-
cio 106. 12815 8 12 
H ^ B I T A C I O N E S 
So aballan Empedrado n. 15. 
12839 8-13 
Se alquila la ô ea calle de Laz n. 30 en Jfafta del Mo te. raa? ventilada, bnea algibe. hermosa vis-
ta de Ir. Hibana y capaz para una familia regular. 
Ea el núraero 36 de la misma calle está la llave é in-
formarán en Teniente Rey 21 de su alquiler v con-
diciones. C 1863 10 9 
S B A L Q U I L A N 
loa magníficos bajos de la casa S'U t i Clara número 
2 expresamente oa^a f unilia Inf.irman Santa CUra 
núm. 7. 12695 10 8 
E N F L C A R M E L O 
Se alqnila 14 hermosa «as» i>itu.i<lA en la línea n . 
150, frente á la estación del Urbano, dotada de gran-
des h-sb'Uoioao?, jardín bnñi y ca''arerizaB. Te-
niente R iy 25. 12714 30 8 N 
Trocadero n. 29—Se alquilan eo c ŝa narticular de un matrimonio, linhitacio-iea á hombres solos 
6 matrimonios que no ta^g^n niñox, amueb'adas con 
tola claie do ft*i»tonc'a ó «in e!U: a casa tiene batió 
y toda cUse de comodidades. También «» l u c í tod» 
clase de r<»pa dnseñirta y niños. 12183 15-10 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A ee venden unj ego de comedor de meóle, un canastillero, 
un rsoriterio d« hombre y otro- muebles: tienen muy 
poco nso y puedon ver«e de Ofho a cinco on Drago-
nes 41. 13863 4-13 
S B A L Q U I L A N 
muebles y si quieren con derecho á la prrpiedad. Se 
venden baratísimos al contado y también i5 plazos, 
pagaderos en cuarenta eábados Villeeae 99. mue-
bl ' olería de C. Betancourt. 12852 4 13 
D O S P I A Í T O S 
se venden baratos al contado y si quieren á pagarlos 
en cuarenta sábados, con garantfv Muebler'í-. de C. 
Betancourt, Villegas 99 12850 4-13 
La casa calle 20 entre 7? y 9? frente á la a»a del lacneducto en e Veda'o; sa dámuye r «ropor-
ción: puede verse á todas horas del día. Iní mes su 
dueño C. Betancourt, mueblería, Villegas ¿9. 
12851 4 13 
V E D A D O 
Se alquilan descasas nna compuesta de sala, sa-
leta y 4 habitaciones y H otra do sala, comedor y 3 
habitaciones. Informirán calle 13 n. 19-entre 2 y 
Paseo. 12889 4 13 
Se alquila la casa calle de la Coneordia n. 122, tiene sala, saleta, ambas con persiana, azotea, 6 
cuartos, llave de aj-aa, gas y demás comodidades, 
La llave en el n. 133 é im-está acabada do pintar 
pondrán Concordia n. 78. 12976 4-16 
Se alquilan los magnificos bai os Villegas 92, con sala, saleta, comedor. 5 ouart os, patio y traspa-
tio, bafio y detháR. Precio 6?$ oro, j los bajos de A-
nimas esq. á Galiano, para éit ablecimiento con 0 
poertas. Impondrán Villegas 92. 12875 6-16 
S B A L Q U I L A N 
dos habitaciones cómodas y ventiladas con servicio 
de agua btc, én San Nicolás 65 A, punto el más 
céntrico de esta ciudad. 12&70 é-16 
Se alquila en 2\ onzas la bonita y fresca casa Leal-tad n. 2, con sala de mosaico, 5 cuartos, bafio de 
tanque, ducha, inoddro, precidsa tista al mar y pro-
pia para familia qüe desee áclltüatarse 6 tenga n i -
ños, por tener el frente de la calle que idá al mar, 
cerrado con un muro que les permite divertirlo sin 
peligro de c >rretones, etc. Tratarán Neptuno 94. 
12958 4-15 
en 3 centenes una casita con sala y dos cüaríos en 
32. 
4 15 
Bcrnsza n. 65: informarán Cristo n. 8 . 
12967 
A L Q U I L A N 
Los entresuelos de la cssa Agniar 99 esquina á fin-
ralla: en la misma ii formarán 12936 8-15 
Z U L U E T A N, 36. 
En esta hermosa y acreditada casa se alquila nna 
bnbna habUacWn *on foda asistencia. 
12944 .. _«-lri 
B B A L Q U I L A 
La preciosa casa Damas r 17 con sala, comedor, 
4 cnattos, baño, inodoro, •utlo.- de mosaico y demás 
comodidades. Precio $53 uro, 11 lluvo en la carbo-
netia, en AgniaT n. 17, u firmarán de l á 4, 
vm -ÍU.5 
OJO —Se alquila ê  pimío 6 irioo y do seguri-dad un hermoso alto p.i a un matrimonio ó cor-
ta familia pompui f4o de ••o~ (¡r-iiid- « h«bitaoioDes y 
un com£d< r . fr>i te f l ¡ t r q n e df) f'iisto Villegas 
91. portaleb. Et i . ! 1. t i l iei to i'e np f, sastrería y 
oamireiía. 12916 4 15 
S E A L Q U ; L Á N 
Pa'a bufete ó esdrit< í " iMs e- i. cacalos en Empe-
drado n. 16 l2?i0(i M 4 
E N O U A N J. B A C O A 
Se alquüa la cas» c.i l - de S . . i Andrés n. 22 com-
puesta de ea'.a, cómodo-, 4 '-•aartoB corridos y uno 
alto, cocina, pozo coi a.Mia p table, patío y traspa-
tio; la llave en l a ot'a nnerta Impondrán en Müra-
11a 121 '2948 4-15 
En Ga?n b^vi a se alq iila'! 1 s bonitos altos de la osea 1i mo i ita al para'.ero. calle de la Concep-
!-ón n 11 ron la entrada, saleta, 3 cuartos, cocina, 
tto., é indep^uiiieote todo col r(6to de la casa. Se 
1 a d&rán . u 3 coi.te e* i una corta familia de bne-
; f 5 costumbres y sin o Pudrán verlos de 9 á 11 
i de 5 í 7 12 )21 4 14 
6 0 B s m & z a 6 0 
Ses'qu.il -. b bit c'ones con nnebíes y sin ellos 
rn casa de íftai!'». En la minraa se vende un piano 
(ie_c_i;i| _ 12068 4-15 
I f u ' b .I U I..; " 
üjs i . . 8 ti tas 
s -la, s .i.-t» \ tu 
nantiu.1 y aOah >d 
«̂ 'PO. í u da: ño «' 
22 12939 4 15 
—.So fclquita 1* bonita casa Gerva-
dr,̂  á S^n Lízaro, cempu eta de 
s posrsiones, ! Z 'tea, sgna de ma-
:» pi. tar y decorada t..da ella al 
e 7 á 10 de la müfiana, i'->-¡i Nic.o'ás 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 59, cap: z para dos familias, muy 
cómoda y fresca, y San Miguel 146, de aUo y bajo, 
con entrada y servicios independientes. Informan 
Cuba 27. 13118 4 S0 
Qlo alquila en 5 centones la bonita casa calle de 
jiJJEspobar n. 169 con rala, ealet?, tres cirntoi.; oo-
s dasea cdoesr > na buena «¡ciñera poiiiiirnla; fn | cTna, «gua, clo4oa y letona per eralstema j í o>-v. n, 
iass particular. t i ^ g .fli'íen rMpgad» d*? «nl» i i labed"»a. '«-q á eitS la llaves i&fssiaMáa 
EN CASA P A R T I C U L A R . — " r ^ . n habita-Jolones altas, bajas v enir^sue os n raí «bles ó 
s a filies en precios módicis a (•< r i.-iias de ni ruli-
•¡.Í<1; las hay interiores y can bflc-ó" á l a c . ü e Tam-
biéu se alquil > «1 zaguán. Obisp e' 67. 
12935 8 11 
E n dos onzas oro 
Se alquila la casa Animas 147, con cinr-> cur.rtos 
agua v demás comodidarles. Belascovn 117 impo-
nen. 12917 4 14 
S B A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilad* casa Belascoain n. 7, con 
amplias habitaciones v sótanos; la llave en el n. 5 é 
informarán en Cuba 54. de 13 á 4. 12878 4 13 
Habitaciones elegantes. 
Se alquilan á caballeros solos dos gabinetes con 
balcón: también dos habitaoiones altas con agua y 
demás servicio, en 2 centenes, á familia sin niños. 
Inquisidor 6, altos. 12859 4 13 
S B A L Q U I L A N 
en Jesús del Monte, Santos Saárez las casas núms. 
6 y 8, son bastante capaces: ias llaves al lado. 
12864 4-13 
E E A L Q U I L A 
ó se vende la oasa San Miguel 146, de alto y bsjo 
con entradas y servicios independientes, capaz para 
dos familias en 76 50 cada mes, con buenas garan-
tías. Informan Cuba 27 12'73 4 13 
S B A L Q U I L A 
la casa calle de Gervasio n. 8 C con tres cuartos, sa-
la, comedí r, cocina y patio, agua y azotea: informa-
rán Virtudes 22 12877 4 13 
Industria 125 esq. á San Bafael. 
Se alquilan maguífleas, frescas y ventiladas habi-
taciones con balcones á Industria y á San Rafael. 
También las hay interiores, todas con a»'steneia 
comíjleta 12882 4 13 
ITUNCA Y VAQUERIA.—Se trajap asa ya sea con * ganado ó sin él esta finca á legua y media de es-
ts'capiti;, al lado de carretera, con agua abundante 
ce c¿.*da de alambre, coa una caballería de millo y 
dividida on cuartones. Consulado .62, informarán do 
1 á 3. 13029 8-19 
OJO, QÜE CONVIENE. 
Solo per retirarse su dueño de los negocios, se 
vende eu un punto céntrico y bical situado un gran 
establecimiento de panadería y víveres, con un a-
masijo diario que excede de 90 penos, en buenas con-
diciones, y además baona venta a»' mostrador; ee es-
pera por t i todo ó parte del valoc dos ó tres mese', 
dando buenas ysrautías. Informa.Tán Manrique n. 81, 
esquina á San .José- 13017 15-19 N 
DSBLERIA LA FAMA, COMPOSTELA124 
.entre Jenis M -ría y Merced.—Juegos de sala 
Luis XV, Luis X I V , Reina Ana y Viena. Escapa-
rates caoba, nognl, cedro y fresno. Canastilleros, 
estante,' para libros, cama» de hierro, lavabos depS-
fdto, peinadores aillna de mesa y de colegio, apara-
dores, mesas corredoras, jarreros, cuadros, espf jos, 
lámparas, mamparao, camas colombinas y bastidores 
alambre. Se doran y pintan camas y se hacen com-
odsicicnesde muebles. 13117 4 i 20 4i-20 
E n $5,000 ero 
se vende sin intervención de corredor la casa San 
Nicolás 81 ó en $3,000 reconociendo una hipotsca 
de $3,000 que la afeoía ni 1 p . § . Para mós informes 
dirigirse á Camarera n. 1, en l*uanabacoa. 
13019 8 19 
La casa Rodríguez n. 18, Jesús «leí Monte. Infor-
man Eugenio Garcír. on la peletería da la ««quina 
de Toyo. 13048 4 -19 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR SE vende una bodegA en $2 600, que vale 4.000, ven-
de $25 diarlos, v solo el vino cubro los gastos, «o 
vende porque el dnpño no entienda del ciro y ade-
más está enfermo. Dirán razón Agniar 136, 
13008 10-17 
S B V E N D E 
un. maguífleo pianino de medio uso y dos paisajes al 
ol eo «lo grandei. dimensiones. Se din baratísimos. 
Cwnpanario 235 A. 13112 4-20 
I>OR AUSENTARSE UNA F A M I L I A sa ven-. den varios muebles baratos y de lujo, así como un 
vís-a-via y todaa las lámparas de cristal, al^uilándo-
sw además las casas de Galiano n. 79 enti'a Snn M i -
cuel y San Rafiel y la de Campanario n. 50, en am-
Sia» darán razón. J3038 8-19 
S B V E N D E N 
en 12.000 oro libres psira el vendedor las casas Cam-
panario 100 y 102 con pisos de mármol y raosáicos á 
la acera de la brisa, se trata directamente con el in -
teresado. Inf jrmarán Consulado núm. 122 de 8 á 9 y 
de 4 á 5 13001 4 17 
EN $4,000 PESOS SK VENDE L A CASA SAN Miguel n. 196, do mamposteria, szotea y tfj-s, con aala, comedor, 4 hermosos cuartos y espaciosa 
cocina, con 33 vara? de fondo ñor 8 de freñís. En. 
Concordia 12 S. su dueño. 12987 4^6 
E V E N D E EN 5,000$ TRES CASAS INSÍE-" 
d ia tasá la plaza del Vapor. Ec 15.000$ u'.a da, 
la2 mejores cases quintas en ei Variado coa 7 ó sea 
la ca'zida. En 3,000S ci;a cs-ni «d el Cetro da por-
tal, 4 cuartos bs j;>i " 2 mtot. En 3 000$ una calzaiia 
de la Reino. Eu 12 000$ nna id; cftlzMta de S-.u L á -
ziro. Amistad 112 licrbdíía de Aguilera ó Cono i r -
<iia 87; 12981 4 16 _ 
CIE CEDE POR LA MITAD DE SU V A L O R 
f o n " capitnl d« 25,000$ uro. correspond'ent'í á. el 
valor real ¿<* 17.110$ flo dos flacas y 7,890$ oro, 
que le per tcnw" por ronta< devengadíis y no paga-
das de "estas do.x llnnas, y ad«inás se cede por la m i -
tad de su vulor un oauita» acensuado do 5,255 i oro, 
impuestos en 15 lincas siraadas en el partido de Ma-
nagua, con más sna reñitutoiones vencidas y no pa-
gadas que iraporUn 2,627$ 50 cts., que hacen, un 
total por capital y rédit » do ̂ 7,882 50 cte; im¡jon-
drán Ssn Ignacio n 7, Nota i í ide GaDetti. 
12955 4 P»_ 
"TIN EL PÜNTO MAS SANO D i l L CARM>LO 
Jline vendo una bonita caaa de mamposteria y la-
drillo, tiene todas las comodidades, hiño, iaodoro, 
instalación de luz eléctrica, es propia para nna per-
sona de gusto Ocupa dos soleras, uno de cnqnina; 
tiene pgua fiel acuodncti y un fozo fért;l. or*s libro 
de c.f-n os Sn da barita por tener :ÍUO ausencsirse t>n 
doefío Csllcí 22 es.̂ . á 13, e:t la mvsma impendrán, 
12913 4*15 
i G t A N Q A I 
Se vende on maenífice pianino francés de muy 
buenas voces on $90 oro. Cuba n. 47. El Olimpo. 
13022 4-1P 
Pianos—Pleyel, WoiíT y Coiapanía. 
Nuevos modelos de este afimado fabricante se 
han recibido v se venden muy baratos en el A L M A -
CEN DE MUSICA, PIANOS E INSTRUMEN-
TOS de Anselmo López, Obrapia 23. 
SE A L Q U I L A N PIANOS Y ARMONIUMS. 
También se componen y afinan. 
G1801 alt 12 1 N 
Mu©bl@gs baratos. 
F l que quiera comprar muebles da todas clsses y 
precios, entro elEos, escaparates corrientes y de oo-
Jona con luna jy sin ello, jaegos de sala, Alfonso 
X I I I , Luis X I V y Luis X V , lámparas, vestiderse, 
peinadores apaiadores, camas de hierro, labavos, si-
llería y todo lo concerniente al ramo de mnebles, 
precies no vistos. Visitar la Miscelánea, calle de San 
Rafael 115. esq. á Gervasio al lado d d café. 
3054 15 I9n 
Be Jisiii 01 
TiOOlIi IBEID 
Si túa da en la * Quinta de Lourdes" 
( R E D A D O ) 
frente al Juego de Pclot.i.—Te'éf.Sój. 
Desde BU inanguracióa es excelente el resultado 
que ob llenen las madres de familia para l i crlinu 
de los h'joa y tralamioato de los enfermos conlaw-
nombrada lecha ds este gran establo do vacas. 
Emtera'iisimo servicio ádMniálio&íi 
centavos el litro, sin espwnm. 
QUIEN LA PRUEBA NO Lá DEJI. 
A Y I S O S : TELÍJFO^O 555. 
12073 alt 
n i o í o e m m m 
ORGANOS de ALEXAt^DRE, Ú á m 
81 , Ruó Laf??i3lÍ6, PARIS 
hmm% ASm\Íí]MS desde lOOfr.hiistaS.OOOfr. | 
Para SALONfS, .'GLES/ASy ESCUELAS | 
Organos a manos dobladas (modibiniew)) 
MEDALLAS EN TODAS LAS EXPOSIOIOHES 
íl Citilcgí ihstrsJo SÍ Biüdi N" por e! cofreo, á qdej lofUt | 
v s K D i S j s r 
las casas n. 22 Í 28 da la oalle de U, Soledad en el 
pueblo de líegis, se dañen propaxción, y en esta 
candial callo d^ Saárez n. 30 impontUán de 7 á 12. 
12950 4-15 
f í a n g a , G a n g i L ^ a n g a , 
VE3MDH 
Con todee sus exu-tenciss, urraat/iflíii y acción »l 
local ei establecimiento ,!« peletería La írrüa, si-
tuado eu la paleada dn Jesús del Monto n. ''07 Ptra 
ii formes dirigirse en el i¡;i*mo ó en Cura 61^. 
12962 3 15 
X i a EJstrella d© Oro. 
Pardo y Fernán des -^-Campostila 46 
Gran realización de mueblf 8. Juegos de sala v de 
onsrfo, -je comedor: Aparadores á $10 60. 15-90 y 
20: tinajeros á P$ y 10; mesas á $5, 10 60 r 15 90; 
sillas á ^ l y 2̂  sillones á $2 y 3; camas á $8 y l?; 
ejoapwütes, peinadores, lavabos, lámparafl, escrito 
nos, prenlas non piedras muj baratas, Wón'tinas al 
peso. Se hanon j componen prendas V re'oiesí 
13012 8-17 
qe m m m . 
S H V E N D E 
una máquiaa sistema Baster de 4 caballos. EmpoV'-
drán Moaaerrato n. 117. 13105 h-20 
wmm̂ mumjMiñi'̂ ' *TTtT»-iTTii¡TWTiiirTiiiiii«iri] IIIJIMIIJÎ MTMÍÍ"I 
i Dflpiiyperfierir 
SE VENDE «n $0 000 unn ...>sa Neptuno. Ei< $12 000 i r a Consulado; en $3 OOORnina; en $5000 
Crespo} en $10 000 Sr.n Lázaro, en $8 000 San M i -
g i d : en $3 000 San M gael; en $4 000 Escobar. A -
aiista i 142 barbería, br. Aguilera, 6 Concordia 87. 
• 'J7dl 4-12 
C i F E NIFIÍÍO MEDICINAL 
MARAVILLOSO SStKETO ABABE 
iisivo del Doctor Morales. 
S E V E K D E 
una carbo- oií^ on bnou punto por su i lneño tener 
que embarcar c' día 20dol comente para asuníos (io 
interés en sn '.(•ít. I npondrá ' i do su rjnste calzadü j 
del MOL te M 415 á tod s horas del dia. 
12810 4 12 I 
PARA SirViSNTA.- No es •.•-•«iblrt mrjor j.niitü ! ni mis bonito )\6,j;oc o, con 2 onartos. zils y co- 1 
médor, libre do todo griraro. n nando $21:20 fio, 
muy buenos ni !uilir.cH, ] raeio $2.000, oali'J d<. t» lu-
dns'ria n. 3 In'fjrme^ io>Vnzan» üoutral <le Gó ne' 
salón café Habaar., por Zalueta, do 11 á 1 j d« tí.'a 7 
hora fija 12799 '» 12 
S E VEJSÍDH 
la rasa Ssn M'gu -l n. 196 de mamposteria, ízof ea y 
teja, con st>l» noinedcr, 4 heíTUOPO' cuartos y espa-
cíes a orci»i»: 33 v^ras de fondo i.^r S de frente . Con-
cordiain. ViS sn :iiifño 12709 4 10 
Infalible para loa inducimientos de la cabeza, ja-
quecas, vahídos, ej;i1ap8ia y demás nerviosos. Cura 
as intaimitentea y pt t viene la fiebre, milagreso para 
las^í^coiones d^.estómago y del hígado. 
Se toraitcou piador per su grato sabor, y su uso 
ataño evita BUL r> ómero de enfermedades. 
D J volita á nrio y uno y medio pesos oro, caja pe-
qntíia ó grande, Farmacia Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana y * ^ iaí principales de la Isla. 
^ ÍS-JI alt 4 6 
Nueva íúrniiiia 
de una ciicacla cierta, 
siiprluie 
Copaliu 7 Cubera tSg 
y cura raü4<f.'yp.'enle bin imiof ^ ¿ 
áíareinoidotici.i.por su acción a 
f£££ ia voz esllmulatile y antiséptica 
Sjt::--.,! RE ICMPLKA Kl. £*S* 
1 á T I G 0 - S 
solo ó cu asociación cou la ^ 
I n y e c c i ó ü Y o r d e / 
:; Exigir IA firma da/ FibricsnH : Jp 
% DUPERRQff1í'^£iaei»cl. A ' 
% PARIS ^ 
k % m ñ m m 
10$ BOl.ORES,BETflBBej 
S U p f R E í s D E 1.05 
/^ÍODHS fñRnñCIAS yBROGUíRIñS 
Se vende una en n&gclli'.!-*« con^icioaea, l árala, á 
una cuadra d« la ca'z td^ 
Maur.qGs n. 172 
de la Reina. In f «rro^rái 
12759 4-10 
S E T r B X t f D E N 
en Guanabacoa d s cv»a.-: iüformfin do 12 4 3, en 
Amargón» 25. m20 8-8' 
A V I S O I M P O H T A 2 3 " T E . 
Por no necesitarlo fu dueño ee venda un buen ca-
ballo de bailantes condicioaef:, sano, man'o y sin 
risabios, con su uiositura corüplot». Podrá vf-rse á 
todas horas é impondrác ea G.<, laño n. 116. 
13101 4-20 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moréi ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CO?iVA!LECEMCIA, ATONIA GENERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS. 
~ PSAHREA CROMICA, AFECCIONES DEL CORAgON, se curan radicalmente con 
e l ^ T I C W O ó l a . 
3 Premios Taayores 
Siyiplomas de Honor 
T O N I C O S 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N TU P i_l C A M D O L A S F U E R Z A S T D I G I 
^P^sltofc en LA HABANA, cit fnr': ,¡c .TOSE * l l t i t í 
EW TODAS ttAfe FARMACIAS 
l o medallas de Oro 
3 medallas de Plata, 
RECONSTIT'JVt'firES 
<3S 
YA mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por Jas 
celebridades médicas de P a r i s en ia A . N E M X A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a i i a en las Pr inc ipales F a r m a c i a s . 
en muy módi ;o pratsio nna p-eciosa yaca, datada 
grande y mu» bnen% caminadora, nuade verso á to-
das horas en "Lnjí 19. 12051 4 15 
¿*:J,P~,~ 
E n la callo de Empedrado n . 27 
se alquila una sala y coarto para escritorio, bufete ó 
matrimonio sin niños, en la misma informarán. 
12856 4 13 
SS A L Q U I L A N 
unos espaciosos altos y un salón bsjo propio para 
nna lavandera, en Biela n. 24. 12710 8 8 
TeoMsl inyesta iGi is i i tos 
SE VENDE, en buen punto, una oasa de esquina, con establecimiento de bodega, sin gravamen nin-gunoj gana $42i oro, paga el agua y composiciones 
menorcV el tíodegnPro, no tiene contrato, sin rebajar 
un centavo en $3,700', es buen negocio. I t f nmes di-
rectos en el Salón Habana, café, mauzma de Gómez, 
hora fija de 11 á 1 y de 6 á 7. 13074 . 4 20 
una mnla superior par» oarreió j , es d » l r mejtr m 
on oíase y un eaballu át rado rte muclnv fama pura 
monta, es muy conocido rn Guar, ribaco* per el ca-
ballo de Tíot^r. Iiapandráa »u íHuralla 121. 
12947 4-ío 
S S VBISt'DB 
muy barato un crhorvo Jegíp.mo de Terranova, in -
formarán Bayona n. 1G entre Paula y Conde. 
12887 4 13 
Revende un caballo fi,} cttirtan, míiestro de tiro y 
monta, sino, sin resibie.t, píropii i>ara un tílbury ó 
cobrador, puede vtrsf F.M üh-írvaf-i^ 131 y sn dneno 
Lagunas 68 127Ü7 4 10 
Ind i i s i rKi n-. US. 
Se vende un engavie ou'jjóéd medio uao marca 
Million Gniet, delo^ más chi co», muy barato. 
13108 6 20 
Se venden 6 cambian 
Una dnquesa y d -c miloi-pq uiwvos. 
Un f tetón de familia, d« fu il l ' , uor ridü. 
Un faetón break p\r v eeî  pe) B on? -. 
Una jardinera de uso. 
(lineo faetones nuevos y usai los. 
Un vie-a-vis casi nuevo. 
Una victoria grtínde para el cambio. 
Un milord casi nuevo. 
Salud n. 17. 13094 5-20 
S E V Ü K p D B 
Un carrurje smericEUO úni co en eu clase, «n fae-
tón, destronco, dos caballos, l o luiiitno da tiro que 
que para monta, de 12 á 3, CaCMHalado 1P3. 
13092 4 20 
Por i neeesiMio su fiaio 
se vende en el Bolajr do l a calzada de Belas-
coain n. 88, un carro ea "perfecto estado y a-
cabado de pintar, piopic • para el reparto do 
un almacén de víveares rfinos ó panadería, y 
un caballo dorado de cii .co anas y de seis 
cuartas y inedia, ssno, n laeetro de tiro y sin 
resabios, con su limonenar.a complata. Todo 
en $300 oro. Puede venso en diclio solar to-
dos los días incluso los ifa stivos do 8 de la 
mañana á 4 de la tarde. 13107 4-20 
una duquesa nueva de última m oda, MU estrenar, 6 
se cambia por otra; un milor de ".uso en buen estado; 
un faetón americano de fuelle carrido para 4 perso-
nas. Salud 10, darán razón. 
Teniendo muy en cuenta los intereses de nuestros clientes y para 
facilitarles el reconocer á primera vista sus LEGÍTIMOS productos 
E Í S F . I l C g r a p d , p r o p i e t a r i o d e í a 
de P a r í ? 
tiene el honor de prevenir su clientela al por mayor y al detalle 
que á partir del Io de Enero da 1896, serán puestas h la venta sus 
principales especialidades : 
l ' O r í z a - O i l , U E s s - O r i z a e t l ' O r i z a - P o i ü c l e r 
M O D I F I C A D A S en su aspecto exterior y en su forma, con el objeto 
de impedir las innumerables y detestables falsificaciones 
de sus tan conocidos productos. 
C K L O R O S i S WÁ% $ 1 k T i 1 D E B I L I D A D 
C o l o r e s p^i idas f̂fiB r̂niiBMnJii n l i á ^ iftflgrtl F ! o r e s blancas 
í © O R D É L A P R A D E 
A L . A S . B t ! K í » M A T O D e H 5 E R R O 
lis el mejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
dé l a Fobreza de l a Sangre. — Empleado en los Hospiíales. 
PAfilS: COLLXN .v C*, -19, Rué de Maubeuge, y todas farmanias \ 
3 3 1 0 - J B : S " X 1 1 V o 
de T B O U E T T E - P E R R E T 
á la F J L - P J L I N A (Pepsina vegeta!) 
E G d mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatirlas 
F . N F E R ' í ! E D A D E S D E L ESTÓMAGO \ G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S . D I A R R E A S , VÓIVIITOS, P E S A D E Z D E L ESTíklflGO 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , CONSTSPACICNES, ETC. 
UNA GOWTA AL ACABAR.DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Vendí por mayar en Paria Í E . T K O U E T T E ! , ío. rué des I'mrmiíble3-Indiisti ie:s, 
Eiijir el 3c lio de la Union de los Fabricantes sobra si írasto tara evitar ias íalsificacionís. 
ü e j D O s i - t o s e n -bocaa-a Ifets r p r i n c i D p a l e s F a r m a c i a s . 
SE VENDE UNA MAGNIF.ICA DUQUESA toda montada de nuevo, solo lie va tres muses ro-dando: se dá nn mucha proporcióS'. Puede verso en 
San Miguel n. 171 y tratar de i u ajuMe en Belaaooain 
y San Miguel, caga de cambio. Ifi966 6-15 
GrANGrA 
Se vende un cabriolé nuevo en íaflmo precio. 
Santo Tomáa n. 35, Cerro. 12961 6 -15 
SE VENDE EN $4 500 una caaa Manrique; en $4.000 una Crespo; en $3.000 una Rjinr^ en 12 
mil San Lázaro; en $15 000 una de las mfjores eaaa 
quintal en el Vedado calle 7 ó ca'zads; eu $15,000 
nna Consulado: en $4,000 dos casas en San Lázaro, 
Dragones 78. 23089 4-20 
APROVECHEN OAfÍGá —«e venden bodegas chicas y grandes, una en $2,700 qna vale el do-ble, no paga alquiler y no t-ene competencia. Idem 
esfóa de todos precios de $F00 en ftde'aote. Dirigirse 
á M. Valiña, Compoatela 64 T. 969. 13115 4-20 
CASAS QUE VALRN EL EOBi E se venden: _ San Lázaro $5 0 0; Induatria 4 000; Consu'ado 
2 700; Cárdenai pegada á Monte 2,800, Monte 4,0000 
Habana 16.000; ca!z\da del Cerro c«e!i.-qTiinta 12,000 
Paula 2,200: Estrella 2,400 y otra» dp«d« 600. Com-
poatela 64 T. P69 M. Vaih.i. 13116 4-20 
A L O S I M P R E S O R E S . 
Se vende nnu imprei ta en muy poco precio, bien 
aituada, sin competencia y con buena marchantería. 
d* 200 pesos librfla al mes. Info'raarín en la pelete-
ría ' 'L» N^ble Habana, Belaacoaía 63. 
13101 4-20 
AGENCIA EL NEGOCIA A G t l A R 63. Tel. 486. V e n d ó l e fó m $£00. nn solar de 1,128 
metros cnadradoo en $300 con 21 habitaciones, una 
frutería en $60 bien aleñada, viring enaeres do café, 
facilito toda clase de cric dos eu 15 minutos. 
13109 4-20 _ 
Q E VENDE EN $1,500 EN MABIANAO UNA 
O-ínsa d<j zaguán con 4 cuati o <, portal, cnarto para 
oríadó, c'-bslleriza. baño, aguí oor'iante, a g be. p \ -
tio v t.ra pat o y arboleda con machas frutales. En 
$2,500 tri casa en el «"erro d portal, tod» de azotea 
4 . u-utoi- baj-s i 2 Vlf" Auús »<i 142, barbería de 
Aguilera ó Co oordiji 87 130'JO 4 -20 
G A N G A 
Se vende un cochecito de dos ruedas, dos limone-
ras, dos lanzas de coche, tres caballos de tiro y uno 
de monta; también una muía de tiro. Neptuno 57. 
12964 4-15 
O J O 
Se venden dos faetones, un tilbury, una guagüita, 
uuajardlnera, en la misma se ven den 6 coches con 
sus correspondientes caballos, éstos se pueden ver 
de 6 á 8 de la mañana en Campa nario 231. 
12902 4-14 
B u e n a ganga 
Por no necesitarlo su dueño se vende por la ter-
cera parte de su valor un buen faetón francés (Bis-
cayart) en Campanario 75. 12678 4-14 
SB V E N D E 
una mágcíñoa pareja de caba líos del país, de trote 
limpio. Pueden verse en San Ign acio 65. 
12914 4 14 
S E V E N D E 
Una muía demás de 6^ cuartas de alzada, sana, 
maestra de tiro y monta. Dn carrito de dos ruedas 
de poco uso, propio para dulces, cigarros, etc. Pue-
de verse á todas horas en la calzada del Monte 322. 
Í2904 4 14 
FAETON.—SE VENDE UNO AMERICANO, con muy poso uso, de vuelta entera, asiento de 
paje, encarrila en la linea del Urbano, y una limo-
nera de medio uso, todo junto 6 separado. Puede 
verse y tratar en Lagunas 66. 12869 '4-13 
« l A R A I 
Completo éxito según lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
PARA LA CURAGIÓX DH 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o 
l i i s t e r o - E p i l e p s i a 
H a i l e tle S a n V í c t o r 
I S n / e r í n e d a d e s del C e r e b r o 
y de /a M e d u l a . E s p i n a l 
D i a b e t i s A s i u c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, t f a q u e c a s 
D e s v a n e c h n i e i i t o s , 
C o n g e s t i o n e s cerebrales 
I n s o m n i os, 
E s p e n n a t o r r e a . 
So envía gratuitamenta una nota instrnctiva • impressa, mny Interesante, para bs ancuas qu» la pidan 
H E N R Y M U R E en PONT-SAINT-ESPRIT (FRAHCIA) 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
I A R A B E de 
c o n Y O D U R O D O J B L i E de H í E R U O y Q U I N I N A 
Esto Tónico poderoso, regenerador do la sangro, es de una oflcaoia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BIARCAS, SÜPRESIOS j DESORDENES ia h MEJÍSTROACIOII. ESFESKE8ADES díl PECHO, GÁSTÜALGI i 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 6 DÍTERfíiTEHTES, E3.F2HÍGDADES IfEBTIOSU ( 
Es el ¿nicc remedio que conviene y sa debe emplear eon excltttion de auilqniera otra tutíancia._ 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a & c a d a F i - a ^ ñ ? 
Venta por Mayor, en P A R I S ; Ch. VIMARD & PETIT, 4. calle del Parc-RoyaL 
Ea la HABANA : J O S É - X j O S á l v 0 * 
FOSFATO-G LYC E R ATO 
Reconstituyente genera/ 
del sistema nervioso, 
Neurasthenla, 
Fosfaturada. NEUROS1NE JARABE NEUROSrNE GRANULADA — NEUROSINE EN OBLEAS 
Esta p rapa rac ión , que puede ser tomada s in pel igro alguno, h.a dado, 
4 pesar del poco t iempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como l o comprueban certificados a millarfes. 
Depósito general : CHASSAING y C, 6, avenuc Victoria, Paris, y en todas las Farmacias. 
CAL PURO 
Debilidad general, 
Dolores de cabeza, 
Neuralgias, 
Depresión del sistema nenióse 
H ^ B I T A C I O N E S 
Se alóullan hrrmose» la espléadiaa oa" Prado 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
Denn PERTÜME DElíCIflSO.piniblaiigüearísaavizíireiráíls 
iQUBIGANT, Perfumista en PARIS 
. Jmpt* del "Piario de la Mai-ina/EiclaSfl. 
